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t i w i m d . i o s m 
Y 
L A VERDADERA SITUACION 
Londres, 2. 
Puede decirse que Aus t r ia -Hungr ía , 
Rusia, Francia y Alemania es tán real-
mente en guerra. 
Extraordinaria, sin embargo, es la po-
sición de Alemania y Francia. 
La guerra no se ha declarado aún, n i 
se han roto las relaciones diplomáticas, 
no obstante haber rechazado Francia o no 
haber hecho caso del u l t imátum de Ale-
mania. 
Parece que lo que buscan ambas nacio-
nes es arrojarse mutuamente la respon-
sabilidad de un acto tan tremendo como 
el de sumir a todo el continente en los 
horrores de la guerra. 
La opinión inglesa es tá del lado de la 
Francia, que ha sido la úl t ima en movi-
lizar sus fuerzas y también ha tomado 
grandes precauciones para evitar un cho-
que. 
Alemania, por el, contrario, además de 
invadir el territorio francés sin una de-
claración formal de guerra, ha violado la 
neutralidad del Ducado de Luxemburgo. 
y se niega a comprometerse a respetar el 
territorio belga. 
Difícil se hace comprender cómo puede 
Inglaterra dejar de ser arrastrada al pa-
voroso conflicto, dado que tiene que pro-
teger la neutralidad belga y holandesa. 
Por todas estas circunstancias, hay 
gran expectación con motivo de la decla-
ración que el jefe del gobierno, Mr . As-
Hemos recibido del Consulado alem án, para su publicación, el si 
guíente aviso: 
Infolge der Allerhochst befohlenen Mobilmachung werden die 
Dienstpflichtigen hierdurch zur Rückkehr nach dem Deutschen Reich 
aufgefordert und ersucht, sich umgehend in den Dienstraumen des Ka i -
serlichen Konsulats, Virtudes 2, zu molden. 
Havana, den 2. August 1914. 
He aquí la traducción de dicho aviso: 
L L A M A i / a 
Se solicita, en vista de la movilización de nuestro Ejérci to, que to-
dos los súbditos alemanes, (rujet»" * las «rr- ~ . ^ t i n t e n « ia pacdi 
da üe tiempo en ei Consulado alemán, V i r tudes 2. 
Habana, a 2 de Agosto de 1914. 
( f ) Verdy. 
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quith ha prometido hacer en el Parlamen-
to mañana . 
VALIOSA PRESA 
Nueva York, 2. 
E l vapor de la línea "North Germán 
Lloyd, "Kronprinzessin Cecilie" a bordo 
del cual iban $10.600.000 pesos en oro 
americano, la mitad de los cuales esta-
ban destinados a Par ís , y la otra mitad a 
Desfile de las banderas del 15o. R egimiento ante el Kaiser.—El Emperador, el Kromprinz y Príncipes de su séquito. 
—Los seis hijos, el yerno y las tres nuer as del Emperador de Alemania.—La P rincesa Victoria Luisa, hija única del K a l 
^ e i , con el uiilforme de Húsares de la Mu erte, a cuyo regimiento pertenece. 
Londres, fué detenido por cuatro cruce-
ros ingleses, antes que llegara al Canal 
de la Mancha. 
E l barco retenido salió de Nueva York 
el martes pasado, con una carga que se 
considera el tesoro más valioso que ja-
más haya salido del Nuevo Mundo para 
Europa. 
No se sabe a punto f i jo si el inglés se 
proponía incautarse de todo ese tesoro 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
¿ P r e s e n c i a r e m o s 
t e d e s d e l a 
g ú n c o m b a -
H a b a n a ? 
dio de llegar sin novedad a algún puerto 
holandés. 
Igual que al entrar, tomaron práctico 
para salir. 
¿ M A S BUQUES DE GUERRA? 
Aunque no lo hemos podido confirmar, 
se nos ha asegurado por distintas perso-
nas que trafican en bahía que a bastante 
distancia de las costas habaneras se han 
divisado dos buques, que se supone sean 
de guerra, y que hacían por la noche se-
ñales con sus reflectores. 
Algunos piensan que estos barcos sean 
alemanes. 
¿ E s t a r á n acechando al "Berwick"? 
¿ E s t a r e m o s en vísperas de alguna bata-
lia? 
Aunque así sea, no hay que temer, pues 
P a s a a l a P á g i n a 5 
Se rumora que dos buques alemanes acechan al crucero inglés y el transporte 
francés surtos en bahía. El ccBerwíchn sigue preparándose. El "Calabria" ala 
expectativa. El "Neckar" a las órdenes del Kaiser. El pasaje y la carga se re-
miten de nuevo a Galveston. Salieron los dos cruceros holandeses. Un muerto 
en el "Cristina." El "PiniUos". Escándalo en Cojímar. Muchas noticias. 
EL CRUCERO HOLANDES 
^ H O R T E N A E R " 
Conforme anunciamos, ayer por la ma-
ñana, a las seis, entró en puerto el cru-
cero holandés "Hortenaer", procedente de 
Veracruz, en tres días y medio de nave-
gación. 
Este crucero es de un tipo muy pareci-
do al "Hemskerck", que ha estado cua-
tro días en este puerto. 
Tiene el "Hortenaer" 3.465 toneladas 
de desplazamiento y 268 hombres de t r i -
pulación. 
Fué construido en 1894. 
Sus máquinas desarrollan una fuerza 
de 4.625 caballos, con un andar de 16 
millas por hora. 
Tiene 283 pies de eslora, 46'9 de manga 
y 17 de puntal. E s t á también pintado de 
í?ris y con una sola chimenea. 
Su ar t i l le r ía es tá compuesta por tres 
cañones de 8'2 pulgadas, dos de 5'9, seis 
de 3 y cuatro de 1. 
Además tres tubos lanza-torpedos de 
18 pulgadas. 
Su comandante es mister Vander Wall . 
Hizo el saludo a la plaza y fué contes-
tado. 
En seguida que fondeó, comenzó a to-
mar carbón, del que montó a bordo siete 
mil pesos. 
Este crucero trajo seiscientas balijas 
de correspondencia de Veracruz. 
Cuando la reciente toma de Tampico, 
estuvo 22 días en aquel puerto, prote-
giendo una compañía pe t ro l í fka holande-
sa, 
. A su bordo se refugiaron unas ocho-
cientas personas, cuando el ataque de los 
rebeldes a la ciudad. 
El "Hortenaer" pensaba i r de Veracruz 
a las Bermudas, pero a su salida se le 
ordenó venir a la Habana para reunirse 
«on el "Jacob". 
NO VIERON A L " K A R S L R U H E " 
Un oficial de este crucero nos informó 
Vi« a su salida de Veracruz no quedaban 
en aquel puerto más buques de guerra 
que el "Bremen", alemán y el Sulford , 
y el "Br is to l" . ingleses. 
E l crucero a lemán "Karhsruhe", que 
salló hace nueve días de la Habana para 
Veracruz, no se encuentra allí n i lo vió 
el holandés por el camino, por lo cual se 
cree que tiene que haber variado su ru-
ta, suponiéndose también que pueda estar 
por • a lgún lugar vigilando a los barcos 
ingleses y franceses que están por aguas 
americanas y quizá con propósitos de 
atacar a alguno si se rompen las hostili-
dades con Inglaterra y Francia. 
SALIERON LOS DOS HOLANDESES 
Como a la una y media de la tarde de 
ayer salieron juntos de este puerto los 
dos cruceros holandeses, el "Jacob" de-
lante y el "Hortanaer" de t rás , que van 
despachados para la mar. 
Sus comandantes no han manifestado 
en ninguna parte a qué lugar se dirigen, 
en vi r tud de la guerra europea, pero es 
muy fácil creer que i rán buscando el me-
Opinan algunos que los cruceros br i tá -
nicos quisieron cerciorarse de que ese oro 
iba en realidad consignado a Londres y 
Par í s , siendo su intención conducir la 
presa a Southampton y no Cuxhaven, co-
mo se dijo al principio, permitiendo lue-
go que el barco se dir i ja a Bremen. 
F R A N C I A DEJO A A L E M A N I A TO-
M A R L A I N I C I A T I V A 
Londres, 2. 
Los representantes diplomáticoH de 
Francia declaran en términos categóricos 
y positivos que Alemania, desde hace una 
semana, ha estado movilizando sus fuer-
zas, y ya es tá lista para arrojar su cuar-
to cuerpo de ejército al t ravés de la fron-
tera de Alsacia y Lorena. 
Francia tenía conocimiento de este 
propósi to de Alemania, pero nada hizo 
para impediiio, de conformidad con el 
plan determinado de antemano de dejar 
que los alemanes tomaran la inicUilva de 
las hostilidades. 
Esta actitud de Francia se interp-eia 
como un acto de p rudencia, ya que si la 
como un acto de prudencia, ya que si la 
iniciativa hubiera partido de los franceses, 
Inglaterra, con arreglo al tratado, se abs-
tendría de intervenir en la guerra. 
Partiendo, sin embargo, la agresión de 
Alemania, la Gran Bre taña tendrá forzo-
samente que ayudar a su aliada. 
CULPANDO A A L E M A N I A 
Londres, 2. 
E l Embajador francés M . Camben, ha 
dado a la publicidad una declaración o f i -
cial, en la que hace recaer toda la culp j 
de la simación actual y la futura sobre 
Alemania. 
Dice M . Comben que Alemania no ha 
declarado la guerra; que el Embajador 
alemán aun no ha salido de Par í s y, sin 
embargo, las tropas alemanas están i n -
vadiendo a Francia. 
LOS A L E M A N E S Y AUSTRIACOS EX-
PULSADOS DE FRANCIA 
Par í s , 2. 
E l gobierno francés ha expedido un de-
creto exigiendo a todos los extranjeros 
residentes en Francia, excepto a los aus-
tr íacos y alemanes, que presenten ios do-
cumentos personales que acreditan su 
nacionalidad al prefecto de policía del 
distrito en que estén domiciliados, si de-
OIC 3í0fC DI tC 3IIC 
ALEMANIA OCUPA EL DUCADO DE LUXEIURGO 
Londres, 2. 
Según noticias que legan a esta capital, Alemania se ha apoderado 
del Ducado de Luxemburgo, terri torio neutral, ocupando la fortaleza de 
Lingwy. 
Despachos inalámbricos dan cuenta de un fuerte cañoneo en el 
Mar del Norte, indicio seguro de que se es tá librando una gran batalla 
naval entre dos escuadras, cuya identidad no se ha podido determinar. 
El Gran Ducado de Luxemburgo tiene una población de 259,981 
habitantes, de los cuales 125,990 son hombres; la densidad de población 
es de cien habitantes por ki lómetro. 
La superficie es de 2,586 ki lómetros. 
El Gran Ducado de Luxemburgo fué declarado país 
neutro por el Tratado de Londres de 1867. 
El régimen es monárquico-const i tucional y la 
disnatía es de la Casa de Nassau. 
La religión es la católica. 
En materia comercial el Gran Ducado forma parte de 
la Unión Aduanera alemana ("Zollverein"), pero en el or-
den político es independiente y desde el punto de vista 
internacional, como acabamos de decir, es neutro, como 
Bélgica. 
Los telegramas no dicen si la invas ión de Alemania 
en el Gran Ducado se hizo de concierto coi. el Gobierno de 
éste, o si se ha hecho sin su consentimiento y por la ra-
zón del más fuerte. 
La Gran Duquesn de 
Luxemburgo María 
Adelaida. 
Rige los destinos de Luxemburgo la Gran Duquesa María Adelai-
da, hija del Gran Duque Guillermo, nacida en el castillo de Ber^ el día 
14 de Junio de 1894. 
31 iC DifilC ai 
3 0 sean permanecer en Francia. 
Si acreditan no ser de nacionalidad 
a.istriaca o alemana, se les permi t i rá se-
guir residiendo en Francia. 
Los alemanes y austr íacos tendrán que 
salir de las plazas fort3ficadas, incluso 
Pa r í s . 
AUSTRIA SUSPENDE TEMPORAL-
M E N T E SU CAMPAÑA 
Nlsh, 2. 
Según todas las apariencias, Austria ha 
interrumpido temporalmente su campaña 
contra Servia, mientras se prepara para 
resistir a la agresión de Rusia. 
RECOMENDACION DEL PAPA 
Roma, 2. 
E l Sumo Pontífice, emocionado ante la 
perspectiva del tremendo conflicto, ha re-
comendado a todos los católicos del mun-
Pasj a a l a p á g i n a 9 
Enrique Hernández Miyares, culto Perio-
dista y distinguido poeta. En la actualidad 
desempeñaba el cargo de Secretario del 
Instituto de 2a. Enseñanza de esta capi-
Desde muy joven se dedicó a! cultivo de 
las letras colaborando en distintos perió-
dicos y dirigiendo la "Habana EV-ante" 
de la que fué fundador. Era un 4 - r i t o r 
ameno y un poeta fácil y genial 
^nilÍre'<TUS 0l?ra! Se reCordará el clásico 
soneto La mas fermosa", quo dió lutrar 
a ruidosas polémicas literarias 
Fué Hernández Miyares comptrWo del 
alma del inolvidable poeta J a r á n del Ca-
sal. 
De carácter franco 
con numerosos amigo ' a r i n c o rontaba 
aun 
E L CRUCERO HOLANDES "HORTENAER" . 
Enrique Hernández Miyares. 
Ayer tarde falleció a consecuencia de , 
¿ o ^ S ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ S ^ f ^ i d a familia nuestro'm'. "en |po venia sufriendo, agravada por la pér- * 
1 ^ . „!_SU ld.0,latrada compañera hace po-
Inn-mr^™ r '. ̂  ^ •0 '^SOtrOS, 
lamentan su fallecnnlento, Ruspdo 
estaba en la plenitud de su-vida 
Sin tiempo para más Ira-ames 
lineas, apenadoc roí 
estas 
I 'mos a 
tido pésame. 
ico desaparecida. nueSt7o"estim¡dortamfgUo c u a t m ^ 0 tendrá lugar esta tarde a laa 
[ A G I N A D33 
D I A K I O D a l / 1 M A Í C m T 911 
« I O N i R C W L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 6 D E U T A R D E 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
Julio 31 
/(ata española de Í02 
Oro americano contra oro español de 109;3 a 110 
Oro americanocontra pta. española de 105 a lOS1̂  
CENTENES a 5-07 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-08 
LUISES a 4-05 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-06 ^ 
£1 peso americano en pta. española de 105 a 106 
a 104 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Agosto 1 de 1914 
• Azúcares .—El mercado de Londres abrió 
con alza a consecuencia de la guerra 
Austro-Servia y el temor a las complica-
ciones internacionales que pudieran re-
sultar de la misma; más adelante, en vis-
ta de la completa desmoralización de to-
dos los mercados y más particularmenta 
del financiero., el precio del azúcar de re-
molacha que había subido seguidamente 
de 9s. od. hasta 9s. 7.1 ̂ d . y empezó a 
decdinar y cierra hoy a la cotización de 
apertura, con tendencias a mayor baja. 
Aunque quieto, el mercado americano 
abrió esta semana muy sostenido y con 
marcadas tendencias al alza, la que se 
realizó a mediados de la misma, con la 
venta de unos 80,000 sacos centr í fugas de 
Tuba y de Puerto Rico base 96, a 2.9|32 y 
2.5|16 c. c. y f. pidiendo hoy los vendedo-
res 2.3|8 cts. por entregas de Agosto, 
que se dice haberse pagado ya por una 
partida de 10,000 sacos, cerrando hoy el 
mercado muy sostenido a esta cotización. 
E l mercado local ha seguido tan inac-
tivo, que se han registrado solamente dos 
pequeñas ventas al finalizar la semana, 
debido esta quietud a que la pequeña me-
jora que han tenido los precios en armo-
nía con la cotización de Nueva York, no 
satisface a los vendedores que confían 
en que a consecuencia de la guerra en Eu-
ropa que ha de dificultar enormemente la 
recogida y elaboración de la remolacha, 
ha de subir pronto el precio del producto 
de caña, siempre que los receptores de 
los cargamentos despachados reciente-
mente para los Estados Unidos no hagan 
sobre el mercado una presión demasiado 
fuerte para disponer de sus existencias; 
rl alza es tanto más segura cuanto que, 
además de la guerra europea, las existen-
cias en poder de aquellos refinadores, no 
son suficientes para cubrir la gran de-
manda que ha de prevalecer durante to-
do este mes y el próximo de Septiembre 
a consecuencia de la abundante cosecha 
de frutas de este año. 
No hay ya duda de que la producción 
cubana de este año excederá en 15 o 20 
mil toneladas las 2.500,000 calculadas, lo 
que pe rmi t i r á a algunos de nuestros ha-
cendados resarcirse parcialmente de los 
perjuicios que les ocasionaron los bajos 
tipos que tuvieron que aceptar por sus 
primeros azúcares . 
Las ventas a que aludimos más arriba 
son las siguientes: 
K),000 saco centr ífugas, pol. 96, a 4% 
rs. arroba, en Sagua. 
2,400 ídem idem pol. 96, a 4.3¡8 rs . 
arroba, en Cárdenas. 
A ú l t ima hora quedan tanto los com-
pradores como los vendedores a la ex-
pectativa de los acontecimientos. 
El mercado cierra hoy quieto y con 
marcadas tendencias a mayor alza. Coti-
zamos a 4.5¡16 a 4.3¡8 rs. arroba, por cen-
t r í fugas base 96 de polarización y de 
3.1116 a 3.118 rs. arroba por azúcares de 
miel pol. 88)90. 
Promedio de los precios a 
dió el azúcar de centr í fuga 
este mes y el pasado: 
J U N I O . 
I ra . quincena 
2da. quincena 
Del mes 
J U L I O 




base 96, en 
4.329 rs. (£t) 
4,346 rs. @ 
4.338 rs. @ 
4.322 rs. @ 
4,259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
LA ZAFRA 
El tiempo ha seguido inmejorable para 
la molienda y con mano de obra suficien-
te y abundancia de caña, los cuatro gran-
des centrales de Oriente que no han ter-
minado aún su zafra, están haciendo ta-
rcas llenas. 
Si las condiciones atmosfér icas que 
prevalecen en la actualidad son propicias 
para los trabajos de la elaboración, no 
resulta lo mismo respecto al laboreo de 
los campoS, pues la seca imperante ha 
endurecido el suelo hasta imposibilitar ol 
arado de los campos y ha detenido el des-
arrollo de la caña recientemente sembra-
da, la que en muchos puntos es tá en pe-
ligro de secarse por falta de humedad. 
Movimiento de la zafra hasta el 25 
de Julio, según el estado semanal del se-
ñor H . A. Himely. 
Centrales molendo: en 1914, 4; en 
1913, 10; en 1912, 10. 
Recibos en la semana: en 1914, 12,403 
toneladas; en 1913, 16,554 idem; en 1912, 
11,848 idem. 
Idem desde principios de zafra: en 
1914, 2.448,883 toneladas; en 1913, 
2.524,232 idem; en 1912, 1.808,462 idem. 
Expor tac ión tota l : en 1914, 2.001,787 
toneladas; en 1913. 1.882,810 idem; en 
1912, 1.478,232 idem. 
Consumo 8 meses: en 1914, 47,089 tone 
ladas; en 1913, 45,589 idem; en 1912, 
39,482 idem. 
Existencias el 25 de Julio: en 1914, 
399,916 toneladas; en 1913, 385,863 idem; 
en 1912, 295,748 idem. 
cantes y almacenistas de los Estados Uni-
dos y el haberse determinado los expor-
tadores para Alemania, a operar extensa-
mente en las clases convenientes, para 
aquel mercado, y se ha notado entre elloa 
una fuerte competencia para la adquisi-
ción de todos los lotes que llegaron a la 
plaza. 
Los recibos del campo van aumentando 
continuamente por cuya razón los com-
pradores tienen ya existencia bastante 
crecida para escoger las partidas que me-
jor corresponden a sus necesidades; nóta-
se todavía alguna escasez solamente en 
las capas de Partidos cuya cosecha no 
ha sido este año tan abundante como era 
menester. 
Aunque no tan remuneradores como se 
esperaba, los precios, particularmente los 
de las clases superiores, han sido bastante 
satisfactorios y hay esperanza de que me-
joren a medida que adelante el año. 
Según nuestro bien informado colega 
local " E l Tabaco," las ventas durante la 
quincena pasada, importaron un total de 
8,699 tercios, y los cuales fueron distri-
buidos entre: Vuelta Abajo y semi Vuel-
ta, -3,519; Partido, 1777; Remedios, 3,404 
tercios. 
Los compradores fueron: americanos, 
3,475, exportadores a Europa, 3,159; em-
barcadores a América del Sur, 220, y núes 
tros fabricantes de tabaco y cigarros, 1945 
tercios. 
Torcido y Cigarros.—Continúa la in -
dustria en el mismo estado de abatimien-
to que viene imperando de algún tiempo 
a esta fecha a consecuencia de la parali-
zación de los negocios en los países ma-
yores consumidores de nuestros produc-
tos. 
Por este motivo reina .profunda calma 
en la mayor parte de nuestras fábricas 
de tabaco. 
Aguardiente.—El consumo local sigue 
limitado por la ley de impuestos, y no 
obstante no pasar de moderada la de-
manda para la exportación, los precios r i -
gen sostenidos a^25 los 130 galones de 30 
y a, $18 los 130 galones de 22 grados, en 
i pipas de castaño pai-a embarque. 
El ron de 30 grandes en pipas de casta-
| ño para la exportación, se cotiza de $22 
| a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene re-
gular, por la clase "natural" que se coti-
za como siuge: "Vizcaya," " E l Infierno" 
y "Cárdenas , " de $36 a $37 los 172 galo-
nes y el desnaturalizado marca "Otto" 
para combustible a 7 centavos america-
nos el l i t ro , con envase. 
f 
m m í t m u i t m t o i n m t M i i m . i 
Cera.—Abunda y sin demanda apenas, 
se cotiza de $35 a $36.50 la amarilla de 
primera y a $34 el quintal de segunda. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
ó e l a ^ s l a 6 e ( T u b a . 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A =• 
C A J A d e S E G U R I D A D 
D A N C O E S P A Ñ O L 
U S TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
n m m E m a m E ñ 
n 
. . M i e l de Abejas.—Poca demanda y de 
difícill colocación, a no ser a precios ba-
jos. Cotizamos de 44 a 45 centavos el ga-
lón con envase, para la exportación. 
Miel de caña.—A pesar de haberse he-
cho con gran reserva de precios todas las 
operaciones de mieles de esta zafra, sa-
bemos que se sigue entregando las que 
fueron previamente contratadas y repeti-
mos nominalmente nuestra anterior coti-
zación de $6 a $6.112 por bocoy de prime-
ra yd e $3 a $3.1 ¡2 id. la de segunda. 
Tabaco.—Rama.— Este mercado pare-
ce al f in haber salido del profundo le-
targo en el cual estuvo tanto tiempo su-
mido, comunicándole regular animación 
la llegada de un cierto número de fabri-
MERCADO DE CAMBIOS Y VALORES 
Cambois.—El mercado ha regido su-
mamente quieto manteniéndose nomina-
les las cotizaciones durante toda la se-
mana, a consecuencia del pánico finan-
ciero' que prevalece en las plazas mercan-
tiles de los países más directamente afec-
tados por la guerra, así como las de los 
Estados Unidos en varias de las cuale-s 
al igual que en Europa ha sido necesario 
proceder a la dausrua temporal de las 
bolsas de valores para atenuar hasta 
donde sea posible los desasta-osos frutos 
de la constante baja de todos los valores. 
La moneda americana y las letras so-
bre Nueva York no han tenido varifcti . . . 
y a ú l t ima hora, son las únicas que se 
han cotizado en plaza. 
3 ;m l-Ag. 
Pita Española .—Ha fluctuado durante 
la semana, repetidamente entre 101 y 
102.1 ¡2 por 100 cerrando hoy a los mis-
rfios tipos, debido a la divergencia entro 
compradores y vendedores. 














Chalmette, New Orlcans. 
Havana, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
S. S. Texas, Chirstiania. 
Olivant, Bremen y escalas. 
Cayo Soto, Londres. 
Calabria, Hamburgo y escalas. 
Schwarzburg, Hamburgo. 
Virginia , Trieste. 
S A L D R A N 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
11 
55 
Havana, New Yorn. 
Chalmette, New Orleans. 
Antonlana, Hamburgo y esc. 
Bawar ia , Hamburgoy escalas. 
M A N I F I E S T O S 
1 5 4 
Vapor americano "Miami" , de Cayo 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arriboa, Exportacidn. Consume y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 25 de Julio de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a » (3,1240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 




Cá rdenas . 
Cienfuegos. 
Sagua. . . 
Caibar ién . 
Anterior 






















1.518,518 1.156,008 39,585 322,925 
O T R O S P U E R T O S 
Acciones y Valores.—El mercado abrió 
quieto y con fuertes tendencias a la baja, 
que se fueron acentuando a medida que 
se conocieron f^quí el alcance del conflic-
to europeo y su nefanda influencia sobre 
la mayor parte de los mercados del Viejo 
Continente, adquiriendo en algunos de los 
mismos las proporciones de un verdadero 
desastre, pues tanto los valores públicos 
como son el papel del Estado y los mu-
nicipios y las corporaciones, como las ac-
ciones y bonos de los bancos, ferrocarrl- i jfueso 
les y sociedades de todas clases, han su-
frido un quebranto sin precedente y lo 
peor del caso es que a la hora en que 
escribimos continúan bajando y como se 
ignoraba hasta qué punto descenderían se iVJI ,'1'X6a •v " V v * ' r", ' 
han extendido la desconfianza y el miedo \m0"r > / p - : b ^ l i c Puer£0 s?-' 
por todas partes, suspendiéndose por A- Armand: 400 cajas huevos 
completo las opei-acioses en la mayor 
parte de las grandes plazas del mundo. 
Cerradas las bolsas de Londres y Nue-
va York sobre cuyas cotizaciones se esta-
blecen las de nuestra Bolsa de Valores 
esta ha quedado clausurada en el dia de 
ayer por acuerdo de su Junta de Gobier-
no y aprobación de los directoi'es de Ban-
cos, hombres de negocios y el Secretario 
de Agricul tura , Comercio y Trabajo, los 
que esperan que la referida medida con-
t end rá la baja de los valores que tanto 
perjuicio es tá causando al país. 
Estima la Junta de Gobierno de la 
Bolsa, que no hay que temer por la soli-
dez de nuestros valoi-es, pues las empre 
Para la Habana. 
Bar raqué Maciá y cp. • 500 sacos hari-
na; -luán Castellanos: ?00 caja?» huevos; 
Urtiaga y A Mama: 251) traeos harina; A r -
7c barrile puerco sa'ado. 
1 5 5 
Vapor americano Olivette, de Tampa y 
escala. 
DE T A M P A 
Para la Habana. 
Sou Exprca y cp.: 1 arca expreso; 1 
caja máqu ina de escribir; 1 caja zapatea 
hombres; 1 paquete cinca máqu inas ; 1 
atado; dos escobas; 3 sacos frijoles y 
chicaros; 1 jaula pá j a ros ; 1 huacal gal l i -
nas; A . Armand: 10 pacas peras; Cuesta 
y hnos.: 70 bultos papel para envolver 
frutas; Tsle of Pin^s Fruits Grovers: 109 
bultos id . id . ; 5156 bultos material para 






Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañe» 
Ant i l l a & Mipe Bay 
G u a n t á n a m o . . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 



























Total basta la fecha 
5emana. •. ' . . 








930,365 845,870 7,504 







12,403 57,453 496 399,916 
2.448,883 2.001,878 47,089 399.916 
Scraan;> co r r e*pon< l i en t e de la z a f r j 
íIp 1 0 1 0 - 1 « 1 1 
sas cubanas no serán afectadas en sus i huacales 
desarrollo y prosperidad por el conflicto i 
europeo. „ ,' . Galbán v cp.: 25013 manteca. 
Este acuerdo no altera el cumplimiento j X Í m o í r y cp.: 5 acajas puerco salado; 
mente 0peracl0nes tont;crtadas anten0i- - ¡Swif t y cp.f 400 cajas huevos. 
Con el f in de facilitar la liquidación de 
cualquier valor, se acordó establecer un 
promedio de la cotización del dia 30 del 
actual, sin que por ello quedan afectadas 
los contratos por vencer, que se cumpli-
rán en la forma acostumbrada. 
Heaquí el promedio establecido: 
Banco Español , 84.3¡4 
F. C. Unidos, 91.1|4 
Havana Electric, preferidas, 98.1 ¡8 
Idem comunes, 75.15116 
Teléfonos, comunes,60.15!l6 
Puertos de Cuba, 25. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni -
dos declinaron en la Bolsa de Londres 
durante la semana desde £79.112 hasta 
73.1|2. 
Las aciones del Banco Español han de-
clinado desde 425 a 417 por 100 en la Bol-
sa de P a r í s . 
- Las del Banco Terr i tor ial se cotizaron 
en la misma Bolsa sin variación a 649 







Total hasta Julio 19, 1913 
Total hasta Julio 20, 1912 
10 2.254,232 1.882,810 45.559 385,863 
10 1.808,462 1.473,232 39^482 295,748 
Habana.. 27 de Julio de 1914. 
H. A. MImeiy. 
NOTA.—Consumo 8*. refiera al arfleav llegado á loa puertoe y tomado par» ^ 
tonsumo y *»s aproximado. Del aztlct. consumido en el interior sin haber enxv^ 
lo en los puertos y que puod' ascender & una 20.©0f toneladas por año, se da r í 
Buen ra aj final de la safra 
Las ventas efectuadas en la semana al 
contado y a Plazos suman 5,800 acciones 
contra 3,345 en la anterior semana y se 
dividen como sigue: 
Ferrocarriles Unidos: 3,700 acciones, 
de 87.3|4 a 81.1|2 por 100 al Contado y de 
88.1 ¡2 a 82 por 100 a Plazos. 
Banco Español . 750 acciones de 89.318 
a 84 por 100 al contado y a 89.3|8 a pla-
zos. 
Tranvías Elés t r icos : 1,056 aciones Co-
munes, de 79.1 2 a 75.3Í4 al Contado y de 
80 a 75.3Í4 por 100 a Plazos y 300 idem 
Preferidas, de 99.3|8 a97.3|4 por 100 al 
Contado y a 98 por 100 a Plazos. 
C E N T R O A S T U I N 
DE LA DABAN i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i -
n i s t r a t i v a — C o n t i n u a c i ó n . 
De orden del s e ñ o r Presidente^ sd 
convoca por este medio a los s eño re s s-v 
cios del Centro, para que se s i rvan 
c o n c u r r i r a la J u n t a General o r d i n a r i a 
admin i s t r a t i va que, como c o n t i n u a c i ó n 
de l a an te r io r y correspondiente a l se-
gundo t r imest re de este a ñ o , se celebra-
r á en los salones del edi f ic io social el 
lunes p r ó x i m o , d í a 3 del corr iente m ^ . 
comenzando a las oeho de la noche 
B B H A C E S A B E R A T O D O S L O S 
S E Ñ O R E S A S O C I A D O S Q U E P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O X 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A 
J U N T A . S E R A R E Q U I S I T O I N D I S -
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N -
T E A L A C O M I S I O N , A F I N D E 
E V I T A R T O D O G E N E R O D E D I S -
C U S I O N E S . 
Habana, l o . de agosto de 1914 
E l Secretario. 
R. O. Marqués. 
C 328." S d . l . — 2 L V 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuar se t ambién por correo 
90-J1-1 
C O N G H 
Paiando sus oua i tas a v i O HI") J I S ^ J r á rao* 
tif car o jalqula^* diiars. icla osur. 'ida an el p a j ) . 
El Dssartamanto d» ^ h a r p j í a b n a el 3% ds in-
t e r é s anual » abra las oantidadaa riojjoí.ta Jai 
cada mes. . 
CU 
CAPITAL 
ACTJYO EN CUSA ..... S 4 0 . 0 0 5 , 0 0 0 - 0 3 
3»S9 
" E L I R I S ' 
tnymi di S i j n s l i l D i i n r i l i l n í i i « ü V j j f i i ! ! n i I j 115). 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 * . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
V A L O R R ? : - 3 P D N T á \ 3 r ^ : _ • B1.2Í6.442-01 
6 1 X Í E 3 T K 0 3 PAQ.VÜOí S L.7Í6. US-K 
b O B í l A X r ¡ 3 D S h j { j r j p i r i i . 
I D E M D E 1913 
I D E M D E 1911 
I D E M D E 1312 q a í í3 rsai ja d^l r a j i b i b n-
, j tí i. ;» 
( o i . I O M ! 
tóafiode 19U._ 4 4 . m - 7 í 
E 1 Fondo de Reserva representa en esta fecha un valor da $Jj3,171-1I 
proDielvJei. a i p j i ^ a s . J o d í im <i? iol\¿i la J u n . L i a . H i Í3l A / aa6»-
micatoda la H i r u t i i y a f ü t i v j 31 C\]\ y i3? I U i í h . 
Üabana , Mayo 31 da I3U. 
Vicente Cardelle e Instia. 
-
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
L U P U S H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA wún*. 49-ConsuStas do 11 a 1 y de 4 a 5 
^speemi para tes pobras: da S y media a 8. 
C 2885 Jl-1 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, Julio 10 
De no ocurrir inesperadas novedades 
cuando esta carta lleve pocos días de via-
je se habrán cerrado las Cortes, cumplién-
dose así el programa que en la anterior 
trazamos. Una sola mudanza ha acon-
tecido. Según decíamos entonces, el pro-
yecto para la construcción de \& segunda 
escuadra no se ha discutido por la obs-
trucción con que amenazaban las izquier-
das, pero en cambio se ha aprobado, con 
ligerísimo debate, una ley para que se 
construya un crucero explorador "de unas 
lineo a seis mi l toneladas (copiamos el 
iexto del proyecto ministerial sancionado 
por las Cámaras ) apropiado para comi-
siones y para servir de apoyo a una es-
cuadrilla de fuerzas sutiles, cuyo coste, 
con todos sus pertrechos, no exceda de 
quince millones de pesetas." Esta nave 
¿e h a r á en el Ferrol por la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval. 
No deja de ser ex t raña la conducta de 
las oposiciones que han aceptado este pro-
yecto y se han negado a examinar el 
grande, el de la segunda escuadra. ¿ P o r 
qué la obstrucción a aquél? Dicen que 
porque el pa ís no/debe gastar dinero en 
marina de guerra mientras no haya ade-
lantado su reforma de las obras públicas 
y de la cultura. E s t á bien. Pues si es 
así, ¿por qué se avienen esas oposiciones 
a que se empleen quince millones en un 
barco que no aumenta el poder naval, pe-
ro consume tan importante suma de pe-
setas? Desde luego el principio sosteni-
do por los obstruccionistas es tá quebran-
tado. 
Se añade, para justificar el inexplica-
ble contrasentido: "Ese barco servirá pa-
ra que se adiestren en el manejo dé sus 
elementos de marcha y de combate los 
nuevos marinos." Pero ¿de qué servi rá 
tal aprendizaje, si, según esos diputados, 
no debemos en mucho tiempo poseer una 
marina en que sean utilizados" los servi-
cios de los oficiales de la Armada? Tam-
poco por aquí aparece la lógica del acuer-
do. 
Otra razón se da: "Con el crucero que 
va a hacerse podrán ser conservados los 
obreros del arsenkl gallego que han lo-
grado notable maes t r ía en las difíciles 
operaciones de la arquitectura mar í t ima . " 
Pues entonces, repetiremos lo que de los | 
nuevos oficiales decíamos: ¿ P a r a qué esos-
operarios, si no vamos a hacer m á s bu-
ques de esa clase? f 
Tal vez la explicación del cambio de 
conducta de los republicanos y de los so-
cialistas se halla en la presión de sus 
correligionarios del Ferrol y de la Co-
ruña, que, naturalmente, desean que no 
se cierren los astilletos feri'olanos, don-
de hallan su subsistencia tantos opera-
rios Y ái esto es así, han hecho malísi-
mamente sacrificando el interés general 
del país al de un par de millares de jor-
naleros. , , . 
En cuanto al Gobierno, ha procurado y 
conseguido evitarse los enojos de deba-
tes violentos y de votaciones repetidas y 
difíciles en esta época, en que los dipu-
tados y senadores desean irse a tomar el 
aire fresco de las costas del Norte y en 
que la disciplina se relaja con el calor. 
El Palacio del Congreso es un horno. N i 
los más entusiastas ministeriales se re-
signarían a las molestias de una larga 
permanencia en aquella a tmósfera sene-
galesa. , , , 
í)e cualquier modo que sea, h a b r á que 
afrontar la cuestión en toda su magni-
tud al reanudarse las sesiones, o poco 
más tarde. Y esa cuestión se reduce a 
términos bien sencillos. ¿ H a de tener 
España un poder naval que le permita, 
siquiera, cumplir modestamente sus fi-
nes nacionales e internacionales? E l con-
seguirlo ¿es compatible con los medios 
económicos de que se dispone ? Es compa-
tible también con el aumento de los presu-
puestos de Fomento y de Instrucción Pu-
blica ? La extensión de nuestro l i toral , el 
amparo de las tropas que operan y han de 
seguir operando en Africa y la necesaria 
relación con las importantes y gloriosas 
colonias hispánicas de Amér ica ¿ex igen 
que poseamos unas cuantas naves moder-
nas, perfectamente acondicionadas para 
bus funciones? Eso es lo que hay que 
examinar en el Parlamento, donde cada 
pailido y cada orador contrae responsa-
bilidad con sus palabras y con sus vc-
0Y con ta l motivo h a b r á que responder 
a la pregunta fundamental. E l poderío 
militar de un pueblo ¿ h a de ser la base 
o la coronación del edificio ? ¿ Se puede 
alcanzar l a riqueza, el respeto al traba-
jo de los nacionales sin armas y sm aco-
razados? Los tratados de comercio bene-
ficiosos ¿se ajustan por los razonamien-
tos de los diplomáticos o por el respeto 
que inspiran los cañones? 
Llevando el problema al terreno de la 
experiencia his tór ica ¿qué es lo que esta 
enseña? . . , „i 
Harto modesta es nuestra misión en el 
campo de la prensa para que nos permita-
mos contestar a tan interesante anterro-
gatorio. Nos contentamos con apuntarle, 
'-.ntregándole a las reflexiones de los ca-
pacitados para dar respuesta. Lo que si 
haremos es deiar consignada una ahrma-
F a r a . e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l f i n d e l o s d e b a t e s p a r l a m e n t a r i o s . — L a o b s t r u c c i ó n a l p r o y e c t o d e e s c u a -
d r a . — ¿ S e c o n s t r u i r á u n c r u c e r o d e q u i n c e m i l l o n e s d e p e s e t a s ? — C o n t r a d i c -
c i o n e s d e l a s i z q u i e r d a s — H a y q u e a f r o n t a r l a c u e s t i ó n m a g n a — L a c a p t a c i ó n 
d e i n g r e s o s — E l i m p u e s t o s o b r e l a s a l — S u s p e r j u i c i o s — S u i m p o p u l a r i d a d — E l 
e j e m p l o d e A l e m a n i a — E l C e n t e n a r i o d e P r i m — U n a g r a n f i g u r a h i s t ó r i c a — 
L a e s t a t u a d e F e r r e r — E l t r a t a d o c o n I t a l i a 
ción. Mientras no se analice la serie de 
cuestiones que se encierran en lo dicho, 
carecerá Epsaña de un programa de v i -
da. Lo peor que puede ocurrir es que de-
una noche en que la nieve caía y el cierzo 
guadar rameño soplaba, no hubieran • cor-
tado tan noble existencia, tal vez ser ía 
otra la situación de E s p a ñ a en el inte-
jemos pasar los años sin decidirnos por r ior y en el exterior. Los misteriosos ase-
un camino o por el otro. E l sistema de 
las contemporizaciones, a que correspon-
de lo que acaba de hacerse, es el más da-
ñoso. 
sinos se llevaron aquella noche t rág ica , 
no sólo la vida de un héroe, sino un pe-
ríodo de la historia española. 
Es probable que las fiestas del Cente-
1 nario sean causa de luchas y contradic-
Ahora bien, para la una cosa o para | clones entre las derechas y las izquierdas, 
la otra ¿de dónde se sacará el dinero? i Por lo menos en la prensa se han inicia-
Ya hemos indicado antes de ahora que i do polémicas ardorosas, en que se baraja 
E s p a ñ a tiene recursos bastantes para sa- ! a capricho la crónica de aquella era. Co-
tisfacer sus necesidades., Lo que precisa i mo Prim era todo fuego, de su tumba 
es dar con el filón de la riqueza, y labo- | irradian el calor y los resplandores, y 
rearle. Eso efe lo que no se hace. Los M i - ! amigos y enemigos sienten palpitar en 
nistros de Hacienda, copiándose los unos ¡ sus almas los odios y las admiraciones 
merecemos. Quedan aquí, como en donde 
quiera que hay hombres, restos de la 
antigua intolerancia, pero la nación v i -
ve en un régimen de transigencia que 
no tiene que envidiar a los demás pueblos 
cultos. 
Por eso el monumento de que se tra-
ta, que pudo pasar como un desahogo y 
una protesta de las izquierdas en aque-
llos días, es tá llamado a desaparecer por 
el esfuerzo de la misma tolerancia que 
al erigirle se invocó. Dar caracteres de 
unen al género humano en falanges fra-
ternales. 
* * * 
E l tratado de comercio con I ta l ia no 
ha satisfecho a agricultores, industriales 
ni comerciantes. E l debate que para su 
votación se ha sostenido en ambas Cá-
maras ha probado que, en efecto, los prin-
cipales intereses de la economía nacional I 
han sido abandonados. Es de advertir j 
que este convenio es obra del Gobierno 
liberal, que lo dejó como triste herencia i 
I fia de ser una',..ü?fjQj£ñüuTdc.' los aranceles 
I propios, en los que todo es tá dispuesto 
para-que- ujias cuañtaTTlfnlirstrias prospe-
, f.ren sobre laj^uiija-í}§.l.a.tagrítult.ura. Con 
esos aranceles es imposible negociar de 
I QtFb. ̂ noflo- do' como -^ahoip-^e ha hecho. 
Unase a -ett* ffluia^inTqqt la falta de 
i atención que' se dedica a tales materias, 
así en la prensa como en el Parlamento.. 
- [ y §e .hal lará la explicación del caso. Cual-
j quier debate esencialmente político, en 
el que los personajes se increpen, reúne 
-i numerósoL^ aCfeUtZ) auditorio y llena las 
- -eolumnas de los periódico;'. Fn cambio, 
así en el Senado xomo en el Congreso 
I la discusión del tratado ha sido, escu-
chada por una docena . de diputados, con 
las tribunas vacías. Tantas veces se ha 
repetido estoj que y a -es-una vulgaridad 
y. un lugar común ^periodíst ico; pero no 
por eso es "menos cierto y deplorable. 
J. Ortega M U N I L L A . 
eternidad a los odios, encargando a la j sil señor Dato. E l espíri tu de continui 
dureza del mármol de conservarlos a tra- dad que informa las relaciones interna 
a los otros, repiten los mismos arbitrios 
que otras veces fueron establecidos y 
abandonados. Urge organizar la máquina 
fiscal con sabiduría para buscar las fuen-
tes de riqueza. Es indudable que los po-
bres pagan al Erario m á s de lo que pue-
den, y en cambio los ricos no contribu-
yen en la medida de su fortuna. Lo cual 
no es doctrina socialista, sino conserva-
dora, porque la manera m á s eficaz de 
mantener incólumes las bases sociales es 
asentarlas sobre la justicia. Así lo han 
entendido los economistas alemanes, que 
acaban de dar un ejemplo admirable de 
su pericia arrebatando a los diputados 
del partido obrero del Reischstag su ar-
ma de propaganda más fuerte. Ha sido 
un ministro de Hacienda del Imperio Ger-
mánico, un ultraconservador, quien ha d i -
cho en aquella Cámara : "Es cierto que 
los acaudalados no contribuyen como les 
corresponde al sostenimiento de las car-
gas públicas. Y eso es m á s que una Ini -
quidad. Es un crimen." Tales palabras 
han hecho posible el aumento de los gas-
tos militares sin que el socialismo se en-
colerice y sin que su oposición adquiera 
proporciones graves. 
Entre tanto nosotros insistimos en la 
rutina que ya estaba desacreditada en 
los tiempos de las covachuelas de Felipe 
I V . E l nuevo impuesto sobre la sal, que 
el Ministro de Hacienda del Gabinete Da-
to propone, es de un arcaísmo y de una 
vetustez antidiluvianos. Las protestas 
que levanta h í n comenzado a condensarse 
en meetings, en los que se han dicho muy 
discretas y atinadas observaciones. Uno 
de estos meetings, celebrado en Madrid 
hace pocos días, ha hecho coincidir en la 
condenación de ta l impuesto a hombres 
de las m á s contrarias doctrinas, al señor 
Zurano, Presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil, que representa intereses con-
servadores de la propiedad y del comer-
cio, y a García Cortés, que hablaba^ en 
nombre de los socialistas; a catedrát icos 
de la nueva escuela, como Albornoz y 
Jaén , y a Facundo Dorado, concejal ma-
drileño e historiógrafo culto de la V i -
lla y Corte, que conoce bien los proble-
mas de la miseria proletaria. Uno de los 
que el General inspiró, 
Una revista italiana publica un estudio 
sobre la personalidad de Pr im, con' este 
motivo de la proximidad da su centenario, 
y dice: 
"España se prepara a honrar la me-
moria del Marqués cío los Castillejos, que 
es orgullo, no sólo de Iberia, sino de to-
dos los pueblos latinos. Luchó en los 
campos de batalla como un héroe grie-
go. Peleó en las sombras para vencer, 
como venció, al mónst ruo de la t i ranía . 
Contendió con las dos autoridades supre-
mas de su tiempo, Napolón I I I y Bis-
marek, para llevar a los españoles al 
alto lugar que su energía de raza y su 
historia inmortal merecen." 
Reproducimos estas palabras, para que 
se vea que mientras nosotros, los desdeño-
sos y olvidadizos, no nos acordamos sino 
por acaso de Prim, en otros países se le 
enaltece y se le honra. Regnault, el ma-
logrado y genial pintor francés, le consa-
gró impei'ecedero homenaje ar t ís t ico con 
su retrato tan admirado; Witney, el gran 
historiador bri tánico, t razó en un libro 
hermosísimo, con el estilo de Tácito, la 
silueta del guerrero de Afr ica ; Edmundo 
de Amicis, el insigne y amable literato 
italiano, le dedicó pág inas de entusiasmo 
y devoción; Víctor Hugo le colocó entre 
los generosos defensores de la democra-
cia. Es un renombre universalmente re-
conocido y ensalzado. 
Siendo mozo y bisoñe intervino con fu-
ror heróico, en un período de seis años, 
en 35 acciones* de guerra contra los car-
listas catalanes, ganando ocho heridas y 
el empleo de teniente coronel. Siendo 
general del ejército de Marruecos llevó 
a los voluntarios de Cata luña sobre los 
pantanos de Wad-Ras, invocando, no la 
recompensa que se da a los soldados va-
lerosos, sino la muerte que glorifica a 
quien sabe buscarla por la patria, y di -
ciéndoles: " ¡Vamos a morir , porque es 
nuestra obligación!" Siendo jefe y repre-
sentante de los principios revolucionarios, 
rompió en el Congreso con los antiguos 
unionistas que iban a bastardearlos, pro-
rrumpiendo en la invocación famosa: 
"¡Radicales, a defenderse!" Siempre dió 
vos de las generaciones, es un absurdo. 
El lapso del tiempo apaga las pasiones y 
sólo queda en pie lo que responde a ideas 
de amor. Otras víct imas m á s califica-
das de la intolerancia hay en nuestro pa-
sado, y nadie se acuerda de ellas, y eso 
que iban ungidas por el oleo dél ge-
nio. 
Decía Castelar, que los monumentos 
que se elevan a los hombres de merecida 
e indiscutible fama deben ser de piedra, 
de bronce, de materias perennes, en las 
^ue se guarde por siglos de siglos la me-
moria augusta de ellos; y flue los dedi-
cados a personalidades de pasajera evi-
dencia, representantes, m á s que de altos 
méri tos, de circunstanciales hervores de la 
opinión, deben construirse de materias de-
leznables, para que por si mismas se des-
hagan al desaparecer los estados del áni-
mo público que las dieron vida. De este 
tnodo y por tan ingeniosa paradoja pre-
tendía Castelar probar que los hombres 
de sano juicio deben procurar que se 
borren las huellas de las luchas que di-
viden a la sociedad, para que sólo sur-
jan en las perspectivas .de lo pre té r i to los 
nombres, las fechas y los sucesos que 
clónales ha impedido reforma alguna en | 
lo que ya estaba acordado. Por eso el 
Ministro de Estado le ha defendido sin | 
entusiasmo, y la mayor ía le ha votado ¡ 
por compromiso. 
Era difícil la contienda en lo que ata- j 
ñe al principal de los productos naciona- i 
Ias, el vino, porque I ta l ia es gran pro-
dac torá de este caldo; pero no se ha pro-
curado obtener las ventajas naturales en 
el orden de las compensaciones que eran, 
de desear. Ello os que mientras Italia-i 
sólo nos da el trato de favor en el 23 I 
por 100 de las partidas de su arancel, i 
España se le otorga en el 66 por 100 de | 
esas partidas. La desigualdad es harto 
visible. Y aun resulta m á s grave si se 
examinan los detalles de lo convenido. 
Véase un caso: cuando vivíamos en el 
régimen do guerra de tarifas con los ita-
lianos, el aceite español abonaba en las 
aduanas de aquel reino la cantidad de 15 
pesetas por los 100 kilos, y ahora, con el 
tratado, abonará las mismas 15 pesetas. 
No es necesaria mayor prueba de que he-
mos sido sacrificados a nuestros buenos 
hermanos del Lacio. 
Base precisa del resurgimiento español 
Y B O L L O S 
Para vender esos engañapanzas , hue-
cos y ligeros, se vocifera hasta altas 
horas de la noche, como continuación 
de la bulla innecesaria, durante el 
día, de los automóviles, la gr i te r ía 
de vendedores ambulantes y el repi-
queteo de timbres y campanas. To-
do lo cual afecta a los habaneros de 
tal manera que es la gente más ner-
viosa del mundo. De ahí la costumbre 
de hablar' en voz alta, como si los de-
más fueran sordos. Esa maña se qui- > 
ta, aunque • no del todo, usando las 
almohadas de pluma. Las tenemos de 
varios precios. 
J. l P a s c u a l = B a I d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 




B a t u r r i l l o 
oradores dijo que'ese impuesto signif i- i la nota de lo grande. A l compararle cor 
ca que por una peseta se p a g a r á n 80 cén- i l̂ as tallas actuales se recuerda a Gulliver 
timos. Otro ha recordado que la indus-
t r ia conservera de pescados, la m á s i m -
portante de Galicia, quedar ía incapacitada 
para competir con sus rivales extranje 
en las tierras de Li l iput . 
Creemos nosotros que las fiestas del 
Centenario deben revestir un carác te r 
nacional ajeno a las discordias 1 de los 
Se declaró que la ciencia c remat í s t i - partidos. Honremos a Pr im, no como l i -
ca rechaza los impuestos indirectos y los 
va haciendo desaparecer en todas par-
tes; que este que se intenta pesa rá pr in-
cipalmente sobre las clases menos acomo-
dadas y a r r a n c a r á al contribuyente 44 m i -
llones de pesetas cada año, de los que 
buena parte se emplearán en gastos de 
recaudación. 
beral, no como partidario de la Revolu 
ción y autor de la de 1868, sino como es-
pañol, como caudillo en Marruecos, como 
diplomático en Méjico; por lo que hizo 
en servicio de todos, por sus anhelos de 
una Hispania grande y poderosa. 
Lucilo de la Peña Cruz, muchacho de 
talento y no común actividad, ha publi-
cado un folleto, que dedica a Wifredo Fer-
nández, con el t í tulo "Ensayos naciona-
listas." E l trabajo es una serie de apun-
tes y observaciones, en relación con el 
proyecto de un Banco de Emisión, p r i -
vilegiado, de cuya conveniencia para el 
país no he podido darme cuenta toda-
vía. 
Mi joven amigo parece participar de la 
opinión contraria, sostenida por persona-
lidades de gran crédito en los negocios y 
de gran conocimiento de nuestros asun-
^s generales; un pár ra fo de la pág ina 62 
afirma que es preferible continuar en la 
situación anormal en que vivimos, finan-
cieramente hablando, a provocar la repe-
tición del fenómeno observado en toda la 
América latina cuyos gobiernos han emi-
tido papel-moneda o hechóse fiadores del 
papel circulante. De la depreciación que 
pronto obtiene ese signo fiduciario y de 
los hondos quebrantos que causa a la 
propiedad privada y al comercio mismo. 
Cuba colonial puede hablar también cum-
plidamente. 
Esas son mis ideas sobre el particular. 
Mientras el billete sea, como un chequej 
como una libranza, como iun giro contra 
persona o entidad solvente, que todo el 
mundo puede admitir o no y que está 
garantizado por quien lo suscribe, bien 
es tá : desde que pasa a ser moneda de 
dores sin conciencia, y esa misma false-
dad en documentos públicos de que El 
Triunfo acusa a lá administración con-
servadora. 
Entonces dije, como después he repe-
lido: "Gastad hasta la úl t ima peseta que 
se recaude; preferid para todos los car-
gos al correligionario y al amigo;; p'jro 
que todo el que cobre trabaje, y todo el 
que contrate con el Estado cumpla; para 
el ladrón haya cárceles; para el vago y 
el parás i to no tenga el gobierno compla-
cencias, con el dinero que las Aduanas 
nos arrancan, limitando con la cares t ía de 
la, vida las satisfacciones del hogar." 
¿ H a y motivos mi l para decir con el dia-
rio de Virtudes 32, que se miente, que se 
defrauda, que se apropian unos cuántos 
centenares de favorecidos del poder, el 
oro necesario para las atenciones públicas ? 
La prensa de todos los matices ha dicho 
que sí; E l Día mismo, amigo fervoroso 
del Gobierno, de la Loter ía dijo horrores; 
de los Impuestos y de otros Departamen-
tos del Estado se dicen cosas muy feas. 
Y es la oportunidad para mí de un 
alarde personal: por eso fu i menocalista; 
por eso abandoné temporalmente m i acti-
tud de inafiliado rebelde y descreído, y 
dije a mi pueblo: "Voy a votar esta vez 
y te aconsejo que votes como yo, no con-
tra Zayas, no por los conservadores: por 
el general Menocal, que a su integridad 
personal une la energía ; que a su pa-
Los amigos del señor Maura_ y los ele-1 curso forZoso en el país , privilegio de una j triotismo de revolucionario une su ente-
Todo hace creer que el impuesto sobre | mentos de la derecha han iniciado una | entida(j y protegida por un gobierno cu- reza de gobernante, y acabará con las co-
la sal no será aprobado, o lo sera con i campaña para solicitar del Gobierno bel 1 
Entérese de la baratura y 
eficacia de los anuncios eco-
nómicos que se publican en el 
"Diario de la Marina,,, y es 
seguro que usted anunciará. 
Se reciben hasta las 10 de la 
noche, sin recargo de precio. 
profundas modificaciones que le hagan 
menos dañoso. E l propósito de arrendar-
le a una empresa explotadora es lo que 
m á s indigna a las gentes, porque se va a 
crear una nueva sociedad parasitaria, que, 
a cambio de ejercer funciones propias del 
Estado, se quedará en premio de su t r a 
bajo con una comisión que se calcula en ios 0tros consigan sus designios. Con 
ga que desaparezca la e s t á tua de Ferrer 
que se alza en Bruselas. A esta inicia-
t iva han contestado los radicales barce-
loneses proponiendo al Ayuntamiento de 
la ciudad condal que se erija allí otra 
es tá tua al mismo agitador. _ Claro está 
que no es de suponer que n i los unos ni 
15 millones. De esta manera el esfuerzo 
contributivo del ciudadano pierde mucho 
de su vigor y va a enriquecer a la pluto-
cracia organizada en sucursales y agen-
cias de las oficinas de la Hacienda Na-
cional. 
E l día 6 de Diciembre del año veni-
servadores y católicos gobernaban^ 
Bélgica cuando aquel monumento fué eri-
gido, y no pudieron oponerse a que se 
cumpliera un acuerdo municipal tomado 
por los radicales y socialistas que pre-
dominan allí, no obstante la significa-
ción de la política imperante. ¿Cómo han 
de conceder los actuales ministros del 
dero se cumplirá el centenario del naci- | ¿e \os Belgas, a petición de extran-
miento del general don Juan Prim, y con j jeros, lo que hubieron de allanarse a que 
este motivo se celebrarán en Reus y en 
Barcelona solemnes festejos, a los que se 
ha adherido el Estado concediendo para 
los gastos la cantidad de cien mi l pese-
Será esta ocasión para que se barra el 
polvo que cubre la gloriosa tumba y se 
se realizara entonces? Y en cuanto a la 
propuesta de los revolucionarios de Bar-
celona, es seguro que será desechada, por-, 
que no serviría sino para exaltar m á s y 
Hiás las contiendas^ que perturban la 
gran ciudad del Besos. 
La estatua de Ferrer en Bruselas con-
renueve el recuerdo de aquella ingente I tiene una inscripción que verdaderamen 
figura, una de las más salientes del siglo i te 0fen(je a España , puesto que la pre-
X I X . Gran soldado, gran caudillo, poli- i senta como pueblo bárbaro y cruel, en 
tico de perspicacia genial, orador de pecu- e| que perduran rasgos de intransigencia 
l iarísima fisonomía, es Pr im el hombre 
prominente de la Revolución de Septiem-
bre Si las balas traidoras que le ma-
taron en la calle del Turco, de Madrid, 
medioevales. Y eso no es cierto. El 
« r ro r que cometiera el gobiemo de 1909, 
si lo cometió, no es bastante a que se 
nos inflinja un dictado afrentoso que no 
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yo crédito es tá a merced de los aciertos 
o los errores de la administración y la 
política, sin valor permanente, f i jo e inal-
terable en las plazas extranjeras, el pa-
pel moneda se convierte en una calami-
dad pública. 
Felicito al folletista y le aliento a es-
tudiar en la misma forma que ahora otros 
importantes problemas pendientes, porque 
muchos juicios serenos suelen hacer bue-
na luz. 
Claro que nadie tiene derecho a hacer 
la menor insinuación contra la honradez 
personal del general Menocal; la calumnia 
misma se detiene ante el valladar infran-
queable de su conducta privada. La ca-
lumnia misma no puede decir del Presi-
dente actual de la República: "participa 
en T A L negocio," "recibe CUALES ob 
rruptelas que nos están desacreditando 
y restablecerá el prestigio de la Repú-
blica, haciendo ver práct icamente a los 
ciudadanos que el Gobierno no es una 
herencia par t ícula i-, ni un asilo de indi-
gentes, ni un feudo de políticos, n i un 
medio de lucro, sino la administración 
honrada de los intereses comunes y el 
guard ián incorruptible del honor de la 
patria." 
No ha podido ser lo que yo presumía. 
Me equivoqué en mi ú l t imo ' intento opti-
mista de nacionalismo. E l hombre pi'o-
pone y Dios dispone, dice el adagio. La 
voluntad generosa de un patriota se pro-
puso hacer el bien; las exigencias de la 
política, los comr.<rom::sos de oartido, la 
tradición y los hábitos populares exigie-
ron el STATU QUO. Y la nave ha se-
guido por los mismos torcidos derroteros 
de antaño, hacia el maelstroon de un 
sequíos," "ampara por propio provecho ! fracaso definitivo. Dios nos perdone a 
JOAQUIN N . A R A M B U R U , 
T A L fraude."7 Descansa su prestigio de j t0(jos 
gobernante precisamente en su conducta 
de ciudadano. Sería tan indigno acusar-
le de robar, como vejaminoso, infame, 
excecrable, fué en 1905 llamar L A D R O N 
a Estrada Palma, que era la honradez 
personificada. Y yo leí entonces en le-
tras de molde, y yo oí entonces de labios 
hasta de maestros de escuela, en mít ines 
,, . . , t> i ' En la Secretaria de Estado no se hab ía callejeros, que Estrada Palma se estaba i , , „ta _vpr tar.lp rabiP£rramo «l-enriqueciendo a costa de Cuba. . lecíbido hasta ayer taicie cablegrama ai 
a i . v. i „ j „ „^ • gimo de los Ministros de Cuba en Pa r í s y 
Ahora bien: la prensa de oposición, pe-1 • . j i j i •' j 
riódicos otras veces tan mesurados como ' comunicando la declaración de gue-
El Triunfo, dejando a salvo la conducta , rra,.d.e Alemania atr ibuyéndose la falta de 
del ciudadano, discuten la honradez pre- I notlclas a <iue los referidos diplomáticos 
a e u r o p e a 
E f e m é r i d e s 
d e s e m a n a 
sidencial y someten a la decisión del pa ís 
cargos graves, no contra la part icipación 
del ín tegro general en sucios negocios, si-
no contra su pasividad en asuntos inmo-
rales. , 
Entre esos cargos, el colega liberal di-
ce que no es honrado consentir que cen 
DOMINGO 26 DE JULIO 
Cuba.—Mitin de agricultores en Cai-
mito. 
España .—El "Patria" llega a Cádü?. 
—Colisión entre radicales y jaimistaa 
en Reus. 
Europa .—Está a punto, j l e estallar la 
guerra austro-servia. .En . todas, las nacio-
nes se teme un conflicto .europeo. 
Inglaterra. ,— Escenas sangrientas en 
Dublín por la cuestión de los nacionalis-
tas. 
LUNES 27 
. Cuba.—Incidente..del-secuestro del dia-
r io " E l Cubano". 
España .—El "Patria*' es -muy -obsequia-
do en Cádiz. 
—Conferencia del Rey con el señor 
Maura, en Santander. 
América.—El Gobernador de Tampico, 
Villarreal , decreta medidas contra la re-
ligión católica ŷ  contra el clero. 
Europa.—Empieza la a í a rma sobre una 
posible conflagración europea. N 
M A R T E g 28 
Cuba.—Entran en el puerto de la Ha-
bana los buques de guerra "Calabria" 
(italiano) y "Karlsruhe" ( a l emán) . 
— E l Presidente de la Cámara , Dr. Gon-
zález Lanuza,- renuncia' el cargo. 
' Europa.—Gran pánico en las bolsas por 
haberse declarado la guerra austro-ser-
via. 
Francia.—Desórdenes en Par í s . Los s» 
cialistás protestan contra lá guerra. 
—Mme. Caillaux es absuelta. 
MIERCOLES 29 
Cuba.—El Gobernador de Pinar del Ría 
suspende al Alcalde, Dr. Portas.. 
. —En Cienfuegos hubo un tumulto da 
protesta contra el director de la sociedad 
mutua " E l Ahorro." 
España.—Explosión de una traca en 
Tudela, causando muchas desgracias. 
Europa.—Dicese que los aust r íacos bom-
bardean a Belgrado. 
—Pánico financiei'o en ^oda Europa. 
JUEVES 30 , ' 
Cuba.—Choque de un automóvil y uní 
ómnibus, resultando varios heridos. 
Europa.—La alarma de guerra conti-
nental produce pánico en todas las Bol-
sas. 
VIERNES 31 
Cuba.—Por efecto del pápico universal 
se cierran las Bolsas de la Habana. 
— E l crufcero inglés "Berwick" regresa 
a la Habana. 
—Choque de un tren con un car re tón . 
Un herido. 
—Suicidio de la señorita Trinidad Gar-
cía. Habana. 
España .—El Marqués de Comillas ofre-
ce sus barcos al Gobierno. 
— E l señor Dato se muestra optimista. 
Europa.—El imperio a lemán es declara-
do en estado de'guerra.—Movilización ge-
neral en Europa. 
— E l Banco de Londre; sube,.cl descuen-
to al 8 por ciento, y §ólo da el JÜ. por cien-
to a los depositantes. 
—Se asegura que están rotas las re ía -
se encuentran fuera de aquellas capi ale
veraneando. 
Cuando se reciban las declaraciones of i - , ci(mes . 
ciales de guerra, si continúan en puerto v „ -d^^:.. • j ™ t 
'<» *> «« ' » naciones ^ ^ m í ™ ^ 
SABADO lo . DE AGOSTO 
Cuba.—A consecuencia del 
ligerantes se les comunicará a sus coman-
dantes que, de acuerdo cotí los principios 1 
ttfnares de individuos defrauden l í V s t a - idel derecho internacional, es tán en la obli-
do percibiendo cuantiosop sueldos sin 1 fación de hacerse a la mar en un plazo ;Euro han suspendido los pedidos de ta 
prestar servicio alguno, y no ordenando j ^ 4 8 horas, y en el caso tedf W y quedan sin trabajo en Cuba 6,000 
que las leyes o los encargados de aplicar- , Plan serán ciesarmaaos, ne comoimidaci tabaqueros. 
las, castiguen la falsedad cometida cons- i con esos mismos principios del derecho | Europa.—Dícese que Alemania ha vp 
tantemente en documentos oficiales, cer t i - ! interna<;lonaU teniendo que permanecer en ¡suelto declarar la f r u i r á a Rusia'v « 
ficando la prestación de servicios de em- i Puerto hasta <lue se flrme la Paz- c & » > ^ r í a n 
—En el Banco de Londres elevan el t i -
'po de descuento al 10 por cíenlo. 
n " ^ P ^ - 1 ^ ^n t e s .g r iUn .por la ca» 
He ¡A Berlín, a Berlín! 
picados que no concurren a las oficinas; 
de sinecuristas que diría Gastón Mora. 
La acusación, de debilidad gubernamen-
tal, de transacción con el podrido medio 
político, es la misma que yo dirigí cien 
veces, y conmigo la prensa conservadora 
al general Gómez; de quien j a m á s dije 
una frase que personalmente pudiera 
herirle; para quien pedí a todos, como 
para el venerable bayamés había pedido 
antes, los respetos debidos al Primer Ma-
gistrado y las consideraciones que en 
todas partes se guardan a los grandes 
hombres de la patria; pero a quien censu-
ré que permitiera la dilapidación del Te-
soro de todos, el derroche de la riqueza 
pública; esa legión de falsos empleados 
jvm aH.hidira^iÁa de subastas a especula-
Secretaría de 
Instrucción Pubiíca 
E L MOBILIARIO ESCOLAR 
Gran parte del mobiliario escolar re-
cientemente adquirido ha sido distribuido 
ya. Llega a ciento quince el número de 
L I M O S N A 
En el Despadio de Anunoios.de este pe-
riódico ha dejado un señor caritativo, ayer 
noche, un centén, para que lo repartamos 
tntre uno o varios pobres aulas de esta capital que se han dotado de Fl r T í , 1P0br-es' 
todo el mobiliario necesario, ^ 
mente nuevo, t rasladándose el a X u l i R ^ D , Celestim 
después de reparado, a lasTscuka l̂hu^ 
doSdeUéLa Población que han carecí 
•o;„~- - • - . i . - ^destino 
•Kiveio, para que el, mas conocedor de ca-
sas donde verdaderamente , hay .necesida-
ftes, haga el favor de\ repartirlo. Y Dios 
se lo p a g a r á a ambos. 
L A P R E N S A 
E l Kaiser debe de estar satisfecho. I consuelo en medio del pavor y de los 
E r a hace ü e m p o el b izarro y t e m i l o • horrores que anuncia el formidable ca-
t e t a d o r de Europa- taclismo. Pero no hemos sido, a l a ver-
N o h a b í a potencia que osase respon- dad, nosotros, encerrados en esta pe-
der a los requerimientos de su acero, i quena atalaya del mundo, los que he rec^ 
Franc ia , no curada- t o d a v í a del desga 
r r amien to de su carne y de sus f ibras 
en Alsacia y Lorena, h a b í a tenido que 
devorar su rencor y su dolor ante l a 
doble p r o v o c a c i ó n g e r m á n i c a en 
rruecos; p r i m e r o l a . del viaje de 
Gu i l l e rmo I I a T á n g e r , y m á s tarde el 
e n v í o de u n crucero de guerra a Aña-
d i r . . 
Rusia callaba los enojos de su dig-
n i d a d agraviada y de su p o d e r í o i r r i t a ^ 
do ante las d e m a s í a s de Alemania y su 
•aliada A u s t r i a en las mismas fronteras 
mos excitado el a rd imien to de A u s t r i a 
contra los pobres servios, n i los í m p e -
tus de la b i z a r r í a g e r m á n i c a contra l a 
Rusia l o n g á n i m e y prudente . 
Por o t r a p a r t e ; no es a l iv io todo lo 
que nos t raen los enojos de las poten-
cias europeas. E l l a s son las culpables 
de que los talleres manufactureros d ^ l 
tabaco hayan acordado por f i n cerrar 
sus puertas. 
Escribe a este p r o p ó s i t o El Día: 
El capital circulante en la Habana do 
d e r t o e r i o moscovita, en los pneblo  i mayor monta es el que procede del Jornal 
aei i iupc i i ' - ' uivĉ  ¿el tabaquero. En este ramo, torcedores, 
ba lkán i cos , pedazos de su raza, sangre 
í c i a s d e t o d a l a 
de su sangre. 
A u n en A m é r i c a se h a b í a erguido en 
son de reto el c lás ico mostacho del K a i 
ser. E l coloso del Nor te tuvo a bien no 
est irar el carcax de l a Doc t r i na Je 
Monroe ante los buques alemanes de 
Puer to Cabello. 
Nadie se d e c i d í a a satisfacer los ar 
dores bél icos del C é s a r g e r m á n i c o . 
Por f i n , Rusia y F ranc i a han reco-
gido el guante. P o r f i n , la tremenda, 
t rompeta de una guer ra europea ha de-
le i tado los o ídos del moderno Nabuco-
donosor. estremeciendo al mundo. 
E n t r e los temblores universales de 
los Bancos, entre los crugidos de las 
Bolsas espantadas, entre la s i lenc iosa^ 
•loca d e s e s p e r a c i ó n de los que buscan y a 
en la muerte el t r á g i c o y fa ta l desen-
lace de su ru ina , entre los roncos gri tos 
'de los que enardecen p a t r i ó t i c a m e n t e 
sus iras para t e ñ i r de sangre los cam-
pos de la v i c t o r i a o de la derrota, entre 
el fantasma del hambre y de la miseria 
que, asomando pavorosa sobre las cimas 
de los Alpes y sobre las cumbres car-
cás icas , se extiende por la Europa en-
tera, el Kaiser a l e m á n se s o n r e i r á arro-
gante, acariciando el p u ñ o de su es-
pada y el lomo de sus acorazados. 
* * * 
Discurre El Comercio sobre estos an-
helos y e m p e ñ o s bél icos de Aleman ia y 
A u s t r i a . 
Y d ice: 
Acostumbradas Austria y Alemania a 
Imponer su voluntad y a que sus golpes 
de audacia hayan sido coronados por el 
éxito más lisonjero, recientemente, prime-
ro al anexarse los territorios de Bosnia y 
Herzegovina con detrimento del tratado de 
Berlín y para humillación de Rusia y des-
pués tratando de. obtener el mayor fruto 
en su provecho, de la guerra de los Bal-
kanes, han intentado este tercer golpe pa-
ra destruir a Servia u ocuparla, y su or-
gullo se ha sentido horriblemente herido 
al salir Rusia en defensa de la presunta 
víctima, no permitiendo su inhumano sa-
crificio. 
Esa herida puede haber causado tan 
hondo dolor a los dos Imperios teutones, 
••que les haya producido la ceguera de que 
.hablamos o una especie de locura que a 
su perdición los arrastre. 
Q u i z á s los dos hermanos teutones ha-
yan avanzado esta vez en d e m a s í a . Qu i -
z á s fué tan v ivo y fuerte el impulso del 
orgul lo , siempre vencedor y siempre . 
tisfecho hasta ahora, que no pudo vo l -
verse hacia a t r á s . 
A no ser que a l g ú n secreto mister io 
so, a l g ú n hallazgo de genio destructor, 
alguna de las grandes sorpresas oon 
que nos asombra cada d í a la ciencia 
moderna, sea el inconmovible pedestal 
en que se asiente l a arrogancia de los 
dos imperios teutones-
* * • 
E l estallido de E u r o p a ha v ibrado 
t a m b i é n en Cuba. H a sacado de su 
r u i n d a d y de su miser ia el precio del 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
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tabaqu 
escogedores, despalilladoras, fileteadorefc, 
rezagaddres, etc., etc., ascienden a mía de 
quince mi l obreros y en su mayoría con 
familia constituida. Los tabaqueros viven 
al día, porque cobran dos veces por sema-
na, y su jornal es casi exclusivamente pa-
ra sostener la mesa y la renta de su ca-
sa; por esta circunstancia, desde el día si-
guiente a aquel en que levanta manos del 
trabajo empieza a carecer hasta de lo mi s 
necesario para el sostenimiento de la vi-
da. 
Es este el problema pavoroso que en 
Cuba plantea ahora la guerra europea, y 
al que debemos dedicar atención preferen-
te para buscarle solución fácil y pronta. 
Para el Gobierno del general Menocal, 
que ha demostrado interesarse viva y efi-
cazmente por todo lo que afecta a la vi 
da y la salud del pueblo, no ha de ser 
Indiferente la situación que crea al traba-
jador cubano el cierre de las grandes ma-
nufacturas de tabaco. 
Y ocurre este t r is te percance cuando 
aun no ha concluido t o d a v í a el t iempo 
muer to ; cuando esos miles de opera-
rios que bruscamente se encuentran sin 
t rabajo y sin pan no pueden buscarlos 
a ú n en las colonias y en los ingenios ¡ 
cuando tampoco los pueden ha l la r en 
los establecimientos comerciales, en 
donde la p a r a l i z a c i ó n general l lega a 
los d u e ñ o s a q u i t a r lastre, a al igerar las | nado el infortunado menor por robarle 
cargas mal recompensadas. 
Hasta las obras p ú b l i c a s , aun las m á s 
perentorias, e s t á n paralizadas. ¿ C u á i -
do se emprende la p a v i m e n t a c i ó n de la 
Habana? / . C u á n d o se reanudan, pa-
r a terminarse de una vez, las obras del 
A lcan ta r i l l ado? / . C u á n d o comienzan 
las del Palacio Presidencial y las de1. 
Capi tol io ? 
i C u á n d o empieza a rodar, para bien 
de todos, el d inero del e m p r é s t i t o ? 
(Por telégrafo.) 
San Luis (Oriente), Agosto 2, 31.15 a, m. 
Esta tarde, a las cuatro, celebrará un 
mi t in de aviación el aviador cubano Rosi-
llo. Todo el pueblo de San Luis se apresta 
a presenciar los vuelos del, intrépido Ro-
sillo. Hay entusiasmo. 
CHAVEZ. 
(Por telégrafo.) 
Pedro Betancourt, Agosto 2, 3.35 p. m. 
En sesión celebrada por la Convención 
Municipal Conservadora ha resultado 
triunfante en la elección de la Mesa y de 
delegado a la Provincial el núcleo forma-
do por el Jefe de Sanidad, Dr. Agostini. 
El capi tán Reyes fué agredido por ha-
ber protestado. Intervinieron los amigos. 
ESPECIAL. 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Agosto 2. 
Ha fallecido el estimado Pbro. Sr. Joa-
quín Carbó y Serrano, .gobernador ecle-
siástico. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
Se le h a r á un magnífico entierro. 
Descanse en paz el ilustre sacerdote. 
E l doctor Carrera Jús t iz y el señor Ca-
ñáis han llegado anoche de la Habana. 
Les acompaña el señor Vega, del Cama-
güey. 
El señor Carrera Jús t iz ha celebrado 
una entrevista con el Ledo. Sr. Bravo Co-
rreoso. 





La opinión pública está interesada en el 
esclarecimiento de la muerte del menor 
Ceferino Rodríguez. 
Según todas las noticias ha sido asesi 
unos diez pesos. 
Sólo tenía la víc t ima 12 años de edad. 
E L CORRESPONSAL. 
Preston, 2. 
La recaudación obtenida en la Aduana 
de Ñipe en el últ imo año económico ha su-
perado en la respetable suma de 221,613 
pesos 42 centavos a la obtenida en el año 
anterior. 
Este resultado, de buena y celosa admi-
nistración, es la mejor prueba de que los 
funcionarios conservadores cumplen con 
el lema del partido, y por ello merece fe-
licitación el señor Pedro Cañas, celoso y 
competente Administrador de aquella 
Aduana. 
ESPECIAL. 
(Por te légrafo) 
Santiago de Cuba, 2. 
En viaje de propaganda para el congre-
so obrero que habrá de celebrarse a fines 
de este mes en la Habana han llegado a 
esta ciudad el señor Carrera Jús t iz y Ca-
nales y Vega. E l primero ofrecerá hoy 
una conferencia en el Casino Cubano. 
Anoche con gran lucimiento verificóse 
el baile en el Centro de la Colonia Espa-
ñola. I r 
En la noche de ayer en la iglesia de San 
Franoiscod celebróse el matrimonio de la 
bellísima señori ta Victoria Arias con el 
acaudalado caballero señor Angel Fer-
nández. 
Ha fallecido el ejemplar sacerdote cató-
lico señor Joaquín Carbó Serrano, de es-
ta Santa Basílica y Gobernador Eclesiás-
tico de Santiago y Camagüey. Su histo-
ria abunda en hechos piadosos altruistas 
y patrióticos. 
Hoy despídese de Santiago la compa-
ñía de Esperanza Ir is que saldrá para Ba-
ñes y después i rá a la Habana, desde don-
de pa r t i r á para Costa Rica. 
De 145 aspirantes al magisterio, solo 
han merecido aprobación en los recientes 
exámenes, la señorita Mariana Guerra y 
los señores Césad Oñate y O. Lavernia. 
En el desafío de Base Ball de^ioy em-
pataron las novenas "Villaclara" y ^ ^ r i e n 
te". E l juego fué suspendido por obscu-
ridad. Lanzó la primera bola la señori ta 
María Caridad Crespo. 
El Corresponsal. 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : E A M l l í A 
L U Z B R I L L A N T E 
U b r e de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal oloqs. 
E l a b ^ en f á b r i c a establecida en BELOT en el litoral de esta b^hía. 
eritar falsificaciones, las lo tM llevarán estampada en las tapW 
tas las palabras . - ^ ^ ¿ 2 ^ ^ ^ ! s m ; ^ 
LUZ B R I U . A N T E _ | | ¡ g | g Í ^ f ? S £ 
y en la etiqueta ee- ^ • •— 
taná impresa la 
marca de fábrica p j ^ j 
ELEFANTE 
Que es nuestro ex-
clusivo uso y so 
perseguirá cor to-
do «1 rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival , es el 
producto de una f» 
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ T A N HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purlflcador. Este aceite po-
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS P,& 
MILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ BRILLANTE marca ELE-
FANTE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 
Jbc West India Olí Refíning Co—Oficina: SAN PEDRO, Núm. 6.—Habana 
Los Sociedades Gallegas de 
instrucción en Palatino i r i r 
Demente suicida 
En la tarde de ayer fué conducida al 
Centro de Socorros del primer distrito una 
señora que se había intoxicado. 
El doctor Escandell la reconoció, certi-
ficando que presentaba síntomas graves 
de envenenamiento, producido por inges-
tión de bicloruro de mercurio. " 
Dicha señora resul tó ser Eulogia Mart í -
nez Escudero, vecina de Cienfuegos 72. 
Falleció horas después en su domicilio. 
Su esposo, José García y García, mani-
festó a la policía que la suicida se hallaba 
enferma del cerebro y que varias veces ha-
bía tratado de suicidarse por estar can-
sada de vivir . 
El cadáver fué entregado a sus fami-
liares. 
La sicalipsis en Batábanó 
En la Secre tar ía de Gobernación se re-
cibió ayer el telegrama siguiente : 
Batabanó, Agosto 2 de Julio de 1914. 
Secretario de Gobernación. 
Cine "Un ión" bailarinas con grandes 
inmoralidades. Niños presencian bailes 
deshonestos. Pueblo lamenta, autoridades 
impávidas. Urge envíe hoy delegado pre-
sencie esta noche espectáculo repugnante. 
t o _r j /-i i Especial, 
azúeax . Quizás sea c r u d el a d m i t i r e * i 4 i J ? J * T % j L G t ™ Z t ¿ * ^ 
C á m a r a de Comercio de 
la I s la de Cuba 
Bajo la presidencia del señor Carlos de 
Zaldo, celebró el día 31 de Julio último 
su sesión ordinaria, la Directiva de la Cá-
mara de Comercio, a las cuatro y media 
de la tai-de, en los salones de la Corpora-
ción, Amargura número 11. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada por unanimidad, pasándose 
en seguida a ejecutar lo restante de la Or-
den del Día. 
El señor Presidente informó a sus com-
pañeros de Directiva, de la visita de cor-
L a C r i s i s O b r e r a 
La campaña sostenida por gran parte, 
de la prensa, pidiendo protección para la 
industria tabacalera, no £ué oída. E l D I A -
ÍÍIO DE L A M A R I N A abogó uno y otro 
día en todos los tonos por la segunda in -
dustria de Cuba, haciendo resaltar la i m -
portancia de la misma ya que a su alrede-
dor gira el capital que sostiene nuestra 
urbe, dardo vida a otras industrias que 
de un modo u otro tienen ramificaciones 
con ella. Nadie quiso prestar atención, tal 
parece que se trataba de algo exótico, des 
conocido en el país , porque solo ignorando 
lo que el tabaco representa para el pueblo 
cubano se hubiera descuidado al extremo 
tes ía efectuada el miércoles primero de se nizo- , 
r<ledaUa 
Londres Médl 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
E L 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfe rmedades N e r v i o s a s , 
C o n v a l e s c e n c í a s y A n e m i a . 
E l Mejor Reconstituyente 
DB VENTA POR TODO DROGUISTA. 
Julio a la C á m a r a Oficial de Comercio Es 
pañola, refiriendo la forma cordial y entu-
siasta en que se efectuó el acto y loá ob-
sequios de que la Comisión de esta Cáma-
ra fué objeto. 
Fué leído y comentado el proyecto de in 
forme de esta Cámara , redactado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos de 
la Cámara de Representantes, acordándo-
se que se evacué en la forma concebida 
el referido informe. Por el mismo se defi-
ne la actitud de la Corporación, no deci-
didamente contraria al establecimiento de 
dicha institución de crédito, aunque se de-
clava que no parece oportuno el momento 
económico de su aparición y que el refe-
rido proyecto, para ser viable, debiera re-
formarse de acuerdo con las objeciones 
que se le hacen. 
Fueron leídas y aprobadas las solicitu-
des de la Corporación a la Cámara de Re-
presentantes, en solicitud de una Ley que 
exima de derechos arancelarios la maqui-
naria y enseres para la planta de fabrica-
ción de tejas de fibra-cemento que se pro-
pone montar el señor Ramón Planiol, co-
mo industria nueva, y de otras de análo-
ga consideración, y a la Secretar ía de Ha-
cienda, en apoyo de los señores J. F. 
iBerndes y Ca., pidiendo que se consienta 
la acumulación de facturas * consulares, 
que no prohibe nuestra Legislación, y de 
los señores Marimón, Bosch y Ca., soli-
citando la condonación de una multa al 
Capitán del vapor "Sutlej". 
Se dió cuenta de la resolución de dicha 
Secretar ía de Hacienda, admitiendo una 
cancelación de g a r a n t í a a los señores L . 
Abascal y Sobrinos, de Santiago de Cuba. 
La Junta conoció de la consulta que le 
diripe la Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, relativa a la convenien-
cia de aumentar la venta del tabaco ha-
bano en I tal ia , con relación al sistema de 
estancos allí establecido, acordándose con 
testar que se estima conveniente realizar 
dicha gestión. 
Fueron leídas las comunicaciones cru-
zadas entre la Comisión de Cuba en Bos-
ton y esta C á m a r a de Comercio, sobre la 
Exposición que t endrá lugar en aquella 
ciudad, en Octubre próximo, aprobándose 
la contestación dada y que se hagan las 
consiguientes publicaciones y propaganda 
en el Boletín de la Cámara 
No se t r a tó nunca de otra industria que 
la del azúcar, relegando la que es nervio 
de resistencia en una gran parte de la 
nación. 
Fué preciso que la conflagración eu-
ropea nos mostrase el abismo, para pen-
sar en lo útil que sería ahora contar con 
una bonificación comercial en los Estados 
Unidos, América del Sur y continente 
Australiano. 
Por la misma causa se llegó a apreciar 
lo que representan los jornales que se dis-
tribuyen semanalmente por los miles de 
obreros que a la industria se dedican. 
Ojalá surja el remedio, pero nos sen-
timos pesimistas, tanto en lo que se re-
fiere al alivio de esos trabajadores con-
denados a vagar por nuestras calles, co-
mo al que necesitan los vegueros, que no 
podrán sostener el tabaco que tienen en 
su poder, ni hacer siembras este año, por 
no contar con recursos monetarios, em-
peñados como es tán con los refaccionis-
tas los cuales tampoco podrán hacerles 
nuevos anticipos. 
La falta de cultivos menores se h a r á 
sentir en toda su intensidad, ¿s í la vida 
era ya demasiado cara, a que extremo lle-
g a r á con la merma natural que sufr i rán 
las importaciones? 
He aquí el nuevo problema que se ave-
cina ráp idamente demandando estudio y 
solución; veremos como se le hace frente; 
nosotros lo anunciamos velando por los 
intereses del pueblo como es nuestro de-
ber. 
ARGOS. 
CENTENES a $ 5 - 3 r 
" E l Modelo," Obispo, 93, toma los cen-
tenes a $5.30 a todo el que compre $3 o 
más pesos. 
La Camiser ía mejor surtida de la Ha-
bana. Unica que vende los cuellos Derby. 
E l C l u b G i j o n é s 
ANGLO"AMERICAN PH AHMACEVTÍ^AS- CO, L M , 
T O P U M 
URA C A L L O C : 
sin igual. ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SÜPER10R A LA FENACEmA 
Y LA ASTIPESIXA. 
I K A R A H A 
L l a m a d a y t r o p a 
Nuestro querido amigo el señor Faus-
tino Angones, presidente entusiasta del 
"Club Gijonés" nos ruega encarecidamen-
Se acordó el envío de las cotizaciones te hagamos público que el próximo miér-
coles a las ocho de la noche, se reuni rán 
en Junta General extraordinaria los sim-
páticos gijoneses. 
i La Junta se celebrará en uno do los sa-
de productos cubanos a la Secretar ía de 
Estado, en la forma en que se ha organi-
zado. 
Leída la solicitud del señor Geo M 
Bradt, sobre el fomento del tourismo nor-
teamericano, fué nombrado para que re-
presente a la Corporación en la organiza-
ción de esta propaganda, el señor José 
Primellcs, Presidente de la Sección de 
Industria, y que se comunique así al pe-
ticionario. 
Y no habiendo m á s asuntos de que tra-
tar, se levantó la sesión a las cinco y me-
dia de la tarde. 
N E C R O L O G Í A 
De aguda dolencia, que soportó con cris 
tiana resignación, falleció ayer nuestro es 
timado amigo el señor don Manuel García 
Alamo, ejemplar padre de familia y muy 
apreciado por las bellas cualidades rao-
rales que en él concurrían. 
Que en paz descanse el finado y reciban 
sus deudos, principalmente la señora viu-
da y sus hijos, nuestro sentido pésame. 
E l entierro del señor García Alamo se 
efectuará «sta tarde saliendo el acompa-
ñamiento de la casa número 64 de la ca-
lle de Jesús María-
Iones del Centro Asturiano y en ella se 
t r a t a r á n asuntos muy importantes, por lo 
que es necesario que no falte ninguno de 
los de aquel mollau. 
¡Gijoneses a la Junta que ya Angones 
sonó la esquila y se va a tratar de algo 
grande. 
VEDADO TENNIS CLUB 
REUNION DE L A DIRECTIVA 
Esta tarde, a las cuatro, celebrará reu-
nión la Directiva del "Vedado Tennis 
Club", que preside el amigo estimado se-
ñor Porfirio Franca, para tomar impor-
tantes acuerdos sobre las próx imas rega-
tas a ocho remos que patrocina la aristo-
crát ica sociedad y en la que se d isputará 
la "Copa General Menocal". 
Dada la importancia de los asuntos que 
se t r a t a r án , se suplica la más puntual 
asistencia de las distinguidas personas 
que forman la Directiva. 
Daremos cuenta a nuestros lectores de 
los acuerdos que se tomen, en una de núes 
tras próximas ediciones. 
Las sociedades gallegas fundadas en la 
Habana para honor, gloria y cultura de 
Galicia son muchas, y entre ellas, San 
Miguel y Reinante, la Unión Barcalesa, la 
Unión de Rubín, los Hijos de Benqueren-
cia, la Liga Santaballesa, el Valle de Ofo, 
la Aurora de Somozas, los Hijos del Puen-
te de Mera y la Devesana. 
Todas ellas se han constituido con el 
mismo honorable f i n de mantener y pro-
pagar la cultura en los rincones de la 
tierra galaica. Y todas cumplen con tan 
sagrado deber desarrollando una labor 
que dignamente puede y debe calificarse 
de formidable. Primero por separado y 
más tarde en acción conjunta marchan 
lentamente; pero con paso tr iunfal hacia 
el pináculo de sus aspiraciones nobles. 
Los gallegos que forman en estos gru-
pos celebraron ayer una bella fiesta en be 
neficio de los fondos del procomún. Y di-
cha fiesta comenzó a las diez de la maña-
na. Más tarde almorzaron sobre el campo 
formando grupos encantadores muy ale-
gres y muy gallegos. Y a las dos daban co-
mienzo los bellos concursos de baile y un 
baile animadís imo; en los concursos baila-
ron las parejas unas muiñei ras que fueron 
el encanto de la concurrencia. Luego jo-
tas, valses, danzones, el himno regional 
gallego y la dulce, la ensoñadora alborada 
de "Veiga" el " insigne. Palatino era 
un pedazo de t ierra gallega, un pedazo 
de romería gallega; un campo campero 
donde Galicia cantaba toda la saudade de 
su alma nostálgica. Y entre muiñe i ra y 
alborada el danzón blando, doliente, enar-
decedor; el danzón llevando en su ritmo 
oriental las parejas; la mitad de estas 
parejas eran mitades de cielo; eran damas 
muy elegantes; eran señori tas lindas co-
mo los claveles. Y el baile se prolongó 
hasta la caída del sol; del sol que no que-
ría marcharse arrobado por la dulzura de 
las costumbres sencillas y pintorescas de 
Galicia, la t ierra m á s verde y m á s linda 
que soñará la f an tas í a de un artista su-
blime. 
D. F. 
P E P S I N - C O L A 
REFRESCO ESTOMACAL 
PRUEBELO y DE Sü OPINION 
Marina, 32, Teléfono A-3798 
D e s d e C a m a g ü e y 
L A V I R G E N DE L A CUEVA 
¿Us tedes no la invocaron nunca? 
Yo sí. En esa feliz edad que tan magis-
tralmente describe don Miguel de Una-
muno en su libro "Recuerdos de niñez y 
mocedad", yo he cantado muchas veces al 
salir de la escuela: 
Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva, 
los pajaritos cantan, 
las nubes se levantan. . . 
que sí, que no, 
que llueva a chaparrón, ron, r o n . . . 
Y hasta hubo veces en que llegué a su-
poner que esa invocación había decidido 
a la Virgen de la Cueva a enviarnos la be-
néfica lluvia. 
Camagüey es tá ahora a punto de salir 
a la calle cantando la infanti l oración. 
Hoy ha llovido. Y los rostros mostraban 
una alegría difícil de ocultar. Sin embar-
go, la l luvia ha sido muy parca. La ale-
gr ía ha desaparecido pronto. Este año no 
ha llovido casi. Los potreros están llenos 
de hierba seca. E l ganado deambula jun-
to a los arroyos sin cauce, macilento y 
ñ a c o . No se han verificado operacionrr 
con ese motivo. Los compradores aguar-
dan a que el ganado esté cebado para sa-
carle del potrero. Y el hacendado no dis-
pone de un ganado ya vendido; no dispo-
ne del dinero de esa venta todavía no ter-
minada; no dispone del terreno para po-
der empotrerar ganado nuevo. Los gana-
deros es tán viviendo del crédito. Y el co-
mercio se resiente de esa falta de dinero. 
E l malestar de los ganaderos produce ui i 
general malestar económico. 
Aquí urge que los ganaderos se den 
cuenta de que con la clase de operaciones 
que en la actualidad verifican, están a 
merced de los compradores de la Habana. 
Si la l luvia es abundante, el comprador 
se beneficia con la mejora del ganado. Si, 
como este año, la l luvia es escasa, el ven-
dedor tiene oue esperar a que el ganado 
este en condiciones que convengan al 
comprador. 
Por eso se juzga salvadora para los ha-
cendados la nueva Compañía "Camagüey 
Industrial." Siquiera con la competencia 
desaparecerán estas explotaciones 
E L CORRESPONSAL, 
¡ U N M I T I N E N E L PARQUE DE COLON 
Los obreros de "La Corona" darán un 
i mi t in mañana , martes, a las ocho a. m., 
| en el parque de Colón, para tomar acuer-
| dos tendentes a señalar la línea de con-
ducta que deben de seguir los obreros 
comprendidos en el paro forzoso produci-
do por el cierre de las fábricas de tabaca 
a consecuencia del conflicto europeo. 
LOS SASTRES 
Esta noche se reun i rá el Gremio de Sas-
tres de Cuba en su local social, altos del 
café "Marte y Belona", a las ocho de la 
noche. 
SOLO HAY UX ftliROMO OJJIXIXA," qut 
es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-
ma de E. W. GROVE se halla en cada caj!̂  
ta. Se usa por todo el mundo para curar 
resfriados en un día. 
I N Q U I L I N A S ALBOROTOSAS 
Juana Perdiz y Gómez, Luisa Hernán-
dez y Castillo, Micaela Rodríguez y Es-
tévez y Gloria Chalat y Barroso, vecinas 
todas de la cindadela sita en San Cristó-
bal número 19, fueron detenidas por la 
policía por estar escandalizando, siendo 
el móvil del alboroto el pretender todas 
ser cada una la primera en ocupar la du-
cha de la cindadela. 
»e dfbo á <llí.l!irh!ps en la vejiga, como resultado d» 
enfermodades tic la juventud. Dn gran calmante v 
remedio asombroso para las punzadas, estrecheces, re-
tenciones, irritnclones y afecciones de los testículos, 
uretra, próstata, catarro de la vejiga, sangre, pû  
«renlll» en la orina y enfermedades urinarias, es 1» 
A N T I C A L C U L 1 N A E B R E Y 
RUEVA fílEDICAddfl del 
E S I 
I d« lis Enfermedades qne remltad do ette 
por ¡as P i L D O R A S de 
purgoDte no drástico.no teniendo 
los inconvenientes de Jos nur-
Kontes salmos-acibar. escamón^ iTaj.aPe-.se.n6. etc. con cuyo uso ei 
S í $ » n r c ^ o V > T e S a a 
prolongarse sin inconveniente su 
empleo hasta que se restablaLan 
normalmente la^uncioDes 8 
J>-C.D*VID.RABOT. l»n CoUrbev0la,tff,parfa.¡ 
taLf Hnhnn'í rl -• TORIj SARRA p RtJb 
L I N D S A Y 
L I N D S A Y " 
Á U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. L a marca A R R O W 
es una ga ran t í a de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
CInett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantei. 
Schechter & Zoller Asrentes GeneraleiT 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiser ías ' . 
teocida S A R R Á 
Docena, 25 centavos. N o molesta n i ocu-
pa lugar . — 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias. 
A G O S T A S 1914 u r i A l U O D E L * ¿ n A H I N A F A G I N A C I N C O 
• 
N o t a s d e S o c i e d a d 
'(lar a la distinguida señora estaban las be-
; Has señoritas, Florentina, Lola y Rita Pu-
mariega; las gentiles Elena y Eleonor Vi-
ñola, y las lindas Isabel María y Lúa Suá-
rez. 
Una boda. 
Hoy se verificará la boda de la señorita 
Carmela González Toledo y el joven Ma-
nuel González Garriga. 
La ceremonia se celebrará en la morada 
de los padres de la novia. 
En el Centro Asturiano. 
Brillantísima resultó la matinée celebra 
da ayer en los saloneu de esta sociedad. 
E l éxito obtenido por la .sección de Re-
creo y Adorno ha sido corando. A las mu-
chas felicitaciones que recibió dicha sec-
ción unimos la nuestra. 
Un baile. 
Ayer por la tarde se celebró en el Ma-
riel el baile ofrecido por les emporaois-
tas al Honorable Presidente de la Repú-
blica. , , 
La fiesta resulto muy hermosa y estu-
vo concurridísima. 
Función benéfica. 
La comisión de señoras y caballeros de 
la Asociación de San Antonio de Padua, 
organiza una función benéfica que se efec-
tuará en el Cine "Cuba", con objeto de alie 
gar fondos para concluir el altar del San-
to Patrón, en la iglesia del Cerro. 
Componen dicha comisión, la señora An-
drea Casado, viuda de Betancourt; seño-
ra Luz Salazar, viuda de Alemán; seño-
rita Guillermina Pórtela; señoiúta Nizia 
Saaveria; señora Isabel Caballero viuda 
de Salazar; señora Matilde Díaz de Capo-
te. 
Señores Manuel Cubas; Nicolás de Cár-
denas; Manuel Morejón; Guillermo Gar-
cía Menocal; Ensebio Rodríguez. 
t Una enferma. 
Se encuentra ligeramente enferma la se-
ñorita Carmen Núñez Alsina. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Angelina Fraile de Pumariega. 
Ayer celebró sus días esta distinguida 
y elegante dama. 
Con este motivo se vió muy concurrida 
la residencia de los esposos Fraile-Puma-
riega. 
Entre las personas que acudieron a salu 
Nacimiento 
De Gijón recibimos una noticia agrada-
ble. 
En el aristocrático barrio de Somió ha 
1 dado a luz un hermoso niño con toda feli-
' rielad, la distinguida señora María Prendes 
Pando, esposa de nuestro querido amigo, 
el joven comerciante de esta plaza, clon Jo-
sé García Cifuentes. 
i Al nuevo infante se le pusieron los 
nombres de José Corsino Valentín, 
i Fueron sus padrinos la excelentísima 
.señora doña Isolina Ortega, viuda de Na-
va y el acreditado comerciante de la calle 
id- la Mor̂ U.a, de esta ciudad, don Valen-
tín Alvarez, representado en la ceremonia 
del bautizo por el señor Alcalde de Gijón, 
• don Francisco Prendes Pando. 
Mejoría. 
Se encuentra muy mejorada do la do-
¡Icncia que venía padeciendo la distingtu-
i da señorita "Nena" Marino. 
Matinée 
En los salones del "Club Matanzas" se 
, celebrará hoy un almuerzo seguido de una 
matinée. 
La fiesta promoto resultar muy hermo-
sa. 
Una Jira. 
Durante el próximo mes de agosto se 
celebrará una jira organizada por la sec-
ción de Recreo y Adorno del Club "Atlé-
tico" del Vedado. 
Oportunamente publicaremos la fecha 
en que dicha fiesta ha de celebrarse. 
V i s i t e l a " F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n a , n ú m . 9 6 , y e n c o n -
t r a r á e n s u v i d r i e r a u n a 
e l e g a n t e s o r p r e s a . 
C R O N I C A S 
N o t a s P e r s o n a l e s 
El Sr. Antonio Fabre, 
Se halla en esta Ciudad de paso para 
los Estados Unidos el señor Antonio Fa-
bre, hijo distinguidísimo de Sagua la 
Grande en cuya rica y culta ciudad, diri-
ge el Instituto Nacional de Música. 
Su propósito al dirigirse a los Estados 
Unidos es el de ofrecer en varias ciudades 
de aquella gran República, donde ya se le 
espera, una serie de conciertos que de se-
guro, confirmarán sus altos méritos. 
Reiteramos al distinguido artista cuba-
no nuestro cordial saludo, deseándole un 
franco éxito en los propósitos que lo llevan 
fuera de su país natal. 
Suicidio en el Cementerio 
UN SOLDADO SE DIO UN TIRO 
En el cuadro número 23, cuartel nor-
oeste, entre dos bóvedas, en el cementerio 
de Colón, puso fin a sus días disparándo-
se un tiro, un individuo de la raza mes-
tiza que vestía el uniforme, del Ejército. 
Avisado el médico de guardia en el cen-
tro de socorros del Vedado, doctor Tari-
che, se constituyó en aquel lugar y reco-
noció el cadáver, certificando que pre-
sentaba una herida producida por proyec-
til de arma de fuego, de forma circular y 
de bordes quemados, situada en el ángulo 
interno del ojo izquierdo, orificio de en-
trada, y otra de orificio de salida en la 
sien derecha; escoriaciones epidérmicas 
en la frente, rigidez cadavérica, piel equi-
mótica, pudiendo datar su muerte de ocho 
a diez horas. 
El suicida tenía a su lado un papel es-
crito, que decía "San Rafael 159, no cul-
pen a nadie. Evelio Serio'". 
Vestía uniforme del Ejército Permanen-
te. 
En la gorra, marcado en el forro, tiene 
las iniciales B. y C. 
A pesar de todas las diligencias practi-
cada?, no se ha logrado averiguar quién 
sea el suicida, aunque es de suponer que 
sea el Serio. 
El cadáver ha sido remitido al Necroco-
mio. 
Del Juzgado de Guardia 
HURTO 
E l señor Gerardo Zarrabeitia Gori, ve-
cino de Bayona 8, que se encuentra en la 
pasa de salud "Covadonga", denunció que 
de un escaparate que está en la habita-
ción en que se halla recluido, le han sus-
traído un portamonedas de plata, conte-
niendo unos cien pesos en oro, así como 
otras monedas sueltas y un llavero. 
Sospecha que el autor lo sea otro en-
fermo nombrado Jesús Suárez Torres, 
que ocupa la habitación de enfrente. 
HURTO Y AMENAZAS 
José Boza Núñez, vecino de Consulado 
132, denunció que el soldado Isidro Co-
llado, le hurtó un anillo de su propiedad 
Rosario Senalta Ferreiro, y que al re-
clamárselo lo ha amenazado. 
POR CUMPLIR CON SU DEBER 
En el Juzgado de Guerdia denunció 
anoche la mestiza Estrella García Martí-
nez, vecina de Virtudes 63, que un vigi-
lante de policía que hace la posta de sie-
te a once de la noche, no la permite tener 
la ventana de su casa abierta, ni consien-
te que "sus amigos" entren a visitarla. 
PATINANDO 
En el centro de socorro de Jesús del 
Monte, fué asistida la niña Isabel García 
Sosa, de 10 años, vecina de Tamarindo 
32, que presentaba la fractura del radio 
izquierdo. 
Dicha lesión la sufrió al darse una caí-
da en momentos de estar patinando en la 
cali*. 
DENUNCIA DE HURTO 
Miguel Trébol, vecino de Prado 107, 
denunció que de un saco de vestir que te-
nía en el domicilio de Luis Arrieta, due-
jjo de la fonda sita en Aguila 149, le han 
hurtado $800 Cy. 
Este último fué el primero en poner el 
hecho en conocimiento de la policía, pues 
es una persona solvente y ello le perju-
dicaría; pero al prestar declaración Tré-
bol, dijo que sospechaba que el autor 
fuera Arrieta, por cuyo motivo fué de-
tenido el acusado. 
Fueron presentados ante el Juez de 
Guardia, 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A CAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. íeiéfono 4238 
3398 
G I N Í B S Ü Al i l lMÜTICÜ BE WOLFE 
¿ T u i l C * L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. - Habana 
ideí Dr. JOHNSONi 
PiEPARAOA «: » 
con ¡as ESENCIAS 
más finas» » n >; 
EXQUISITA PA»A El BARO Y E l PARUE10 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n í o n , O b i s p o , 3 0 , e s q . a A g u i a r 
3 a»-" i-Ajr. 
D E L P U E R T O 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ésta tendría qu«í ser a más de tres millas 
de la costa, conforme disponen las leyes 
internacionales. 
E L "BERWICK" SIGUE 
PREPARANDOSE 
E l crucero inglés "Berwick", surto en 
este puerto, sigue tomando sus precau-
ciones. 
Ayer tarde fueron sacados de a bordo 
; algunos muebles, maderas y otros artefac-
; tos que pudieran servirle de estorbo en 
| caso de tener que entrar en algún com-
| bate. 
Seguramente no ha salido aún en es-
| pera de órdenes y también por proteger 
\ al transporte francés "Garonne". 
¿ESTARA VIGILADO? 
Los dos buques de guerra que se dice 
rondan la salida del puerto, que pudie-
ran ¿er alemanes, y la demora en salir 
del "Berwick" hacen pensar que bien pu-
diera ser que este último buque tema ser 
atacado al salir de la Habana para apri-
sionar al transporte francés cargado de 
I petróleo. 
¿Y E L ITALIANO 
E l crucero italiano "Calabria" sigue en 
1 puerto. 
Este buque está como embotellado, 
pues a su lado tiene al inglés "Berwicq", 
que es mucho mayor que él y que sigue 
haciendo alarde de preparativos bélicos. 
* Aun se ignora por completo lo que ha-
rá el crucero italiano. 
E L "MIGUEL M. PINILLOS" 
Procedente de Barcelona y escalas, vía 
Santiago de Cuba, llegó ayer el vapor es-
pañol "Miguel M. Pinfllos". 
Trajo carga general y treinta y ocho 
pasajeros, de los cuales sólo siete eran de 
cámara. 
Estos eran la señora Carmen Aldere-
guía y sus hijas Manuda y María Jose-
fa Torance, la señora Rosalía Klanes, J 
los comerciantes señores Rafael Jiménez 
y Manuel Díaz García. 
AEROGRAMAS EN CLAVE 
Bl capitán del "Pinillos" nos manifestó 
que estando muy cerca de la Habana, qui-
so comunicarse por la telegrafía sin hi-
los con la Casa Consignataria en esta ciu-
dad y notó gran dificultad en el aparato, 
según el operador, porque se estaban 
cruzando varios despachos de la Habana 
al mar y vice-versa, al propio tiempo que 
se notaba que esos despachos iban en una 
clave desconocida, por lo que se supone 
fueran de buques de guerra recibiendo 
órdenes de las Legaciones. 
^ E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Este trasatláncico español, llegado an-
teanoche, que fué despachado ayer por la 
mañana, según anunciamos, trajo de Bar-
celona, Santander, Coruña y Gijón, 202 
pasajeros para la Habana, y 27 en trán-
sito para Méjico. 
Entre los de cámara para este puerto 
figuran el licenciado Santiago Rodríguez 
y su familia, y el también licenciado Jo-
sé Ramos Fernández y su esposa, el se-
nador español que viene de temporada li-
cenciado Celestino Armiñán y su hijo 
Luis; los comerciantes señores Romualdo 
Negreira, demente O'Farril, Modesto 
Bulnes, Juan de la Mata Donsau, Jesús 
Fernández, Leopoldo Cuétara, José Gon-
zález, la señora Elvira Llera, señor En-
rique Rubien y el joven Julián Andino 
García Vizcaíno, hijo del más antiguo de 
los prácticos de este puerto, señor Julián 
García. 
LA PEREGRINACION CATOLICA 
En el "Cristina" llegó también _el culto 
y distinguido sacerdote cubano señor Ma-
nuel Piedra, cura párroco de Madruga, 
que fué a Tierra Santa en la peregrina-
ción católico presidida por el señor Obis-
po de la Habana. 
E l comerciante señor Negreira, que 
mencionamos más arriba, formaba parte 
también de los peregrinos. 
Monseñor González Estrada y los_ de-
más peregrinos regresarán en Noviem-
bre. 
VEINTE Y CUATRO RELIGIOSOS 
En el "Cristina" llegaron veinte y cua-
tro religiosos de la orden de los Jesuí-
tas. 
Diez vienen para la Habana, con des-
tino al Colegio de Belén, y los otros ca-
torce en tránsito para Centro América, 
los cuales se trasbordarán hoy al vapor 
"Legazpi". 
FALLECIO A BORDO 
A bordo del "Cristina" falleció el día 
31 del pasado mes el pasajero de cáma-
ra, comerciante español señor Nicomedes 
Díaz Barreiro, de cuarenta ŷ  dos años, 
que residió en la calle 15 número 130, 
en el Vedado. 
En su compañía venía su esposa, la 
señora María Teresa Villamoro y sus hi-
jos Segundo y Joaquín, que fueron ob-
jeto de muchas atenciones y consuelos 
por parte de la oficialidad del buque y 
resto del pasaje. 
El señor Díaz Barreiro falleció de ne-
fritis supurada, siendo arrojado al mar 
su cadáver, previos los tristes rituales de 
costumbre. 
LOS FESTEJOS AL "PATRIA" 
E l "Patria" estaba en Santander cuan-
do llegó allí el 
do llegó allí el "Reina María Cristina". 
La tripulación del trasatlántico espa-
ñol saludó al buque cubano cuando pasó 
a su lado, rodeado de más de cien em-
barcaciones. / 
Los pasajeros relatan como espléndidos 
y brillantísimos los festejos hechos en 
aquel puerto a los marinos del "Patria". 
LOS PASAJEROS DEL "NECEAR" 
Por órdenes de la casa consignataria de 
este buque, se ha procedido a desembar-
car los 199 pasajeros que trajo en trán-
sito de Galveston para remitirlos al puer-
to de salida, bien por un barco america-
no o inglés de los que vayan a Nueva 
Orleans, o Cayo Hueso, o bien fletando 
algún barco cubano, que bien pudiese ser 
de la casa de Menéndez, para llevarlos 
hasta Cayo Hueso y de allí a Galveston. 
Igual se hará con toda la carga en 
tránsito. 
Los pasajeros de cámara, que son 12(\ 
se han hospedado en hoteles de esta ca-
pital y los de tercera en Triscomia, por 
cuenta de la casa armadora, hasta su re-
embarque. 
Algunos pasajeros piensan quedarse 
en la Habana. 
ORDENES SECRETAS AL CAPITAN 
Sabemos también que esta medida de 
mandar el pasaje del "Neckar" al lu-
gar de su salida obedece a órdenes reci-
bidas por el capitán del gobierno alemán, 
las que en su totalidad las desconocen 
aún los mismos agentes del barco en la 
Habana, sabiéndose tan sólo que el "Nec 
kar" debe salir en breve de este puerto, 
en lastre, con rumbo que sólo sabe el 
capitán y que bien pudiera ser para ir a 
ayudar a los buques alemanes como trans 
porte de guerra y quizá conduciendo a 
súbditos alemanes residentes en América 
que quieran ir a pelear por su patria. 
E L " E . O. SALMARSH" 
Este vapor de bandera inglesa llfiíf< 
ayer de Liverpool, con un cargamento de 
mercancías en general y un pasajero en 
tránsito para Pensacola, llamado H. C. 
Harvey. 
Se demoró veinte y dos días en el viaje. 
SALDRA CON PRECAUCION 
E l capitán de este buque, al conocer la 
noticia^ de la guerra europea, nos dijo que 
seguirá su viaje de todos modos, nave-
gando con precaución, yendo por las no-
ches con las luces apagadas y de día cer-
ca de la costa. 
UN ESCANDALO EN COJIMAR 
A petición del delegado de la Aduana 
en Cojímar, los vigilantes de la policía 
del puerto de esta ciudad, señores Cruz 
Rodríguez y Pérez, lograron detener a 
jos siguientes individuos, a su llegada de 
la playa de Cojímar, en dos pequeñas bo-
tes de motor de gasolina. 
Manuel Vidal González, de Virtudes 1; 
Santiago Enol, de Espada 28; Vicente 
García, de 7a. número 126; Antonio Esco-
bai Luirá, de IVonte 46; Consuelo Rodri-
gue Guzmán, .y Ana Josefa Figueras, de 
Blanco 6; María L. Hurtado, de Blanco 6; 
Mercedes Valdés Martínez, de Blanco 2; 
María Rodríguez Fernández, de San Lá-
zaro 91 Manuela Vélez González, de San 
Lázaro 152; Fernando Rivas Mendoza, de 
6, número 169; María González Alfonso, 
de Galiano 6; Augusto Ledesma Araoz, 
de Campanario 157; Manuel Fernández 
Ar^oz, de igual domicilio; Constantino Ló 
pez Carbajc^, de Desamparados 82, y Ma-
ría Valdés Déaz, de Oquendo 9. 
Todas estas personas y cuatro o cinco 
más que lograron fugarse, son acusados 
por el vigilante número 7, de Cojímar, de 
estar formando un gran escfindalo en 
aquella playa durante la madrugada an-
terior y haber roto varios faroles. 
Los individuos detenidos habían ido a 
aquel lugar para celebrar una fiesta, la 
cual resultó de un color verdaderamente 
subido. 
Quedaron todos citados para hoy ante 
el señor Juez correccional de Guanabacoa. 
LA "OTIS" 
La goleta americana {le este nombre 
llegó ayer de Pesoagoula, en nueve días 
de navegación, con un cargamento de ma-
dera. 
LA "DELTA" 
La goleta inglesa "Delta" llegó tam-
bién ayer del mismo lugar que la ante-
rior, con iguales días de viaje y con el 
mismo cargamento. 
E L "24 DE FEBRERO" 
Este cañonero cubano regresó ayer del 
Mariel. 
E L "BERTHA" 
De Mobila, con carga, llegó ayer el va-
por noruego "Bertha". 
E L SR. VALDES LOPEZ 
Hoy embarcará para Méjico en el Cria-
tina el conocido empresario de teatros, 
señor Berardo Valdés López. 
FIESTA ESCOLAR 
EN E L COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DE REGLA SE EFECTUO LA RE-
PARTICION DE PREMIOS. — D E F E -
RENCIAS A NUESTRO DIRECTOR 
Como terminación al curco escolar, se 
efectuó en este pueblo la tarde del miér-
coles la repartición de premios a las 
alumnas del Colegio "Nuestra Señora 
de Regla" que bajo los auspicios de la 
Comunidad San Vicente de Paul y a car-
go de las hijas de la Caridad. Esta fies-
ta sencilla é íntima, sencillez e intimidad 
que las circunstancias obligaron a reves-
tir, revela la gratitud y el amor aún en 
el más allá, como exponente de la ense-
ñanba; y decimos así, porque era el pro-
pósito darle a este acto el esplendor que 
el natural afán de mostrar éxitos acon-
seja, pero el rudo golpe recibido por pro-
fesoras y alumnas con la reciente muerte 
de la fundadora y benefactora de este 
Colegio en la localidad, la venerada da-
ma Joaquina Ruiz viuda de Riva. Q. E . 
G. E . , determinó se cumpliera lo acos-
tumbrado al finalizar los cursos escola-
res, pero se expusiera al mismo la pena 
que afligía por la desaparición de la 
bondadosa Joaquinita. 
Fundación del Colegio. 
A iniciativas e impulsos de la señora 
Joaquina Ruiz viudo de Riva, la Revisora 
de la Comunidad Hijas de San Vicente 
de Paul, Sor Clara Larrinaga se estable-
ció este plantel de enseñanza, poniéndo-
sele por nombre Nuestra Señora de Re-
gla. 
Se fundó el primero de Septiembre de 
1913. Cuenta con 180 alumnos de ambos 
sexos. 
Ocupan dos casas en la calle de Martí, 
las marcadas con los números 30 y 32. 
Dividen la enseñanza en grado prepa-
ratorio, y después por grados sucesivos 
del primero al séptimo, que habiendo lle-
gado en el curso terminando al sexto. 
E l plan de estudios es el siguiente: 
Curso Preparatorio: Los rudimentos y 
nociones de la enseñanza. E l primer gra-
do, nociones de Gramática, Aritmética, 
Geografía, Historia de Cuba, Religión y 
Moral; y labores de sexo. Este grado y 
el segundo a cargo de la hermana Sor 
Asunción. Ambos grados forman el pri-
mer grupo, y se diferencia la enseñanza 
en dos aprovechamientos de las alumnas 
y alumnos. 
E l tercero y cuarto grados a cargo de 
la hermana Sor Milagro y comprende las 
asignaturas del primero y segundo pero 
en estudios más aventajados. 
E l quinto y sexto grados a cargo de 
la hermana Sor Francisca, comprendien-
do además, de las asignaturas anteriores, 
fisiología, Música, dibujo, pintura, corte 
y confección. Hay estudios de idiomas, 
pero no lo han solicitado aún los alumnos. 
En Historia Sagrada se amplían los 
estudios para los alumnos más aprove-
chados al Antiguo y Nuevo Testamento. 
Los exámenes fueron los días 5, 6 y 7 
de Julio, habiéndose presentado 160 alum-
nos. Los tribunales examinadores lo for-
maban las profesoras de la Escuela y 
la visitadora Sor Larrinaga. 
Cuerpo de Profesoras. 
La Comunidad está compuesta de cin-
co profesoras y dirigida por la hermana 
Superiora Sor Feliza. Las restantes pro -
fesoras son las hermanas Sor Francisca, 
Sor Asunción, Sor María, Sor Mialgro, 
Sor Paula. 
La repartición de Premios 
Llegamos a las tres de la tarde, la di-
rectora Sor Feliza, atenta y solícita nos 
recibió. Las niñas vestidas todas de blan-
co con bandas de color, llenaban los sa-
lones conque cuenta la casa-escuela, los 
familiares de las alumnas y alumnos en 
gran número allí se encontraban. 
En la primera habitación de la casa 
marcada con el número 30, se encuentra 
montada la capilla de la Inmaculada, ca-
pilla solemne y muy bien arreglada. 
Los cuartos restantes están ocupados por 
las aulas, las cuales están montadas de 
acuerdo con las exigencias de la pedago-
gía contemporánea. 
En la sala de la casa marcada con el 
número 32, se encuentran expuestas las 
labores del curso. Allí pudimos observar 
verdaderos trabajos de gusto y mérito. 
A todos los visitantes causó atracción y 
reconocimiento. Ascienden los trabajos 
hechos durante el curso al número de 
189, clasificados de la siguiente manera: 
Bordados en sedas: Blancos, Encaje In-
glés. Bordado Inglés. Dibujos. Entre los 
trabajos resaltan mucho por su mérito. 
El acto* de la repartición se efectuó en 
la forma que a continuación describimos: 
Los precios consistían en bandas y me-
dallas de oro y plata, dándosele además a 
las alumnas y alumnos numerosos jugue-
tes. 
Grado sexto 
Han merecido por su aplicación duran-
te el curso, la banda y medallas de oro, 
las niñas Carmen González, María A. 
Fornaguera, Carmen García, Julia Vidal, 
Josefa Vilarello, Carmen Geijo, Mercedes 
Alvarez, María Luisa Fraiz, Dolores Giiel. 
Entre ellas se rifó la banda y medallas 
tocándole la banda a Cármen García y 
medallas de oro, primera a María A . 
Fornaguera y segunda a María Luisa 
Fraiz. 
Primer premio en literatura: Julia Vi-
dal. 
Primer premio en literatura y bordado: 
Carmen González, Josefa Vilarello, Car-
men Geijo, Mei'cedes Alvarez, Dolores 
Giiell, Mercedes Lámelas. 
Segundo premio: Graciela González, 
Encamaicón Taracido. 
Sexto Grado 
Primer premio de aplicación: Adolfina 
González, Margai'ita Sardiñas, María 
Luisa Vidal, Carmen G. Carreras, Isabel 
Bujosa, Ofelia García Carreras, Raquel 
Vidal, Clara Pí. 
Segundo premio: Asteria Juan, Marga-
rita Seña, Flora Pí, María Lámelas. 
Tercer premio: Juana González, Josefa 
Fernández, Blanca Nieve Castellano, Jo-
sefa Monteagudo, Celia Seña, Domitila 
Piris. 
Clase de adornos 
Primer premio en-dibujo: María Anto-
nia Fornaguera, Dolores Giiell. 
Primer premio en piano: Josefa Villa-
relio. 
Segundo premio en dibujo: Carmen 
García y Carmen Geijo. 
Segundo en piano: Graciela González. 
Tercero en piano: Margarita Sardiñas. 
Tercero en dibujo: Carmen Vilallero, 
Margarita Sardiñas, Isabel Bujosa Ocilia 
Boza y Domingo Vilarello. 
Isabel Cisnero y Emilio Giiell, en me-
canografía. • 
Medalla de oro primer premio bordado 
en seda y buen comportamiento en el Co-
legio: Adela Marín. 
Dolores Garriga, primer premio en 
bordado en blanco . 
Manuela Diez primer premio en corte 
y Costura. 
Grado Cuarto 
Niñas que druante el curso han mereci-
do por su aplicación y buen comporta-
miento la banda de honor: María Antonia 
Aporta, Carmen Villarello, Hortensia 
Sardiñas. 
Fué rifada y le tocó en suerte a la niña 
María Antonia Aporta. 
Medalla de oro ha sido ganada por las 
niñas Ocilia Boza, Hortensia Sardiñas, 
Teresa Rodríguez, Carmen Cillarello, 
Hortensia Loureiro. Rifada tocó en cuer-
te a Carmen Vilarello. 
Primer premio en literatura: Mercedes 
Suárez. 
Primer premio en literatura y labor: 
Hortensia Sardiñas, Otilia Boza, Teresa 
Rodríguez, Concepción Bárzano, Marina 
López, Estela Valdés, Isabel Cisneros. 
Segundo premio: Antonia Cabezola, 
Ana Luisa Suárez. 
Grado tercero 
Primer premio en literatura y costura: 
Sofía Vilarello, Justa Irene de Jesús, 
Edelmira González, Juana Alvarez, Vir-
ginia Cabezola y María Luisa Echezá-
rraga. 
Segundo premio: Tomasa Mandilego, 
Ursula García y Ana Emilia Suárez. 
Grado Segundo 
Niñas que durante el curso han mereci-
la la banda de Honor: Carmelina Are-
chaederra, Pilar Malet, María López, Es-
trella Isamat. 
Fué rifada y le tocó a suerte a María 
López, 
Medalla de oro: Amelia Porto. 
Primer premio: Carmelina Arechaede-
rra, Pilar Malet, Estrella Isamat. 
Segundo premio: Panchita Marrero, 
Josefa Boza, Vicenta Espinosa, Josefa 
Delabat, Ester Domel Aurelia Fernández, 
Manuela Carregado, Caridad Sentí. 
Tercer premio: Carmen Abrán, Inés 
Nevot, Adelaida Arze, Petra Fernández, 
Elvira Freiré, Graciela Echezárraga, 
Francisca Betancourt, Agustina Ojeda, 
Wirginia Fresquet, Dolores Méndez, 
Eloísa Gómez, Mercedes Cabeda, Féli* 
Cisneros, Domingo López, Jesús Carru-
cho, Francisco Senti, Gerarlo Suárez, 
Julio Espinosa, Carlos José García, Orte-
lio Baza, José Bárzano, José Manuel Suá-
rez, Alberto Ciño, Miguel A! Alvarez, Jo-
sé Cabezola, Aurelio Loreda, Emilio Ló-
pez, Armando Fresquet, Luís Arena, 
Humberto Méndez, Francisco Loredo, 
Enrique Ruax, Manuel Geij,o. 
Grado Preparatorio 
María de los Angeles García, Angela 
Arena, M. de Jesús Fernández, Eugenia 
Suárez, Francisca Vidal, Regla González* 
Isaac Cabezola, Gumersonda Cabezola, 
Antonia Rey, Carmelina Sentí, Raquel 
Ordeñana, Alicia Ordeñana, Victoria Ale-
mán, Serafina Barquín, Evangelína Al-
varez, Guillermina Ciño, Raquel Juan, 
Nereida Revoredo, Alicia Porto, Leonor 
Lancha, Dulce María Acosta, Concepción 
Galiano, Blanca Rosa Malet, Rosa Rodrí-
guez, Rosa Méndez, Antonia Arocha, Vi-
centa Calvo, Julia M. Martíne?:, Josefina 
Nuevo, Basilisa Artiné, Josefina Macías, 
Laudelina González, María Antonia Hu-
guet, América Méndez, Siomara Juan, 
Gerónima Pabó, Guillermina Donell. 
Varones: Medalla de oro: Emilio Giiell, 
Miguel Alemán, Miguel A. Loredo, Mar-
tín Malet, José García, Osmani Juan, Ar-
mando Diez, José M. Calvo, Miguel Al-
varez, Santiago Pachón, Andrés Costa, 
Pedro Rúan. 
Terminada la repartición durante lal 
cual se conservó el mayor orden y com-
r 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenxu 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y ia barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cen t . 50. 
postura, fueron obsequiados todos los allí 
reunidos con dulces y riquísimo Jerez. 
Una nota tenemos que consignar, la 
cual muestra, patentiza 1 atemura y ge-
nerosidad del profesorado de la Comuni-
dad. 
Nos anunciaron que se está bordando 
un precioso porta periódicos dedicado a 
nuestro ilustre y querido Director. 
¡Cuánta bondad! 
D e Z u l u e t a 
Julio 39. 
D E V I A J E 
Hoy por la tarde par t i rán para la ca^ 
pltal y de allí seguirá viaje a España el 
señor Manuel Collera Martínez, rico co-
merciante y Agente del DIARIO en esfa 
localidad. 
Acompañan al señor Collera con el f in 
de reponerse de salud, toda su distinguida 
familia y las respetables señora y señori ta , 
Modesta y Estela Martínez, hijas amantw 
simas del rico hacendado de esta locali* 
dad el señor l l amón Martínez. 
BODA 
En la noche del día 26 unieron parsk 
siempre sus destinos dos simpáticos jóve-
nes de nuestra sociedad, siendo ellos nues-
tro querido amigo el señor Aurelio Nodal, 
y la distinguida señorita Manuela Gonzá« 
lez. 
Por encontrarse la novia en el pintores-
co pueblo de Taguayabón, la ceremoma 
tuvo lugar en el altar de la iglesia mayor 
de Camajuaní , siendo los padrinos los pa-
dres del novio el señor Agustín Nodal y; 
la señora Rosita Viera. 
Muchas felicidades les deseo. 
T E A T R O ACTUÁIjIDADES 
Sígnense exhibiéndose en nuestro salón 
teatro inmejorables cintas de la acreditaJ* 
casa de Santos y Artigas, como lo es 1% 
magistral obra "Maldita sea la Guerra" 
exhibida en días pasados, teniendo en car-
tel hoy anunciada la interesante cinta en 
20 largas partes titulada "La Lucha po| 
la vida." 
Auguramos muchos éxitos. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS NERVIOSOS SE CURAN 
El que sufre de los nervios tiene la 
mitad de la batalla perdida en la lucha 
por la vida, especialmente en estos tiem-
pos, cuando es más y más imperativo 
mantener el buen juicio, no perder la ca-
beza, razonar concienzudamente, no de-
jarse llevar por la cólera, ni perder tiem-
po y gastar dinero en el tratamiento d« 
males que como los nerviosos tantos es-
tragos hacen en el organismo. 
Si es usted una de las víctimas de ner-
vios debilitados, tome las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams y en poco tiempo 
se sentirá usted una persona completa-
mente rejuvenecida. Estas pildoras le to-
nificarán los nervios de tal manera que 
no volverá usted a sufrir de desórdenes 
nerviosos. Y la ayuda que le presten se-
ra permanente. 
El señor José Serpa, de Arecibo, Puer-
to Rico, escribe lo siguiente: "Estuve du-
rante varios meses sufriendo mucho do 
los nervios, como también de dolores da 
cabeza y palpitaciones del corazón. Des-
pués de tomar las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams me siento un hombre 
nuevo. Tengo los nervios fuertes y ma 
hallo en muy buen estado de salud". 
Un librito gratis, "Desarreglos Nervio-
sos", se le mandraá si lo pide, expresando 
el título, a The Dr. Williams Medicina 
Co., Depto., N., Schenectady, N. Y . 
HOTEL "MAISONROYAlí" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamenU 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
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NUTRIR E S ENGORDAR 
Su fa l t a de apeti to acusa mala iiu<« 
t r i c i ó n . Malta Lúpulo Sarrá despierta 
su apet i to dormido y engorda segura-
mente. No alcohólica. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias e x c l ^ 
sivamente. ' j 
Bote l la 15 centavos. • 
D o s e x t r a o r d i n a r i a s E x c u r s i o -
n e s d e r e c r e o 
Por la vía mas rápida existont(s-ruta 
de la Florida—con sólo ocho horas de 
mar de la Habana a Key West, y cuaren-
ta y dos horas de Key West a Washing-
ton por ferrocarril. 5 
La primera saldrá el 22 de Agosto de 
A¿to Para *eW. York' Washington, Pila-
s t ^ d L ^ 1 ^ ^ y * S S diez^y 
de Stanford, y durará veinticuatro días, 
-Ln el precio de pasaje de ida y vuelta 
hírtSÍ! Un¿ íe estas ^rsiones , quedan 
hotlw08 P u l ^ . a n ' ^ a S en el tren. 
sk)nes%tCc0n allmentación' Paseos' diver-
A solicitud se remitirán programas de 
las excursiones con detalles 
" T w T c . í0llet0S en la oficina de la 
U e T H U l T & TUrS"' SaD * * 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R í N A c 
A G O S T O 3 D E 1 9 I 4 
L o s d e l C o n c e j o d e N a v a 
veraces, 
Grupo de concurrentes a la j i r a del Concejo de Nara.—Presidencia del banquete del Concejo de Nava.—El Presidente del Concejo de Nava, su linda 
hija, señor i ta Nieves Llamedo de Caso, madrina del estandarte y sus hermanas Lo l i ta y Carmen. 
Porque los entusiastas asturianos de 
este r isueño concejo celebran su gran 
fiesta inaugural, el cronista so ha metido 
en su flus más aris tocrát ico, obra del 
gran sastre y del gran político don Luis 
Rodr íguez . Y a las puer taá de m i bohío, 
tan humilde como la jauja d i m i canario 
"Periqum", que bale y entra cuando le 
viene, eil gana, se detuvo mi auto también 
de los m á s ar is toorál leos . Los "navetos" 
me conocen. A ta l señor tal honor. Y del 
ñuto descendió Pepo Oliver, un catalán 
que tirando al alto una montera muy ga-
l'.aspera y muy picona, gritaoa: 
-Nava canta, Nava se alegra, Nava 
sembra amable 
Lisardo Llamedo, alma buena, su par íen-
l te, me envía con el auto para que lo lleve 
a usted- ¿Vamos "palla"? 
—Espera, que por la esquina dobla Ro-
manones, m i ayudante de campo campe-
ro . Y a los pocos minutos la máquina r u -
giendo alto salvó el Parque Central, sal-
vó el Cerro, subió a las Puentes y descen-
dió, aterrizando a las puertas del j a rd ín . 
Observamos que el guardia t i ró ayer su 
bombín negro y su negro traje al r ío ; 
ayer, nuestro guardia tocaba su cabeza 
con gris ñex ib le y alado y tapaba su 
cuerpo fornido con un flus gris de gris 
suicidio. E l guardia estaba ayer conquis-
tador. 
—; Adiós, chévereI 
A las puertas del mamoncülo nos reci-
ben los flamantes navetos de la Comisión 
de fiestas, muy bravos rapaces por cier-
to; cabe la sombra amable del mamoncillo 
nadie cantaba, n i suspiraba la gaita, n i 
gemía un violín; río arriba subían los cis-
nes en busca de una nueva Leda. 
— ¿ Q u é pasa? 
—No ingrese el juanete; que los de 
Nava somos católicos, apostólicos y astu-
rianos y lo primero "ye" ponerse bien 
con Dios aunque más tarde toquen a lle-
var "palicaes"; ahora es tán oyendo una 
misa; una misa que reza el párroco de 
Puentes Grandes; una misa solemne por-
trJunfa al lá en "La Tropical", cabe la /?ue en ella se bendice el estandarte del 
sembra amable del ajuei j mamonci l lo / Concejo; el honor, la historia y las armas 
Belleza 
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L A B E L L O T I N A 
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DR. S O E Z GUiLLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s j H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1L a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para loa pobres de 5)í a ft 
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de Nava, la t ierra querida. Pocos mo 
mentos m á s tarde la orquesta ejecutaba 
la Marcha Real. Doblamos la rodilla y 
elevamos nuestras preces al cielo. Cuando 
la misa se terminó, gr i tó la gaita, suspi-
raron las orquestas; los cisnes bajaban 
cantando: Leda había sido un sueño, Y 
Nava triunfaba bajo la caricia sombría 
del árbol abuelo. Y Lisardo Llanedo, el 
Presidente popular, gozaba como un ver-
derón viendo aquello que él, el sábado, 
creía un sueño, y ayer domingo era un 
orgullo para su alma buena. 
—¡Arr iba , pariente! 
A la misa llegamos tarde; pero a co-
mer carne, no. Llegamos a la hora del 
gran banquete. Lo presidió el estandarte, 
la enseña gloriosa, y bajo la enseña el 
entusiasta Presidente Lisardo, teniendo a 
su lado a su bella esposa Encarnación 
Caso de Llanedo y a sus lindas y gentiles 
hijas Nieves, amorosa madrina del estan-
darte, y Lol i ta . ¡Vaya unas sobrinitas 
que tiene don Femando! ¡Vaya un tío 
que tienen las dos "n iñes" de Lisardo! Y 
rodeando al Presidente vimos a la mayor 
parte de asturianos con timba del partido 
popular: Darío Alvarez, Cima, la esfinge 
egipcia; Severo Redondo, el amable Pre-
sidente da Honor del Concejo de Nava, el 
"navetu" todo bondad, Romanones, y 
"Xuanón" Los comensales no bajaban de 
quinientos; el entuisasmo llegaba a las 
alturas; Asturias nos bendecía. Comimos 
un en t remés superior; un pisto de los de 
repitan, una paella de chúpame y déjame 
más arroz; unos bistekes tiernos como la 
"mantega". Todo abundante, todo delica-
do, todo muy bien servido. ¿Sabéis por 
qué? Muy sencillo. Porque el servicio fué 
del elegante restaurant " E l Palacio de 
Cris ta l" . Porque dirigió el servicio de 
manera admirable su dueño Avelino Fer-
nández, el mejor "mozu" del "Bazcu-So-
to" . Ya lo saben todos los clubs. 
E l banquete discurrió en medio de la 
fraternidad encantadora. ¡Y qué mujeres. 
Dios mío! Lo más bello y lo más elegante 
de la Habana. Vayan leyendo y vayan 
admirándose : 
Señoras : 
Encamac ión Caso de Llamedo, Marga-
r i t a Velo de Redondo, Ramona Ferrer de 
Cocina, Dolores Mercado, María F e m á n -
dez de Miguel, Rosario Pérez de Barro, 
dríguez, Micaela Govin, Eulalia Sánchez, 
Esperanza Alvarez, Cuca González, Feli-
cidad V i g i l , Luz Alonso, Pilar Jiménez y 
Tuta F e r n á n d e z . 
— ¿ Q u é tal? 
—Decía usted verdad, don Femando. 
Levantó su copa paxa brindar y brindó 
con brevedad y elocuencia el Presidente. 
Lisardo Lalmedo dió graicas a la concu-
rrencia; levantóse y felicitó a los socios 
por la fiesta, que era un triunfo verdad, 
y dió cuatro vivas rotundos. 
—¡Viva Nava!, ¡viva Asturias!, ¡viva 
E s p a ñ a ! y ¡viva Cuba!, 
La contestación a los vivas fué deliran-
te. 
Nava triunfaba muy gallardamente. 
El cronista pensaba brindar; pero por 
falta de costumbre metió el pico bajo el 
ala. Pensaba decir: —Alguien dijo, ca-
r iñosamente , que los de Nava eran los 
menos y los peores. Yo, que tengo el al-
ma de "orbayu", porque es alma asturia-
na, levanto aquí mi voz para declarar so-
lemnemente, orgullosamente, que los "na-
vetos" no sois los menos; sois tan nobles, 
tan entusiastas, tan dignos de llevar la 
montera picona como don Pelayo si tuvie-
ra el buen humor de resucitar. 
Sois buenos, sois honrados; ganá is la 
vida luchando honorablemente. Con vo-
sotros es tán los de Oviedo, los de Avilés, 
Fot. Kabo.) 
los de Gijón; están todos los asturianos, 
es tán los cubanos y están las bellas cuba-
nas que son reinas en vuestro hogar, que 
son vuestras novias y vuestras hijas, que 
son toda vuestra vida. Y todos, fraterni-
zando, cantamos en honor de Asturias 
nuestro himno de fraternidad. Y por ello 
Asturias os bendice. 
"Navetos", habéis triunfado celebrando 
una fiesta florida, galante, delicada; fies-
ta de luz, de a legr ía y de amor; una fies-
ta digna de vosotros y de vuestro risue-
ño concejo. 
Lisardo: ¡sea enhorabuena! 
Señores de la Comisión de fiestas: ¡sea 
enhorabuena!" 
E l cronista y su ayudante de campo 
Luis Riaño, se van. Loa "navetos" que-
daban bailando. 
¡Adiós, "navetos"! 
Cuando llegamos a mi bohío, me dicen 
que en la gran fiesta de los "navetos" es-
tuvo Vicente F e m á n d e z Riaño, el joven 
y queridísimo Presidente del Centro As-
turiano. Vicente sabe hacer las cosas 
bien. Surgía .a la vida un nuevo club as-
turiano y el abrazo y la felicitación del 
Presidente del Centro a todos sus socios 
era la consagración moral de un gran 
t r iunfo . 
DON FERNANDO. 
HERMOSISIMA VELADA, 
C U L T U R A L Y R E C R E A T I V A , 
E N L A S E S C U E L A S P I A S 
D E P I N A R D E L R I O 
REPARTICION DE PREMIOS A LOS 
A L U M N O S . — M A G N I F I C A EXPOSI-
CION DE TRABAJOS ESCOLARES. 
E l amplísimo salón-teatro era insufi-
ciente para público tan numeroso como 
el allí congregado, y casi la mitad de 
los asistentes fueron espectadores desde 
la galer ía contigua al talón, porque el ac-
ceso a és te era de todo punto imposible. 
Después de extinguida una ovación t r i -
butada a la Presidencia en el momento 
de su entrada, dió comienzo el acto con 
una magníf ica oración del P. Rector, se-
ñor Francisco Revira. 
Con la lentitud necesaria a una dicción 
clara y precisa y con la firme entonación 
del orador que sabe lo que dice y dice lo 
Expresiva demostración de la mér i to - ; que piensa y siente, el Director del Co 
r ía labor educativa de los RR. PP. Esco-
lapios y elocuente testimonio, por la ca-
lidad y número de lo» concurrentes, del 
alto concepto, respeto y consideración 
que merecidamente les otorga el público 
de Pinar del Río. 
Se hace difícil, muy difícil, en estos 
tiempos que corremos, en que abundan 
más los iconoclastas que los edificadores, 
en que casi no puede señalarse ya ningu-
na autoridad, por alta que esté, n i Inst i -
tución, por loable que sea, ni Ministerio, 
por sagrado, ni Profesiones, n i funciona-
rios, por ninguna clase de respetos, que 
no hayan sido objeto, que no lo sean cons-
tantemente, de crít ica mordaz, de acres 
apasionadas censuras y de irrespetuosi-
dad e irreverencia, cuando no de injuria 
y calumnia. 
Que nada de esto suceda con los R.R 
legio, señor Revira, pronunció un magis-
tral , elocuente discurso. 
Comenzó por saludar a la concurrencia, 
expresando, con frases y acento de ver-
dadera sinceridad, la gratitud y el afecto 
que la Comunidad sentía por las familias 
de Pinar del Río, que cada día les dispen-
saban mayor confianza en orden a su 
misión educativa y, por esto, cada año 
era mayor el número de los educandos; 
para los. asistentes al acto por el honor 
de su presencia; para la Prensa, de la 
que estaba singularmente agradecida y, 
por ello, interesaba de los corresponsa-
les y representantes de la Prensa, hicie-
ran público para los respectivos Directo-
res un voto de gracia en nombre de su 
Comunidad, por el apoyo que siempre 
había hallado en esa respetable entidad y 
de igual modo, para las autoridades, que, 
con su asistencia, habían llevado a los 
sino también virtuosos, buenos, 
justos, sinceros y caritativos. 
Terminó el P. Rector con una alocución 
elocuentísima dirigida a los educandos, 
expresándoles, con acento emocionado de 
un verdadero sentir, que ellos, todos los 
de la Comunidad, por el hecho de no 
tener hijos, consideraban como tales a los 
alumnos y ponían en su enseñanza todo 
el amor de padre y con igual sentimiento 
de pena aceptaban su ausencia que lo se-
r ía de a legr ía su retomo para el venide-
ro curso. 
F u é el P. Revira, al terminar su discur-
so, efusivamente aplaudido y muy felici-
tado. 
Nosotros, allí presentes en la honrosa 
representación del DIARIO DE L A M A -
R I N A , por vi r tud de la atenta invitación 
recibida, tuvimos también el placer de 
escuchar la hermosa oración del P. Rector | 
y el honor de felicitarle, cuya felicitación 
ahora públicamente le ratificamos. 
Seguidamente, como estaba previamen-
te anunciado se llevó a cabo el siguiente 
ameno y selecto 
PROGRAMA 
L—"Oiseaux de Paradis," pieza a cua-
t ro manos, por el P. Francisco Casellas, 
profesor de piano y por el alumno Ma-
nuel Terán , Tesorero de la Academia. 
2. —Memoria del Curso Escolar de 1913-
1914, por el R. P. Amadeo Figueras, Se-
cretario de Estudios de estas Escuelas 
P ías . 
3. —¡Gra t i tud! Discurso por el señori-
to Manuel Sánchez, Vicepresidente de la 
Junta Directiva General. 
(a).—Entrega de premios a los alum-
nos que por su conducta, aplicación, ade-
lantos y asistencia hayan obtenido en el 
finido curso más de 2,000 y más de 1,500 
rales. 
4. — " E l color de más val ía" por los 
alumnos de primer grado y párvulos y 
Diálogo en inglés por los señoritos Car-
los Ruiz, Miguel A . Pila, Eugenio Pu-
lido y Miguel Acosta. 
5. —Serenata para piano y violín (Schu-
ber t ) , por el P. Francisco Casellas y por 
el señorito Gabriel Gravier. 
6. —Bartolo y Sebast ián (Escena p r i -
mera de la Zarzuela "Castigo y Noble-
za,") por los señoritos Carlos M . Per-
domo, secretarlo de la Junta de la Aca-
demia y Eduardo Valdés, vocal de la Jun-
ta de Religión. 
(c) .—Distribución de premios a loa 
alumnos que durante el curso hayan ob-
tenido por conducta, aplicación, adelantos 
y asistencia más de 1,000 y más de 500 
vales. 
7. —Expansiones infantiles: Canto por 
los alumnos del primer grado y recita-
do por los señoritos Emilio Rodríguez, 
secretario de la Junta de Recreo; Anto-
nio Betancourt, vicesecretario de la Jun-
ta de la Academia; Joaquín Orta, Julio 
F e m á n d e z y Antonio Acosta, vocal de la 
Junta del Parque. 
(d) .—Distribución de Diplomas de p r i -
mera clase a los Alumnos Sobresalien-
tes en conducta, aplicación, adelantos y 
asistencia. 
crónica, ni debemos singularizar alaK 
zas para los alumnos que tomai-on ^ 
te en el programa de la velada, D0paN 
todos rivalizaron en el desempeñó \ X ^ 
respectivas asignaciones, haciéndose8^ 
general acreedores a los aplausos de €l1 
fueron objeto. 
E l licenciado señor Adriano Avend -
con la facilidad de palabra que le es ' 
verbial y con la grandilocuencia c^0 ' 
larina que pone siempre en sus ora ^ ' 
nes, dió fin al selecto programa c o n " 
discurso, como todos los suyos, lleno ̂ n 
herniosas imágenes, de ideas originaj. .e 
mas y admirables y de pensamientos 
gran belleza en la forma y de gran int 
sidad en su fondo. Fué nuestro Casta" 
pinareño, efusivamente aplaudido. r 
No queremos terminar esta infor^. 
ción sin explicar un detalle que ana" 
ce en el programa, y que para i&gj?' 
lectores puede ser, como lo fué na 
nosotros, motivo de incomprensión o /a 
riosidad. ^* 
Nos referimos a esos cargos asignad 
a los educandos de Presidente, Tesorer 
Secretario o Vocal de las Juntas de pT' 
ligión, de Recreo, de la Academia 
Parque o de Directiva General. ' 
Nos complacemos en dar esta expliCa 
ción, porque, esto que aparece así, 
detalle, como antes le hemos llamado m 
de gran importancia y trascendencia'ei? 
orden a la educación del niño, que median-
te ello adquiere práct ica preparación, ca-
pacitándolo debidamente, en una función 
Importante que luego, cuando el niño sea 
hombre, ha de desempeñar : la mancomu-
nidad de ideas, de intereses o de profesión 
que informan el llamado espíritu de Aso-
ciación. 
Para esto hay constituidas varias Jun-
tas, con los cargos que ellas tienen or-
dinariamente; y todas dependientes de 
la Directiva General, como organismo 
supremo. 
Así los niños, en el ejercicio de esos 
cargos, aprenden cómo deben ser discuti-
dos y aprobados, conforme a Reglamento, 
los asuntos sociales y cómo deben ser 
dirigidos y administrados los intereses de 
toda reglamentada Colectividad. 
Podr íamos asegurar que, muchos de 
los educandos del Colegio de los PP. Es-
colapios, sabr ían desempañar esos cargos 
directivos en Sociedades de hombres, mu-
cho m á s acertadamente que los que en 
realidad tienen asignados esos puestos, 
sin tener capacitación para su desempe-
ño. Si hubieran obtenido adecuada edu-
cación social, como és ta de los Escolapios 
a que nos referimos, serían miembros 
verdaderamente úti les en toda agrupa-
ción social. 
Esto es, que esos niños desempeñan 
papeles de hombres, en carácter de en-
sayo, preparándose para el porvenir, en 
tanto que muchos hombres proceden co-
mo niños ineducados, porque carecen de 
esta preparación. 
Satisfechísimos deben estar el P. Rec-
tor y demás Profesores del Colegio, Es-
cuelas P ías de Pinar del Río, por el ho-
menaje que los elementos más valiosos y 
Idem de segunda clase a los alumnos 1 significados de Pinar del Río les han t r i 
butado, con motivo de esta velada y por 
las alabanzas merecidas que la prensa 
toda les ha prodigado, porque, no te-
niendo ellos aspiraciones mundanas, sino 
el cumplimiento de una elevada misión 
moral, como es la que se han impuesto 
de transmitir a las futuras generaciones 
su saber y su vir tud, no es inmodestia, no 
es vanidad, sino noble y legítimo senti-
miento, esa satisfacción, al oir de todos 
los labios que les afirman: habéis cum-
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
Cuando e s t á cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos m o m e n t á n e o s 
« a u s a d o s por fat igas o debi l idad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de l a deliciosa crema-cacao compues. 
t a o sea Txixo Quina Cacao Sarrá. 
Una vez conocida, amiga para siet;> 
pre. 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias. 
P.P. Escolapios de Pinar del Río; que! actos por ellos organizados, toda la res-
María Luisa Rodríjruez de Hmvmrim V i r sean objeto de unánime encomio y de petabihdad de sus respectivas investidu-
f .na *±ulsa -^anguez oe rs*vares, Vic- ^ r . : " ' . n„a ia pr(1T,c;a toda, ras y la de sus merecimientos persona-
tonna H e m á n d e z de Rodríguez, América S.eneral alabanza, que la Prensa toaa,. y 
Pall í de Fernández Oti l ia Domíno-iiPT A» 1 siempre que de ellos ha tenido que ocu- íes. . . . K ^ Í ^ ^ ^ ^ £ ^ S S ^ M J 1 \ Í 9 * M I haya elogiado su labor educati-| Después, expresó que en corresponden-
^ ^ £ ^ t í S e R o b t e a ? M t ó ^ ^ J'. sin excepción, 1 » haya tributado cía al favor creciente y cada día ma-




que por los conceptos antes expresados 
hayan obtenido como nota dominante la 
de Sobresaliente. 
8. —"Ritmos infantiles": Diálogo por 
los señori tos José Corrales, vicesecre-
tario de la Junta de Religión; Juan Ma-
teo F e m á n d e z , vicetesorero de la Junta 
del Parque; Angel María Pila, vocal de 
la Junta del Parque, y Leopoldo Sánchez, 
vocal de la Junta de la Academia. 
9. —"Aires cubanos," por los señori tos 
Eduardo Valdés, Cayetano Barquín, Agus-
t ín F e m á n d e z , Diego Valdés, Emilio Ro-
dríguez, Julio F e m á n d e z , Miguel A . Pila. 
(e) .—Distribución de Diplomas a los 
alumnos que en conducta, aplicación, ade-
lantos y asistencia hayan obtenido No-
table durante el curso. 
Distribución de premios a los alumnos 
de la clase de primer Grado y de pár -
vulos. 
10. —"Sistema de hacer comedias" por 
los señoritos Guillermo Alvarez, secreta-
rio de la Junta del Parque y Cayetano 
Barquín, tesorero de la Junta Directiva 
General. 
11. —Trovatore, Miserere (Verdi) , pie-
za para piano y violín por el P. Fran-
cisco Casellas y por el señorito Gabriel 
Gravier. 
( f ) .—Premios extraordinarios a los 
alumnos que hayan obtenido la nota de 
sobresaliente en las asignaturas de can-
to y piano, mecanografía , dibujo y ca-
l igraf ía . 
12. —"Calasanz," Poesía por el señorito 
Regino Couso, presidente de la Junta de 
Religión. 
13. —"Barcarola" (de la Zarzuela "Cas-
tigo y Nobleza") por todos los alumnos 
del Colegio. 
(g) .—Premios extraordinarios a los 
alumnos que hayan obtenido 2 sobresa-
lientes por los conceptos expresados en 
( f ) . 
14. —Cavallería Rusticana (Mascagni), 
Pieza para piano, por el alumno señori to 
Eduardo Valdés. 
(h) .—Premios extraordinario»' a los 
alumnos Sobresalientes en una de las 
asignaturas expresadas en ( f ) . 
15. —Cuadro final, por los señori tos 
Guillermo Avendaño, Aníbal Causa, Lo-
renzo Puentes, José J. García, José Por-
ta, Fél ix Hemández , José Prieto, Benigno 
Prida, Maximino Nodarse, Rafael López, 
Crescendo Pereda y Cesáreo Gutiérrez. 
16. —Discurso final, por el distinguido 
abogado y notario de esta ciudad, señor 
Adriano Avendaño. 
17. —Canto coral a San José de Cala-
sanz (J. B. Lambert) por todos los alum-
nos del Colegio. 
Los alumnos premiados con medalla de 
honor fueron los siguientes: Regino Cou-
so, Manuel Sánchez, Cayetano Barquín, 
Benigno Prida, Guillermo Avendaño, Emi-
lio Rodríguez, Manuel Terán, Diego Val -
dés , Arsenlo Fonsales, Perfecto Suárez, 
José Baylac y Crescendo Pereda. 
No podemos por la extensión de esta 
piído vuestra delicada misión con perse-
verancia, amor y fe. 
Es quizás, en su humildad cristiana, t 
lo único terrenal a que aspiren, a que 
el mundo les reconozca que cumplen con 
su deber. En todo lo d e m á s es posible 
que sus aspiraciones sólo sean estar a 
bien con Dios y con su conciencia. 
Para terminar no debemos silenciar que 
todos cuantos asistieron a la velada des-
filaron por ante la Exposición de traba-
jos escolares, quedando maravillados de 
la labor de paciencia y perseverancia que 
ella representa. 
Nosotros, quedamos verdaderamente 
admirados, al contemplar aquella canti-
dad inmensa de trabajos de progresiva en-
señanza, vagando nuestra mirada luego 
de los profesores a los alumnos, objetos 
por igual, educadores y educandos, de 
esa nuestra admiración. 
Sólo hemos de felicitar al P. Rector, 
señor Revira y a los demás Profesores 
del Colegio, por el .éxito de la velada 
y por el merecido tributo de respeto y 
consideración que acaban de recibir. En 
todo lo demás felicitamos a los Padres 
de familia, felidtamos a los niños y nos 
felicitamos de que haya en Pinar del Kio 
un Colegio de los RR. PP. Escolapios. 
Pinar del Río, 24 de J ^ ^ ^ 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibro en 
su v ida . 
Es ta r grueso prueba sa t i s facc ión . 
No basta comer para engordar si 
se as imila l a comida. 
U n a copi ta de Vino Peptom Barril 
vale m á s que u n hhecfteak para los 
flacos, pues es tá predigerido y se a l -
m i l a s in d i g e s t i ó n . 
Su organismo necesita u n auxi l io pa» 
r a restablecer el apetito. 
N o p ie rda tiempo, tóme lo . 
D r o g u e r í a ^ a r r á y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 ceiltavos. 
^l iSanSl irSS^á^nS^ZS. fuT- I h a p u T i i d o objeto de animadversión, n i | lias p inareñas , tiene el propósito 
chez d ^ é l l a r SusaL Sólís V ™ aun 6ÍCIuiera de c r í t i ' abrir ' Para e t venidero ejercicio, 
J S r X 1» i l S S ^ á o S ^ ^ m K ^ 8U3 variadas manifestaciones, les séase de contabilidad general y teneduría 
L J w í ^ l S ^ f l S S f ^ . **n sido siempre favorable y en todas, de libros, al f i n de que sus alumnos y 
J S w S r o r , r S ó n R n r l r S w le. Fer" ! las ocasiones les haya testimoniado singu- los dependientes de comercio y empleados! 
J^rtMtíin a H p ?n Fiipt^a ^?nc ^ T ^ l ^ s respeto y consideración, es, en ver-I que deseen capacitarse en todas clase de 
Agustina de la Fuente, Rosa F e m á n d e z . , „ ^ ^ „ . co«. ' A* r*mmrMt% v Banca, miívían 
. E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
PremUda oon medalla de bronce en la úl t ima " xposlcióa de Parí». 
Cura las toew rebelde», tisis r demás enfermedades del pecho. 
Señori tas 
Nieves y Loli ta Llamedo, Rosita y A n -
gelita Alvarez, María Velo, Asunción Fe-
rrer, Gloria Menéndez, Hortensia Herre-
iro, Angelita y Gloria Campiña, Consueli-
to Fernández , Rosario Quijano, Manuela 
Pérez, Charito Rodríguez, Josefa Alva-
rez, Jesusa Méndez, Pilar Mendoza, Irene 
y Mar ía García, Mercedes Onis, María 
Cuenllar, Esperanza Alvarez, Agustina y 
Antolina Olea, Aurora Diego, Mercedes 
Cueto, Carmen Noriega, Cándida e Isoli-
na Freige, Herminia y Margari ta Fer-
nández, Luisita F . Hernández, Consuelo 
dad, esta unanimidad de concepto y sen-
timiento a favor de los P.P. Escolapios, 
la prueba m á s elocuente de su alto minis-
terio, de su transcendental misión y de 
los mér i tos personales de ciencia, v i r -
tud, buen tacto y discreción de los miem-
bros que integran la aludida respetable 
Comunidad. 
Ea por esto que, por v i r tud de atenta 
invitación del P. Rector, Profesores y 
alumnos de las Escuelas Pías , para asis-
t i r al acto de repart ición de premios y 
velada de f i n de curso, concumieron al 
operaciones de Comercio y Banca, puedan 
efectuarlo, asistiendo a este curso espe-
cial de enseñanza práct ica mercantil. 
Anunció seguidamente el P. Rector, 
que, para complementar el anterior pro-
pósito, el acreditado jurisconsulto doctor 
Adriano Avendaño había ofrecido espon-
táneamente dar todos los jueves una con-
ferencia sobre Derecho Mercantil. 
Hizo después una exposición detallada 
del sistema educativo, de la vida del edu-
cando en aquel claustro docente que^ él 
dirige, para demostrar que en ciencias, 
en letras y en bellas artes nada se omí-magnífico edificio de los Escolapios, las 
- principales autoridades, las familias m á s ¡ te en aquel Colegio, pres tándose también 
i.opez.. Oaudelma Entrialgo, Estefanía ' distinguidas y respetables de Pinar del atención a la parte moral, en el cultivo 
Lopoz, ^a rmen suárez , Malula Rodríguez I Río y los elementos m á s importantes de de los sentimientos, nara conseguir que 
Mana suero, tac i ta Gómez, Luisita Ruiz, la Banca, el Comercio, la Prensa y otras i los niños a ellos confiados, no sólo sean 
t rancaca Veea. Teté Ro-1 entidades. I Instruidos, sapientes, aptos y capacitados. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
P « e « de las cervezas fabricadas en el p a í s , marcas 
••TROPICAL" clara, y obscura "EXCELSIOR*'; son 
las m á s selectas; no tienen r ival . 
I n c o m p e t e n c i a con las mejores del mundo, cbUiv l c 
ron medallas de ore y diplomas de honor en las gran-
des Exposiciones ds Londres, Bruse las y Mun ich . 
Son la bebida más sana y ténlca. Tómelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A G O S T O 3 a E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
C r ó n i c a 
PARA EL " D I A R I O DE LA MARINA' 
Anunciamos en la crónica anterior, que 
íbamos a tratar en ésta , de un asunto 
que en t raña verdadera importancia; de 
un problema, que, si fuera resuelto prác-
ticamente, t endr ía incalculables conse-
cuencias, en el orden social y en el orden 
político. 
pero a estas afirmaciones agregamos 
una interrogación. 
¿ E s qué se ha resuelto o que se esté en 
camino de resolverlo? 
Aquí ponemos todas las reservas, to-
das las dudas y todas las desconfianzas 
que la prudencia más elemental aconse- ¡ pleando, así "se "dice" una onda hertziana 
Ja 
polvorines, todos los depósitos de dina-
mita y todas las Escuadras del mundo que 
se llama civilizado. 
Se afirma, que la explosión, o las ex-
plosiones, se han verificado a catorce k i -
lómetros de distancia del punto central; 
que la causa determinante ha ido por 
el aire o la t ierra y sin alambre de trans-
misión, n i frase, n i trampa de ninguna 
clase. 
Se afirma, que el inventor ignora el si-
tio en que es tán las cargas; que él, con 
su aparato las busca y las descubre, em 
Se trata nada menos que de provocar. 
a distancia, la explosión de una carga de 
«pólvora, de dinamita, en suma, de cual-
quier sustancia explosiva. 
Varios han sido los intentos y conti-
núan siendo en la actualidad. 
Se habla de un inventor español y se 
habla, en los periódicos extranjeros, de 
un ingeniero italiano que ha obtenido re-
sultados verdaderamente extraordina-
rios. 
Pero no conocemos los sistemas, ni si-
quiera aproximadamente, de ninguno de 
los nuevos inventores. 
A nosotros llegan noticias vagas, ex-
plicaciones, que no son explicaciones, si-
í no impresiones de éste o aquél especta-
' dor. 
Llegan de boca en boca, y m á s aun de 
rotativa en rotativa, por que se trata de 
sueltos o art ículos de la prensa diaria de 
uno y otro país. Y noticias de esta clase 
son poco seguras, aunque a veces sean 
interesantes. 
Todos mis lectores conocen un juego 
de sociedad, que consiste en ponerse va-
rias personas en círculo. Una de ellas 
escribe una frase sobre cualquier asunto 
v conserva en su poder y oculto el papel, 
que es la prueba "de lo que dijo. De lo que 
dijo en voz baja al inmediato y éste a 
la persona que le sigue, la cual a su vez 
trasmite la frase a la siguiente hasta 
Ueírar dando la vuelta al que la inició. 
Se escribe la frase de llegada y es de 
ver que resulta completamente distinta 
en la forma y aún en el surtido de la 
frase inicial. 
Pues esto sucede con la mayor parte 
de las noticias y no se diga si las noti-
cias son de carác ter científico; porque 
en este caso no solamente se acumulan 
tos errores, sino las ignorancias y los 
disparates individuales. 
Por eso yo no hago más que, a mi vez, 
trasmitir la noticia a mis lectores, pero 
no respondo n i del hecho n i de la inten-
ción, ni de lo que yo mismo diga. 
• \ h , si la noticia fuera al menos se-
Y el rayo ultra-rojo llega a la subs-
tancia explosiva. 
Pero aquí se presenta esta cuest ión: 
¿Con qué intensidad llega? 
Si la radiación ultra-roja se extendie-
ra, a medida que avanzase, en un espa-
cio esférico, la cantidad que l legaría , por 
ejemplo a un metro cuadrado, es ta r í a re-
presentada por la parte alícuota, que un 
metro cuadrado supone respecto a la su-
perficie de una esfera de catorce kiló-
metros de radio. 
Tal vez se nos diga que las ondas hert-
zianas se subdividen en la misma propor-
ción y que sin embargo, la te legraf ía sin 
hilos existe. x 
Pero entiéndase que la onda hertziana, 
es una señal, un mandato, no un trans-
porte apreciable de energía . 
Puede aún agregarse oponiéndose a 
nuestra duda, que existe el telekino, del 
señor Torres-Quevedo; pero aún en este 
caso lo que las ondas hertzianas trans-
miten, es un orden, o dicho de otro mo-
do, es una causa determinante mínima que 
hace entrar en juego energías dispuestas 
en el barco y que pueden ser tan con-
«iderables como se quiera. 
No es la onda hertziana transmitida 
facción por el pago alcanzado lisonjera-
mente a sus afanes y a sus estudios cons-
tantes. 
Muy bien coronados hoy con el t í tulo de 
Maestre. 
NOTAS SOOIAJLES 
Biar Celestino, Boúza Aurora. 
C 
Cabarcos Juana» Capafous Francisco, 
Capafous Francisco, Casal Antonio, Cas-
taño José, Caseiro José, Castellanos Agui-
lina, Castrodesa Anselmo, Caso Rebustia-
exploradora, la cual cuando encuentra una 
carga, retrocede y avisa. 
Este principio del invento es ya estu-
pendo, propio del género de los de Julio 
Veme, y que no tiene que yo sepa nin-
guna base científica. 
Claro es, que en este siglo X X , dig-
no sucesor del siglo X I X , la ciencia rea- , . 
liza verdaderos prodigios; pero siempre i l * , ^ Pone en movimiento la embarca-
estos prodigios se anuncian por algún he- j " o n ' ^ la e ^ r ^ almacenada en a em-
cho, por algún experimento, por algo, si barcación misma, que entr.a ^ 
se quiere muy pequeño; ¿ e í o que de- . frabaJa P?1* f1 mandato recibido mediante 
muestra la posibilidad, aun en su peque- ^ onda de transmisión, 
ñez, de un invento de mayor cuant ía ! Por{ eso decíamos que és ta no es una 
A la creación de la dinamo precedieron I ener^ia eficiente que se haya transpor-
experiencias de gabinete, en las que se 
D 
Díaz 
Pudiera lanzar un "chlsmeclto" de amor \ no. Castro Juan, Castro Antonio, Castro 
del cual muy pocos hemos observado sus I Asbertino, Cascuolo Domingo, Ceballos 
ocultas manifestaciones; pero nos aleja.- j Nieves, Celis Eladio, Ciel Perfecto, Cris-
mes de indicarlo siquiera por la estimación i tóbal Dulencio, Corral Manuel, Corral 
Que merecen ambos y también por conslde- | Francisco, 
rar prematuro este anuncio. 
Esperemos algrunas semanas y mien-
tras tanto, pueden observar los curiosos 
sin gran esfuerzo. 
En el teatro La Luz se pasará hoy la 
colosal cinta "Muero . . . pero mi amor no 
muere"; y para los venideros días, otras 
de reconocido valor. 
-Asi vemos siempre lleno de "respeta-
ble" el coliseo artemiseño. 
La sociedad La Luz ofrecerá, un baile 
social el 16 del entrante mes. Hay mucho 
entusiasmo. 
GUARDIA RURAL 
Ayer por la madrugada, emprendieron 
nuevamente la marcha las fuerzas del 
Escuadrón M., de la G. R. que mandan 
«1 Capltftn González Valdés y tenientes 
Céspedes y Gutiérrez, después de haber 
permanecido en esta población unos ocho 
días realizando distintos ejercicios m i l i -
tares. 
La disciplina observada por esta uni-
dad del Tercio Táctico y las atenciones 
recibidas 
veía como un imán, al moverse engendra 
ba corrientes eléctricas en un conduo-
tor. 
A los admirables trabajos de Marconi 
de sus oficiales mientras tuvie-
tado"por el espació, sino una señal que ¡ron el campamento en esta localidad, me 
hce entrar en acción energías acumula- ! °bll«a a desearles un viaje felicísimo por 
das de antemano en la embarcación so-
metida a la experiencia. 
Pero como discutimos sin pasión ni 
precedieron los admirables trabajos de P ^ J ™ 1 0 el P ^ l e m a , haremos observar 
gabinete de Hertz. Y va los desalmados ' ^ la que acabamos de disentir 
que apalearon a Don Quijote, empeñado n.0 es fe todo punto concluyente, porque 
en que confesasen que su Dulcinea era H en el ^ e k i n o es tán almacenadas ener-
la mujer m á s hermosa del mundo, le pe-! f ias ^ entran en acción por la señal 
la regrlón plnareña. 
M ^GUBAL. 
L I S T A 
na: Ya podían ponerse en guardia todos los 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo pr imero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
más se necesita pa r i r adelante. 
Una cucharadita todas las m a ñ a n a s 
de Magnesia Sarrá le asegura u n d í a 
bueno y ú t i l y eso representa dine-
ro.—Frasco p e q u e ñ o , 25 cts. 
« « p i d e 
dían un retrato por pequeño que fuese, 
que diera fe de aquella belleza. 
A los inventores hay que pedirles tam-
bién un retrato de la Dulcinea de sus i lu-
siones, aunque sea del t amaño de una ave-
llana. 
Es natural; como es también natural el 
recelo; que en el mundo se ha visto de 
todo, y entre las invenciones prodigiosas 
suelen deslizarse farsas indignas y aún 
no ha faltado alguna que otra estafa, co 
del telégrafo sin hilos, es decir, por una ] 
pequeñísima energía ; en un polvorín, en | 
un depósito de dinamita o de c>íálquier, 
otro explosivo, «también es tán ácomula- ! 
das energías que pueden entrar en ac-
ción por una causa mínima por una ver-
daderamente ca|usa determinante y no 
eficiente. 
Un fósforo es una pequeña causa y 
hace estallar un polvorín. 
Puestos estos rayos ultra-rojos, pueden 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
mo la fabricación industrial de diaiiian-¡ ser también ^ címsa determinante de la 
tes y la t ransformación del plomo en pía 
ta. 
Para creer en cualquier invención, bas-
ta con una cosa: con que se pueda rea-
lizar sin que quede la sospecha de que 
hay juegos de manos ocultas. 
Pero continuemos con nuestra noticia 
tal como hasta nosotros ha llegado. 
Decíamos que la onda hertziana explo-
radora en cuanto tropieza con una subs-
tancia explosiva da la vuelta humilde y 
obediente a comunicar el aviso al opera-
dor y a decirle, y esto es verdaderamenlie 
formidable, el sitio donde el explosivo se 
encuentra: casi coordenadas geográf icas 
Con lo cual el operador, dirige sus rayos 
de explosión al lugar indicado. 
Aventurado es, muy aventurado, en la 
época en que vivimos decir: esto es impo-
sible. 
Pero en cambio, es natural, y es humil-
dad cristiana, y es precancióu provecho-
sa el decir, sin ambajes ni medias fra-
ses: eso que se anuncia no lo entende-
mos. 
Conociendo ya el operador el sitio en 
que es tá el explosivo, a él manda inme-
diatamente, salvando poblaciones y coli-
nas y toda clase de obstábalos, un rayo 
ultra-rojo. 
No es, precisamente, layo infra-rrfe 
conocido, sino un rayo ul t ia descubierto 
por el inventor. 
Que exista tal rayo no nos ex t raña y 
que sea capaz de causar explosiones cuan-
do a una substancia explosiva llega, tan 
poco nos causa gran sorpresa. 
En cambio la manera de llegar direc-
tamente, sin extenderse en un espacio es-
férico es afirmación que continua ponien-
do a prueba nuestra ignorancia. 
L a s E N F E R M E D A D E S de? 
S T O M A G O 
i n t e s t i n a 
eON RADICALMENTE CVHADAS por I» 
= R O Y É R I N E D U P U Y = 
POR UaTOR: Pharmacia I.AUMONIER, 325, Rué Saint-Martin, PARIS 
Y TODAS LAS FARMACIAS V DROGUEBIAS. 
r Recomendado por Jos Médicos del Mundo entero como uno de los ^ \ más enérgicos reconstituyentes el | 
O V O - L E C I T H I N E B I L L O N 
s soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, FOSFATURIA, DIABETES 
y todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
va i» única de todas las lecitinas que hay» sido el objeto de comunica-
ciónes I ü l?íd?mia de las Ciencias. I la Academia de Medicina y á la Socie-
dad de Biología de Paria. , j 
ÉTABts P O U L E N C F"»» 92, r. Vieille-dn-Temple, París 7 todas ívĉ f 
explosión 
Y al llegar a este punto, la cuestión 
se convierte en cuestión de palabras. Y 
para continuar discutiendo de buena fe 
y con conocimiento de causa, es preciso 
f i j a r dos números. 
Primero: Intensidad de la vibración 
ipínima, que es capaz de hacer estallar 
un explosivo. 
Segundo: Intensidad que representa el 
rayo rojo, ya vaya recogido en un haz, 
ya se divida en forma esférica, al llegar 
a catorce ki lómetros de distancia, para 
referirnos a nuestro caso. 
Pero en las noticias transmitidas hay 
algo más que complica el problema, le 
hace sospechoso y aún le quita verosimi-
l i tud . 
Se dice, que la carga que había de es-
tallar estaba protegida por múl t ip les en-
volventes; por envolventes aisladoras or-
dinarias; por capas textiles; por nuevos 
aisladores de porcelana; por aisladores 
en suma de diversas clases y por cajas 
metál icas . 
¿ P u e s como la vibración mín ima de es-
te rayo ultra-rojo, que todavía no cono-
cemos, ha podido atravesar una capa de 
muchos centímetros y de composición tan 
compleja ? 
N i los mismísimos rayos X disparados, 
y valga la palabra, no a catorce kilóme-
tros de distancia, sino a boca de jarro, 
son capaces de realizar tal hazaña . 
En suma, como ignoramos los datos m á s 
esenciales de la invención, nos contenta-
mos con anunciarla a nuestros lectores co-
mo uno de tantos anuncios. 
Lo único que queda en pie, es el pro-
blema, y el problema tiene gran impor-
tancia científica, y gran importancia 
práct ica y social. 
O la tendrá cuando le llegue su hora. 
Pero me figuro que el reloj anda to-
davía retrasado. 
José Echegaray. 
Madrid, 15 de Julio de 1914. 
D e A r t e m i s a 
Julio 80. 
UV FOIi l iETO INTERESANTE 
Remitido por su autor, mi siempre que-
rido amigo y compañero doctor Lucilo d« 
la Peña, llegó hoy a mi un Interesante fo-
lleto de actualidad que aborda, con acopios 
bastantes de datos publicados, el problema 
de la creación del Banco de Emisión. 
Ensayos Nacionales, como tituló el inte-
ligente joven su producción, sustenta can-
tidad considerable da apuntes de reconoci-
do valor para cuantos hayan seguido ej 
curso de la implantación en Cuba del Ban-
co de Emisión. 
Muchas gracias por el envío. 
CESAR V I L L A R 
Regocijarse con las victorias de la Ju-
ventud estudiosa, es justo y natural. Por 
eso al conocerse ayer en esta villa que el 
simpático joven César "Villar habla sido 
unos de los pocos aprobados en recientes 
exámenes para Maestros, realizados en Pi-
nar del Río, hace varios días, todos sus 
amigos tuvimos para él un abrazo y una fe-
licitación. 
F u é la mejor prueba de nuestra satls-
Abal Rosendo, Alvarez José, Alvarez 
Jesús, Alvarez José, Alvarez Guillermo, 
Alvarez Victoriano, Alvarez José , Amado 
Anselma, Arantave Eduardo, Agrela Jo-
sé, Almiñana Francisca, Arencibias Pe-
dro, Amíges Carmen, Aguirre Manuel 
Alonso Miguel, Alonso Jerman, Arrondo 
Pedro, Aguado Fructuoso. 
B 
Balsa Domingo, Baeza Eugenia, Blas- Jesús , l^ago José, Lago José, La Rosa 
quez Agapito, Barreiro Genoveva, Bario ¡ Teresa, Leajite Eugenio, Lozano Antonia 
Ramona, Blanco Miguel Bravo Agus t ín i Lorenzo Jesús , López Carmen, López Jo-
Delgado Lisardo, Día:? Cándido 
Gervasio, Durán José . 
E . . 
Escudero Andrés . 
P 
Fernández Agust ín , Fernández Bene-
dicto, Fernández Consuelo, Fernández 
Consuelo, Fernández Emilio, Fernández 
Francisco, Fernández Francisco, Fe rnán-
dez Felipe, Fernández Hermogenes, Fer-
nández José, Fernández José, Fernández 
Julio, Fernández Ramón, Fernández Ri-
cardo, Fernández Rosa, Fernández Rosa-
lía, Fernández Teresa, Fernández Ma-
nuel, Fernández Mariano, Senté Car-
men. 
F 
Fer/ero Agust ín , Ferrer Indalecio, Fe-
rreiro Manuela, Fidalgo Sergio. 
Q 
Galego Vicente, García Alvaro, García 
Francisco, García Enrique, García Feli-
pe, García Matutina, García Ramón, Gar-
cía Victoriana, García José , Gago Luís 
Genovés Carmen, Gil Frolentino, Gonzá-
lez Carmen, González Amparo, González 
Antonio, González Antonio, González Con-
rha, González Concha, González Gumer-
sindo, González Joaquín, González Mar-
cial, González Ana María, González Ra-
món, González Ramón, González Manuel. 
González María, Gómez Eduardo, Gómez 
Manuela, Gorsibar señor D., Guitian Fran-
cisca. 
H 
Hernández Felicia, Herrera Fernan-
do. 
I 
Izquierdo Dolores, Iglesias Ricardo. 
J 
Jardi María, J iménez María. 
L 
Lasaga Angel, Lámela María, Lámela 





Maceda Bautista, María Miguel, Ma& 
t i l la Josefa, Mart í Ignacio, Mar t í Ignacio, 
Martínez Gabriel, Mart ínez José , Martí-
nez Georgina, Marrón Manuel, Méndez 
Estrella, Méndez Celestino, Méndez Igle-
sias, Medina Dolores, Medina Asención, 
Miguel María , Mexigo Bernardo, Mora 
Dolores, Moral Ramón, Moreda Juan Jo-
sé, Monserrat Mario, Montes Lino, Mo-
rejón Regina, Molina Consuelo, Mulon 
Manuel, Muñiz Angel. 
N . 




Palacio Eduardo, Pareras Manuel, Pa-
lenzuela Antonio, Palmeiro Jacinto, Pra-
do Aurelio, Padrón Agust ín , Paules Cos-
me, Pérez Joaquín, Pérez Alfonso, Pé -
rez José, Pérez María, Pérez Carmen 
Pellicer José María, Piñeiro Josefa, Pi-
lotos A. 
_ B 
Rabanal J e sús , Rabaseda José, Rey 
Robustiano, Regó Manuel, Riena José , Ri-
berce Doctor, Río oJsé, Rodríguez Ra-
món, Rodríguez María, Rodríguez Rafae-
la, Rodríguez Antonio, Rodríguez Emilio, 
Rodríguez Manuel, Rodríguez Manuel, 
Rodríguez Manuel, Rodríguez José , Ro-
dríguez Anastasia, Ruiz Domitila, Ruia 
Ana, Ruiz Pablo. 
3 
Salvador Sebastián, Sánchez Fara 
Sánchez Manuel, Sánchez José , Sainz Eu 
genia, Seísdedos Amalia, Silva Manuel, 
Sutre Gaspar. 
T 
Taberna Balbina, Temes Pegerto, Teje-
rina José. 
U 
"Dríste Agust ín . 
V 
Várela Francisco, Várela Secundino. 
Vázquez Andrés , Vázquez Antonio, VidaJ 
Daniel, Vidal Miguel, Vi l la r Braulio. 
Z 
Zalvidea Antonio. 
CARTAS DE T A S A 
Blanco Mariano, Ar turo Frei jomil , Gon-
zález Soledad, Pérez José, Valladare Luis. 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S Y L E T R A S 
E . D . 
F O L L E T I N 3 6 
Habana: -DROGUERIA SAR R A y en toda» Tamacia* y Droguemi. 
~ ' 
Sí; la renuncia de todos mis derechos, I cuerdo que has hecho de tu hermana, y 
de m i ' dignidad, de mi nombre, por dar | vengo aquí con el solo afán de aompla-
' certe. 
—Quisiera poder rechazar toda la v í c • 
tura que haya de venirme por tu mano— 
replicó la Princesa con altivo desdén. 
—Muy amargas son tus reconvencio-
nes, hermana mía; pero, por mucho que 
lo sean, no logra rás que cambie de pro-
pósito. 
La de Fox se mordió los labios de des-
E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a r e s , 
Miembro de Número de esta Corporación, 
H A F A L L E C I D O 
R o g a m o s a l o s s e ñ o r e s A c a d é m i c o s s e 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a c u d i r 
a l a c t o d e s^i e n t i e r r o , q u e s e e f e c t u a r á h o y , 
l u n e s , 3 , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s a l i e n d o e l 
c o r t e j o f ú n e b r e d e l a c a s a m o r t u o r i a , E s t r e -
l l a n ú m e r o 1 5 7 . 
H a b a n a , A g o s t o 3 d e 1 9 1 4 , 
Dr. Antonio S. de Bustamante, P r e s i d e n t e . 
Dr. Ramón A, Catató, S e c r e t a r i o . 
C ?385 1-3 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S o l , n ú m e r o T O — T e l é f o n o A ° - 5 1 7 1 = = H a b a n a . 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
fuga; lo segundo, para que se apodere 
d« la Condesa y pueda recobrar a viva 
fuerza las pruebas de su nacimiento. 
—iCómo! ¿ E s a s pruebas están en po-
de mi hermana? 
—Sí. 
— ¿ E s t á i s segura de ello? 
—Sí, señora. 
agua; perdóname si te pido que me des 
de beber, y que bebas tú también de m i 
misma copa. 
— ¿ P o r qué no? hermana mía—repu-
so doña Leonor con voz un tanto turbada 
por el gozo y por el t e r r o r ; — ¿ p o r qué 
peros y dilatados serán el bálsamo que 
cicatrice las heridas abiertas por el re-
a JSmeño ' e l wíe le corresponde;'por él certe. —Sé que tíees e tu poder las pruebas de mordimiento. La corona. . . sí. Verdad es 
me quedaré reducida a la condición vul- —Quisiera poder rechazar toda la v í c - su excelso origen; sé que teniéndolas le que todavía no ciñe tus sienes, querida 
ear por él sería capaz'de descender al tura que haya de venirme por tu mano—• has calumniado villanamente, y ya debes hermana, y sería preciso derramar hasta 
nue'sto de donde va a salir. replicó la Princesa con altivo desdén. saber tú a qué precio quiero comprarlas; sangre para que tú llegases a sentarte en 
. j^h princesa! ¡Bendita seáis! ¡Y —Muy amargas son tus reconvenció- ea, pues, dime si te acomoda. el trono. Evitemos, pues, a nuestra pa-1 ño hemos de par t i r el alimento como aca-
tenéis envidia de mí!—exclamó Inés d i r i - nes, hermana mía; pero, por mucho que —Nada quiero. Muy pronto te las en- t r i a tanta calamidad, renuncia tus dere- bamos de par t i r nuestros destinos' 
siéndola una dulce mirad de inefable gra- lo sean, no logra rás que cambie de pro- t r ega ré todas, una por una; muy pronto chos, escribe a los caudillos de t u bando 11 Siéntate, pobre hermana mía! En el ar-
^tu( j pósi to. < podrá ser reconocido Jimcno como hijo que desistan de temerarios empeños. A i dor de tus manos he advertido la calen-
Pronto Inés ; hermana mí», pron- La de Fox se mordió los labios de des- bastardo de Alfonso V, de Aragón , cuya t í , querida hermana, los goces sosegados tura que te abrasa. ¡Siéntnte* añadiré 
t0 ' pecho al decir estas palabras; pero re-; circunstancia poca significación tiene en de la vida doméstica, la luz brilante de j al agua estas gotas de un licor que re-
La doncella salió apresuradamente. primiéndose, después de una corta pau- ¡ estos tiempos. De un bastardo de núes- j los amores, el deleitoso perfume de las i froscará tu sangre, y para que veas qué 
Sentía doña Blanca un ardor, una sed i sa, continuó con aquella sonrisa que i lu - ¡ tro abuelo desciende el conde de Lerín, • virtudes, el homenaje, el respeto de los i es una medicina inocente y saludable vo 
eme la devoraba. En el ligero estreme- minaba siniestramente su palidez: , caudillo de tu bando; de un bastardo de ; buenos, una reputación sin mancha, una. beberé primero la mitad del vaso 
cimiento de sus mejillas, teñ idas de viva ¡ —Merecida tengo, hermana mía, tan- otfo abuelo nuestro desciende el marqués dicha sin té rmino; a mí los azares, las ' Doña Blanca recordó entonces la muei^ 
n ú r n u r a se notaban los s íntomas de fie- ta aspereza; también es justo, sin em- ¡ de Cortes, mariscal de Navarra, cabaze f inquietudes que se cobijan a la sombra del ' te de su hermano don Carlos v no midfl 
bre nroducida por tantas, tan violentas y i bargo, que yo me antiape a tus m á s de mis partidarios. Bien puedes hacer: trono, el efímero esplendor que le c i r - | menos de preguntar a la C o n ^ i ™« 
tan encontradas sensaciones. M i l veces | ardientes deseos. I pública t u resolución y unirte para siem-j cunda, las turbulencias, el desasosiego sobresalto: 
i quiso aproximar a sus labios una de las ¡ — l A h ! ¿Los conoces ya, ¿Sabe» lo que ; pre sin mengua con el objeto de tu cari- : de la vida cortesana, y como único des- — Y beberás tú de la misma cona -na 
f a sen<>ra- f,rt de eme las res- copas que los fraternales cuidados de l a ' t e pido? ; ln0, v i c?n?0' como único consuelo, el engrande- es verdad? : ' ¿ "o 
i ^ ^ n ^ t \ ^ i n ^ I Condesa tampoco habían olvidado en j - ¡ I n g r a t a ! - repuso dona Leonor con, - ¡ A h ! ^ A > ; «mien to de mi hijo y el aprecio y el amor - L a p r i m e r a - r e s p o n d i ó doña Leonoi 
« u y a sino el de la f " 6 " * • , n^rs-1 nnnel anosento templado por la lumbre aire de reconvención.—Acabo de hacer un , —Tu que siempre has sido desventura- de mi hermana. con dulce ^nnriQn- k , - ^eonoi 
- N o ven otro los hombres m á s pers J J ^ j ^ g S e n e a ; ^ r o otras mil descubrimiento importante para t u dicha. : d a - p r o s i g u i ó Leonor, viendo que su her- _ ¡ S Í , sí ¡ - e x c l a m ó alborozada l a 'P r in - ^ u e ^ u X T ^ L ^ ^ ^ ^VÁ 
Picaces. l imeño en-; la apartaba con horror, temiendo que en me apresuro a valerme de él, ¿ y con tan-1 mana iba cediendo en su rigor,—puedes ' cesa.—De buen grado te cedo este pues- doña Leonor con vc l *Z\r.l . T~* l 
^ i O h ! ¿Y vis a ^ ^ j ^ ^ S S b ^ S S prisiones el pan qué comie-! to r igor me recibes? Lo sé todo, lo s é - recobrar con usura la dicha que el Ciclo to; contenta estoy de mi destino, ¿quie- la 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' I "O xutucio _ I f i «i o.vo rmo tob-i Tirosi mun la ronriesa con dulce ananrio-I tí» ha nfitraHo. C.mn pros nanoloo to duró r-ac t,i4c T f , . c «-v/ya a. í,ub efaircmeciaos 
bios. 
tre tanta gente? 
que se empeñe un 
Inés, t ú que tanto -. mento 
consentir en ser tal vez el Ins ru | te^m^pida por la~presencia de doña Leo-i bió ser tu gMo cuando llegaste a saber 1 mósfera de los deleites; el espacio 
"9 su muerte ? , _ h ía más que ñor su hermana. ! Que este honfcre es digno de tí por su ¡ vuestro, el tiempo es vuestro, que 
daré res más , Leonr?  la-¿ Y n0 , • al ? i Tú ' se el agua que bebiese, el aire que res- j prosiguió la Condesa con dulce abando- ! te ha negado. Con esos papeles te  
ÍTp amasaban podido i pirase, pudieran estar emponzoñados. _ no;-amas a un hombre a quien hemos i también la libertad Salid, almas tier- - S í , quiero m á s - r e s p o n d i ó la Conde- La Princesa observó m«. V-hín K-fcM 
 le ama^ " ^ ^ - - t o F Fn ' t a s luchas v alternativas fué m-1 creído del más humilde linaje; ¡cuál de- ñas y generosas; salid a respirar en la at- sa con voz sombría v ano-orlo- v U - J — " , ?D.se]V0 hatfía bebidí 
A*tn«' cero os juro. Notábase en el semblante de la Con-
'bedecer sus ^ f ^ j J ^ u S i de esl desa una palidez y agitación desacostum-
*enora que m?fla2gper?er a Jimeno para bradas; era, empero, su sonrisa más dul-
2 nesgo que la de percer » ce y afable que nunca, ylas siguientes 
« e m p r e . resolución, paUbras que salieron de sus labios t ré -
—Ines-repuso B ônncdaeSaOnteng0 un te-: mulos, aunque pronunciadas con un acen-
—ve a l á m a r a la Condesa, vau*u " , _ . - j ^ . - v * - f-mnro v manse-
at- sa con voz sombría y apgada;—quiero casi la mitad del 1 
es lo que nuca he conseguido... ¡Un solo altmna ^ IL-ÍTj' ' cPuK"ancia 
sea , abrazo de mi hermana! ' lTJÍ\IJ0m?. Por Uíl P^funda 
-¡Leonor! ¡Leonor ! - exc l amó la Prin- ffi ^ SU h w m a ^ & 
• la ar — — 
soro para comprar esos papeles 
—¡Un tesoro! . T̂A„„n 11T,o 
- A s í lo llaman las gentes. Tengo una 
corona. • o 
to extraño, rebosaban ternura y -
dumbre; 
Blnca— dijo al entrar a la Princesa 
hame agradablemente sorprendido tu 
j l f ^ o H n ! teiuro mía acradecerte el re* 
¡Perdón, hermana mía, pnrdón ' 
—l Qué tienes ?—repuso la Condesa, 1* 
vantándol con una mano, y vertiendo al 
nacimiento! ¡ también vuestra la fortuna 
—No he necesitado saberlo para amar- | —¡Hermana , hermana!— dijo al f in con cesa estrechándola contra su seno" 
le—respondió Blanca, que no podía ven-1 tierna efusión deslumbrada la Princesa., Y las dos hermanas permanecieron lar 
cer su desdén. r 7 i Q u é W™™* ™ recompensa...? Ha-: go rato de aquella manera; doña Blanc ¡ 
—Para amarle no, querida hermana;; bla, r e sponde . - ¿Es mi vida la que anhe- sollozaba con ternura doña T pnnnr 
porque el corazón es Ubre, l a voluntad \ las ? Te la doy por una hora de ventura.! los ojos enjutos, la mirada innnirtn t^00" miSm0 yf0®0 con la otra en la copa d i 
ciega, y no disponemos a nuestro antojo i ¿Mi corona? Extiende, extiende la renun-i el semblante. «"i"^La, torvo oro un licor rojizo contenido en uno d« 
de las afecciones; pero si no para amar-1 cía que yo la f i rmaré sin verla. —Otro favor vov a n<»dirf f i , " 
le, para confesar que le amas, sí. Tu —Tu vida es muy preciosa para m í - 1 hermana mía—exclamó la P r i l ^ c ' 
amor, que. ahora es un baldón que pesa , respondió la Condesa redoblando su afa-i estoy muriendo de sed rrincesa:—-me 
sobre tu frente, será después una áureo- i bilidad acostumbrada,— tus años prós-1 horas que no he probado i m.uchas, arrebatos son esos? ¿qué te sucede'' 
una gota de] -Leonor , te lo confieso: he tenido sos 
sus anillos. 
—¡Perdón! 
—Blanca, dime lo qu,? te pasa; ¿qu t 
\ 
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TEATROS Y ARTISTAS 
PAYRET.—Las hermanas Muñoz, rei-
nas de la jota", y la Bella Oterita siguen 
sin novedad en el cartel, alternando con el 
cine. 
Hay dos tandas, como de costumbre. 
POLITEAMA.—La película que para el 
próximo miércoles han anunciado Santos 
y Articas que será estrenada en el tfon-
teama, nos fué exhibida privadamente 
ayer, en el salón de pruebas de Santos y 
Artigas, y todos los que tuvimos el gusto 
de verla convenimos en que positivamente 
es una película que ha de llamar mucho 
la atención. , _-
Películas hay buenas y muy buenas, pe-
ro pocas existen que como esta reúnan a 
la condición de su buena fotografía y pre-
ciosos paisajes, tan acertada interpreta-
y que haya sido iluminada tan minuciosa 
como artísticamente. . • ^ 
Será el miércoles un día de gran tnunto 
para Santos y Artigas y de verdadero so-
laz para el selecto público que tan prefe-
rente atención demuestra por esas veladas 
de moda, tan arraigadas en todas las tem-
poradas teatrales de los conocidos empre-
sarios. 
Después será exhibida la película^ me-
lodramática "La muerte del Marqués de 
Mortfontaine", tercera de la serie de Ro-
cambole. 
Mientras tanto continúa en el cartel 
r,Marí Juana o la mujer del pueblo." 
MARTI.—Este favorecido teatro prepara 
una función extraordinaria para el pró-
ximo miércoles. 
Se representará en la segunda tanda de 
esa noche, dedicada a la colonia gallega, 
la zarzuela de costumbres gallegas, en un 
acto y tres cuadros, que tan grande éxito 
E n C a s a B l a n c a 
alcanzó recientemente, titulada "Los zue-
cos de la Maripepa", con la novedad de 
que será interpretado el papel de tío Min-
go por el autor de la obra señor Nan de 
Allariz, accediendo a los deseos manifes-
tados por numerosos gallegos. 
La actuación del señor Nan de Allariz 
en su obra será tan solo por esa noche. 
El pedido de localida-des para esa fun-
ción es ya muy importante. 
La empresa de Martí prepara nuevos es 
trenos y el debut del primer actor Paco 
Martínez, con "La Corte de Faraón", el pró 
ximo jueves. 
El martes ¿Quién me compra un lío? 
saínete de Quiñones, música del maestro 
Gay. 
Las tres tandas de la función de esta 
noche se cubren con "Las musas latinas" 
"La danza de las horas" y "La tiple en 
boga". 
AZCUE (antes Casino).—Cada día son 
i más aplaudidas las hermanas Naney. 
También el ilusionista Powell escucha a 
diario nutridos aplausos. 
Powell y las Naney toman parte en las 
dos tandas de esta noche. 
Y en cada tanda se proyectarán artís-
ticas e interesantes películas. 
ALHAMBRA.—Esta noche subirán a la 
escena "La venganza de un gallego", "La 
toma de Veracruz" y "El rapto dé Julie-
ta." 
Tres obras graciosísimas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
llnico legítimo puro de ova 
SOLEMNES VISPERAS RELIGIOSAS. 
—RETRETA Y FUEGOS ARTIFI-
C I A L E S . — BRILLANTE FUNCION 
"RELIGIOSA. REPARTO DE LIMOS-
NAS A LOS POBRES.—REGATAS.— 
""CUCAÑAS.— REVISTA DEL CUER-
PO DE BOMBEROS.—PROCESION. 
—RETRETA Y FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 
Elpintoresco barrio di Casa Bla»ca, 
tiene por Patrona a la Santísima Virgen 
del Carmen. A su excelsa Protectora lian 
obsequiado espléndidamente sus amantes 
l^jos, con honores religiosos y profanos 
El dia primero del corriente se dispa-
taren cincuenta palenques anunciando 
loa festejos. A laa seis y media las cam-
panas de la parroquial con sus lenguas 
metálicas llamaron a los fieles, y estos 
diligentes concurrieron al templo. Tam-
bién nosotros penetramos en la Iglesia 
parroquial, quedamos agradabilísima-
mente impresionados del aseo del mismo, 
y de los bellísimos adornos que lucían 
sus altares, descollando el mayor con su 
refulgente iluminación. No hemos podido 
por menos de felicitar al culto y vir-
tuoso párroco R. P. Mario Cuende, de la 
Orden PVaiipiscana, y al Tte. cura P. 
Aguado de la misma Orden, 
Estos nobles franciscanos sostienan 
una escuela para la enseñanza de los ni-
ños de su parroquia, obra que merece 
ün aplauso. 
A la expresada hora se cantó solemne-
mente la Salve y Letanías, interpretán-
dose por orquesta y voces las partituras 
del maestro Calahorra. 
Después de saludar a la Virgen, los ve-
cinos del barrio pasaron al Parque, don-
de la Banda Municipal dió un amenisí-
Vno concuerto, siendo aplaudida por la nu-
merosa concurrencia, la cual disfrutó de 
magnéficos fuegos artificiales. 
E l dos, a las siete de la mañana, el pá-
rroco repartió la Sagrada Comunión a 
los fieles, siendo la asistencia de éstos en 
mayor número que los del año anterior, 
lo cual prueba la fructífera labor de los 
jVIinistrop del Señor. 
A las nueve el aspecto del templo era 
hermosísimo. 
Ofició en la Misa solemne, el párroco 
Mario Cuende; de Diácono, el P. Agua-
do, y Subdiácono, el Diácono, Francisco 
Pernándei, 
E l Canónigo Lectoral M. I. P. Santia-
go G. Amigó, pronunció un elocuentísi-
jóio discurso, estudiando a María, como 
dechado de virtudes; como Madre de 
Dios y como Madre nuestra. Muy feli-
citado fué el elocuente orador. 
Una capilla de música dirigida por el 
señor Serapio Izquierdo, into(rpretó ;la 
Misa de Radanello y la Marcha de Gou-
nad. 
Al ofertorio, el tenor señor Alonso, 
cantó el Ave María de Doss. 
A la fiesta asistió la comisión de feste-
jso constituida por los entusiastas jóve-
nes José Miguel Marcoti, Valentín Ulli-
barri, Domihgo Gutiérrez, José Fernán-
dez, Seveviano Boch, Rafael Alonso y 
Andrés Sabio, presididos por el entusias-
ta Alcalde de barrio, doctor Felipe Bel-
Asistió el Jefe de la Policía teniente 
Andrén Martorell. 
E l párroco, ayudado de los Hermanos 
Serafín y Juan Miguez, obsequiaron con 
espléndidez a los representantes de la 
prensa, la cual estaba representada por 
Josefus, por "La Discusión," Tomás de 
la Cruz, "Avisador Comercial" y Leoca-
dio Fernández por "La Prensa." 
De la Rectoral pasamos al precinto de 
la policía, en donde a presencia de la co-
misión de festejos, las encantadoras da-
mitas Teresa Boch. Prudencia Escoto 
de Medero, Josefa Matos, Julia Ladale 
viuda de Ullidarri. Pilar Turienza de Bel-
trán. Blanca, Piedad y Hortensia Palme-
ro; María Teresa Vega. Cándida Gonzá-
lez, Josefina Duarte, Emelina Alvarea, 
Herminia Senra, Bertila Alvarez, Ramo-
na y Luisa Moreno, Concepción Cordero, 
María Antonia Melero, Josefina Melero, 
Dolores Jiménez, Benigna García, Mar-
garita Jesús, Josefina Rodríguez, María 
Romero y María Rodríguez, repartieron 
entre cien pobles, lotes de azúcar, leche 
condensada, chocolates y galletas. 
De este hermoso acto de caridad cris-
tiana obtuvo vistas nuestro fotógrafo. 
Debemos las gracias al teniente Jefe 
de la Policía , señor Martorell y al sár-
gonto Rodolfo Castellanos, por la aten-
ción con que non trataron. 
A las dos se verificaron las regatas. 
El resultado fué el siguiente: 
Regatas de canoas: Ganó el primer 
premio, Repla y el segundo, La Balear 
del Cendro de este nombre. 
Regatas al parel, obtuvieron el primer 
premio: el bote La Mano, patroneado por 
Mamerto Morena, y Anito. el segundo, 
patroneado por Eugenio Bolaño. 
Batea: Jesús Rondón, primer premio; 
segundo, José Sola. 
Cucañas: Primer premio, José Durán; 
segundo: Eugenio Alberto. 
E l marinero Domingo Ames, puso a 
nuestra disposición un bote para presen-
ciar estos espectáculos, y justo es darle 
gracias por su cortesía. 
A las seis y media salió procesional-
mente la Virgen. La procesión recorrió 
las calles de costumbre, acompañándole el 
colegio "La Milagrosa," que dirigen las 
Madres Escolapias; la Asociación de Hi-
jas de María; la comisión de fiestas; el 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, con 
su Banda, un carro de auxilio y la bom-
ba de la estación de Casa Blanca; la 
Cruz Roja, con su Banda, y la Banda de 
la Beneficencia. 
La imagen era conducida en un artís-
tico trono—de estilo ojival—por piado-
sos marineros. Dábanle escolta de honor 
varios individuos del Cuerpo de Bombe-
ros. 
Adornaron el trono, las piadosas seño-
ritas Aurelia Díaz, Jacinta y Josefina 
López, María Josefa Alonso, Ana María 
Bec y la señora Tula Casademun. 
Las casas se hallaban adornadas e ilu-
minadas. 
Los voladores, flores y luces de benga-
la se prodigaron. Recorrió la procesión 
un verdadero curso triunfal. 
Presenciamos el paso de la misma des-
de la casa de nuestoro meritísimo repre-
fientanto señor Lorenzo Carreras. 
El señor Carreras hace 25 años que 
ostenta la representación del DIARIO DE 
LA MARINA en Casa Blanca, en cuyo 
lugar ejerce el comercio, y es vocal de la 
Asociación (Je Propietarios, que con tan-
tA éxito dirige el señor Emilio Lávale. 
Fuimos colmados de atenciones, por 
este cariñoso amigo del DIARIO y nues-
tro en particular, así como también por 
su elegante esposa, la distinguida damS 
señora Antonia Fariñas de Carreras. 
De nueve a once hubo retreta y fuegos 
artificialei, 
A todas estas fiestas asistió extraordi-
naria concurrencia de la Habana. 
Reciban nuestra felicitación el párroco 




M a t a n z a s a l d i a 
DE LA VIDA SOCIAL 
Lugar preferente de estas notas, espe-
cialmente lo merece la velada de anoche 
en el Liceo, que no escatima modo de ha-
cer palpable su entusiasmo y amor por 
todo aquello que se relaciona con el Ar-
te, y con el mayor solaz de sus asociados. 
Una concurrencia numerosa y selecta lle-
naba el "garden" de la que haré una bre-
ve relación. 
Después de proyectadas las películas 
anunciadas y confirmando los rumores 
gratísimos que ayer circulaban, presentó-
se la excelente cantante de magníficas d >-
tes, señorita Ferrer, que demostró poseer 
una hermosa voz e inmejorables condi-
ciones para el arte de Gayarre y Carusso. 
Acompañada al piano por la profesora se-
ñorita Tomasita Angulo, cantó con exqul-
quisita dulzura y melodía la Polonesa del 
Barbero de Sevilla, cuyas dificultades téc-
nicas venció-con facilidad, haciendo pal-
pable la buena preparación que posee pi-
ra continuar sus estudios. 
A reiteradas instancias hubo de cantar 
otro trozo musical cuyo nombre no recor-
damos, mereciendo por su labor y compla-
cencia unánimes y calurosos aplausos. No 
es pues, extraño que cursados los estudios 
que emprenderá dentro de poco en Milfin 
la ciudad de los artistas, sea la señorita 
Ferrer una de las más legítimas glorias 
del arte en Cuba. 
Como siempre, al terminarse la función, 
se dispersaron por los salones varias pare-
Jitas que a los armoniosos acordes de va-
rios bailables, pasan ratos agradabilísi-
mos. Entre los concurrentes se contaban 
las señoras Ferrer de Melchor, Estrada de 
Morales, Alcozer de Mun, Oliva de Fer-
nández, Oliva de Uriarte, Oliva de Sorgos, 
Oro de Masó, Pía de Hernández. Viciedó 
de Schuti, Leal de Gardillo, .de Verduna, 
de Polanco, d© García, de Andux, de Qui-
rós, de Sánchez, de Muñoz y de Rivas. Se-
ñoritas Haydée Socondo, una petit artista 
del piano, señoritas Oliva. Consuelo Masó 
y Sarita Vega. María. Angela y Margot 
Castaer. Elena Valhuerdi. Justina Orozro, 
Emma Artamendi, María Martínez. Ondi-
na Muoz, y muchísimas más que hartan in-
terminable narración. Muy celebrada por 
su gracia encantadora e higénita simpa-
tía, la angelical nia Rita Pardo. 
conocemos a estas horas el referido docu-
mento, guardamos nuestros comentarlos 
para tiempo más oportuno. 
El administradr de la citada Empresa, 
| el culto ycaballeroso señor Hedrich, ya no 
' tendrá que temer las repetidas censuran 
1 que se le dirigían. 
Le ha sido concedida a una saliente ra-
i zón social'de la vecina ciudad de Cárde-
nas una concesión por 50 años, para la 
i explotación del tranvía eléctrico en la re-
i ferida ciudad. Deseamos a nuestros ver-
nos que no les suceda lo que a nosotros, 
que aún estamos esperando por ellos, y en 
noviembre, mañana casi, se vence el pla-
zo concedido para la instalación y . . , , 
aquí no ha pasado na. 
LA GUERRA EUROPEA 
Gran sensación reina en esta ciudad con 
I motivo de la cacareada guerra europea. Y 
i hay a estas horas furibundos servios y 
austríacos, que se disputan en las mesas 
I de los cafés, y corrillos públicos, las vic-
j torias respectivas. T en tanto, la honda 
crisis económica porque estamos atrave-
jsando, continúa su marcha triunfal, hacia 
[ la ruina de nuestras industrias y comer-
cios. Y después hablaremos de nuestras in-
dustrias y comercios. Y después hablare-
mos de nuestros ardores tropicales... 
fcL CORRESPONSAL. 
NOVELAS BARATAS 
Se hallan de venta en la Librería "La 
Moderna Poesía" de José López Rodrí-
guez, establecida en la calle Obispo 185. 
Habana. 
Precio de cada tomo en rústica 25 cen-
tavos plata. 
Para el interior los precios son en mo-. 
neda americana franco de porte 
OBRAS DE FENIMORE COOPER 
Lionel Lincoln o el sitio de Boston 2 
tomos. ' 
E l Lago Ontario, 2 tomos. 
Los Colonizadores o las fuentes del Bus-
que hanna, 2 tomos. 
El Espía, Episodio de la Guerra de la 
Independencia Americana. 2 tomos. 
El Ladrón de mar o la Hechicera de las 
Aguas, 2 tomos. 
Los Puritanos de América o el Valle 
de Wishton-wish, 2 tomos, 
Mercedes de Castilla, 2 tomos. 
El Piloto (historia marina) 2 tomos. 
E l Agrimensor, 2 tomos. 
A bordo y en Tierra, 2 tomos. 
Eva Effinghan, 2 tomos. 
Wyandotte o la Choza sobre la Colina, 
2 tomos. 
Ravensnest o los Pieles Rojas, 2 tomos. 
El Verdugo de Berna (Baltasar), 2 to-
mos. 
Precaución o la elección cíe un marido, 
2 tomos. 
El Cráter o Marcos en su ísla, 2 tomos. 
Satanstoe, 2 tomos. 
Dirigir los pedidos al señor José López 
Rodríguez, Obispo 135, Apartado 605, Ha-
bana. 
Ha regresado a esta ciudad, cumplida la 
licencia que disfrutaba, un distinguido y 
estimado amigo, el doctor Recaredo Gar-
cía. MI más efusiva y cariñosa bienvenida 
al querido amigo. 
El martes próximo tendrá lugar en 
nuestro magno coliseo Sauto. el concierto! 
con qUe obsequia a esta sociedad, la seño- ! 
rita Ferrer. Concierto que habrá de verse SrnSS?! conc^rido. dadas las generales 
simpatías que en su breve estancia ha sa-
bldo conquistar. 
NOTICIAS VARIAS 
Después de un parto laborioso, de un 
Acn.H V apr*ado el ^glamento del Acueducto, uor el Ayuntamiento. Como ro 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamente d » 
la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesita sa/ 
lud. 
Para tener sdud es preciso estoma 
go sano. 
Para estómago sano lo mejor es una 
cucharada por la mañana de Mague-
sia Sarrá, efervescente y sabrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
AVISOS 
Amadorde J. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 jl. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n O C o . 
BANQUEROS 
C 2467 96-Ju-l 
BAÍIOS G&RNEADO 
Callo de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 36 baños familiar. 
$3. y 30 personal, |1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por bu si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo/ no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U Í A R , N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
C 1058 Mz-1 
P r o f e s i o n e s 
I n p i e r o s . 
Rafael García Bangc 
INGENIERO CIVCL 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6358 
9066 6 a. 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 30-21-J1. 
ainmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
GASTO! UONSO BETANCOUÜT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 80, da 1 a 8 
TELEFONO A-7998 
JOSE ROSADO AYBAR 
ISIDOROCORZOyPRINCIPE 
ABOGADO? 
Consulado, 47. Teléfono A-4193. 
9341 9-a 
COSME OE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cabifl y Telégrafo: "Godeiato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
3361 1-Ag. 
A. J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Pelayo García y Santiaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nllm. 63, altos—Teléf. A-516a 
de 8 a 11 a. xn. 7 de 1» 6 p. m. 
3363 1-Ag. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D R . S O N V I L L E 
.: ClrujU» general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
<Sin los peligros de! 606:-
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
„ S.Láznro y Campanario de 3 ét S 
PooMio: I I y * Teda*. 
10,026 20-a 
O o c t o r M . A u r e l i o S e r r a 
Médico Cirnjano 
del Cantro Asturiano y del Dlspspsario Tanaya 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
33S3 1-Ag. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Kariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsoltas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
10,003 20-a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
D r . G a l v e z G u i l i e m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 2884 1-J1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
ATíir^ura, 55—Teléfono A-3159 
. C 3280 30-1 
D r . U i o B a s í e r r e o l i s j 
Alumno de las Escuelas de Paría y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 1 2 • 4. 
POBRES GRATIS 
CaUe da Jesús María, núnara 91 
Talélon® 
3364 1-Ag. 
Doctor H. Alvarez Hrlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 1-Ag. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
eecretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Síflli.s. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C ni28 Jl-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. "Vénereo, Midrocele, Sífll^j trata-
da por la Inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
8357 1-Ag. 
O r . G , C a s a r i e g o 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías urinarias de 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
3367 1-Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Conauitaa: de 1 2a 3 Garios ni 9 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sílllia 
Aplicación esjieoiai del 806. Neosalvasán, 814 
C 3128 26-J1-16 
DR MIGUEL V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a ^ 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106%. Tel. A-8090. 
3372 1-Ag. 
O o c t o r P . A . V e n e r o 
Especialista , en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno. 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-13 54. 
3358 1-Ag. 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Tteléfono 
A-1914. 
Casa Particular: F-S574. 
3373 i.Ag. 
Doctor Fransisco J, de Velase 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2. los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación "rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a 3. 
Luz. número 40. Telefono A-t340 
3368 1-Ar. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente - Consultas de 7i/, a 9^ a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-S582. 
3384 1-Ag. 
ClINICAS EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el nrihO™ >Jri 
T E N G A QUE ESPERAR, y con los aparatos neces . í io , pa™ reamar l 2 
operaciones por la nAhe.-Fxtracc onea y Operación., , absolutamente 
ain dolor. 
P R E C I O S 
% l-OO Dientes de evpiga, desde.._. "$ 4-00 hxtracciones, desde Limpiezas, desde 
I mpaste?, desde 
Orificación 8 desde 3-00 
2-00 
!-00 
Coronas de oro, desde _ 4-2; 
hiorustacion*, de oro. d~e¿d¿ 5-80 
Dentaduras, desde _ 1070 
C U E N T E S D E O R O , destín SA- i í^ b í á * . ' ^ 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
C ^ . « i t a ^ do 7 a. m, a 9. p. «".-Domingoa y días leativo»;da a a I 1 o « 
C 327 0 - ' • p. m. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 l 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-8715 
3 370 1-Aj. » 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especjali v 
del Centro Asturiano. Consultas: 
3 a 4. Compostela. 2 3, moderno. Te 
léfono A-4465. 
3375 1-Ag. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Proleaor de Oftalmología. Espooa. 
lista en Enfermedaden de los Ojos y 
da ioa Oldoa. Galiano 50 
Talf. A-401 1. De 1 1 a 1 2 y de 2 « 4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-1170 
3371 i i.Ag 
I G N A C I O B . P L A S E i T 
Cirujano del HoapKai Numera 1 
Especialista de enfermedades da 
mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas de 2 a 5. (jratis para los po-
bres. Empedrado, 50.—Telét A-255ft. 
3378 i.Ag 
DOCTOR JOSE E. \ \ m ~ 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
8374 i-Ag. 
D o c t o r J u s t o V e r d u g o 
Especialista de París en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consaltas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 78. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3380 , 1-Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de l a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D o c t o r J o a n P a b l o I m 
ESPECIALIDAD EN VIAS USINARUS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
Sanatorio dei 0r. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envia un automóvil parr 
transportar al enfermo.__Barreto 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bemaaa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-SMI 
3382 1-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. 
8362 1-Ag. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
8693 81 Jl. 
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C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
D r . J o s é M . E s t r a v l z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad cu trabajos de oro. Ga 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 5 
NEPTUNO 196 U. 
ESQUINA A BELASCOAIN 
C3046 30-9jl. 
D r . J u a n S a n i a s F e r n á n ? 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-Ag. 
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-286 3 
3381 1-Ag. 
D R . N U Ñ E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
'HR.Ba.tHA., n u t i s r o 110 
E s p e c i a l i d a d e 
Potvoa dentrfflcoa, elixir, cepUloa. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
9314 9a 
IIIIÜIMiilililllllllllllllilllIlllllllllllllllllIU 
O c u l i s t a s 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Te« 
léfono A-3940. 
10.405 27.a 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica pnra pobre-, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
9031 5 
D r . J . M . P Í N I Ü Í 
Oculista del Hospital do Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. -\-77r)«. 
A G O S T O 3 D E 1914 O l A t v i u Düé L A I v X A i i i N A 
• 
S e i j i c i o s de la Prensa 
: ; Asoc iada y Laffan : : CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -: : : : r e c t o d e E s p a ñ a : : : : 
1 0 . 6 0 0 . 0 0 0 p e s o s a p r e s a d o s po r c u a t r o c r u c e r o s i n g l e s e s 
¿o que eleven sus preces al cielo para que 
no se altere la paz. 
LLAMANDO A L O S R E S E R V I S T A S 
Londres, 2. 
Los reservistas navales ingleses han si 
¿o llamados al servicio activo inmediata-
mente. 
parís, 2. 
]VI. Jusserand ha llamado a los reservis-
tas francés, y ordenado los necesarios 
preparativos para sus transportes. 
I N G L A T E R R A NO Q U I E R E I R A L A 
G U E R R A 
Londres, 2. 
E l "Daily Chronicle" dice que el gabi-
nete inglés ha decidido definitivamente 
no enviar ninguna fuerza expedicionaria 
81 extranjero, emprendiendo todos los es-
fuerzos honradamente posibles para im-
pedir que la Gran Bretaña sea arrastrada 
8 la guerra. 
LA MOVILIZACION A L E M A N A 
Londres, 2. 
El corresponsal del "Standard" en Ber-
lín telegrafía desde Boxtell, Países Ba-
jos, diciendo que Alemania ha llamado a 
jag'armas a dos millones de hombres y 
todas las vías férreas quedarán reser-
vadas para el transporte de tropas ex-
clusivamente. 
I N C E R T I D U M B R E E N ESPAÑA 
Madrid, 2. 
Ha sido interrumpida la comunicación 
telefónica con París. 
En España aumenta la incertidumbre. 
El Gobierno se esfuerza por aplacar los 
8nLa0tensión de espíritu que aquí existe 
es indescriptible. 
TA PRENSA D E MADRID.—ANSIE-
D^D D E L P U E B L O . 
Los diarios de esta Corte dedican sus 
editoriales a estudiar el gravísimo con-
flicto actual. 
La muchedumbre arrebata material-
mente los periódicos de manos de los ven-
dedores y los lee con enorme ansiedad. 
Los diarios han hecho grandes tiradas 
extraordinarias, que se agotan apenas sa-
lidas a la calle. 
Frente a los transparentes de los perió-
dicos se agolpa la multitud para enterarse 
de las últimas noticias. 
E X P E C T A C I O N 
Madrid, 2. 
La noticia de la declaración de guerra 
ha producido aquí enorme expectación. 
Nadie creía que pudiesen precipitarse 
de tal modo los acontecimiento». 
LO Q U E D I C E DATO 
Madrid, 2. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, hablando con los periodistas ha dicho 
lo siguiente: 
"Confiábamos en que las potencias se 
detendrían al borde del abismo, y cree-
mos que aún se detendrán a reflexionar 
sobre la enorme magnitud del mismo." 
INVASION D E F R A N C I A 
Londres, 2. 
Se ha recibido la grave noticia de que 
fuerzas alemanas han atravesado el L u -
xemburgo para dirigirse a tomar las for-
talezas francesas situadas en Longwy. 
Londres, 2. 
En otro despacho oficial que se ha reci-
bido del continente se asegura que los ale-
manes han penetrado en Francia. 
Londres, 2. 
Las noticias de la invasión del Luxem-
burgo por las fuerzas alemanas, a pesar 
de la neutralidad acordada por los trata-
dos que la establecieron, fué la primera 
información que desilusionó a los que 
mantenían la esperanza de que se halla-
ra un medio que evitara la catástrofe ge-
neral. 
¿COMBATE N A V A L ? 
Londres, 2. 
Despachos trasmitidos por la telegra-
fía inalámbrica informan que se ha oído 
un fuerte cañoneo en el mar del Norte, 
creyéndose que sea un combate naval en-
tre las escuadras francesa y alemana. 
LOS RUSOS ACTIVOS 
Berlín, 2. 
Háse recibido informe de que una co-
lumna rusa con artillería ha cruzado la 
frontera alemana por Schwinden y que 
dos escuadrones de cosacos iban precipi-
tadamente hacia Johannesburg, al Este 
de Prusia. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
gica, porque ésta ha de ser protegida por 
la Gran Bretaña. 
E S C U A D R A F R A N C E S A 
Gibraltar, 2. 
Una flota francesa, compuesta de doce 
buques, atravesó hoy el estrecho con rum-
bo a los mares de Oriente. 
POR OTRA V I A Y TAMPOCO CONFIR-
MADA. . 
Londres, 2. 
L a información sobre el conflicto Inter-
nacional de Europa trajo hoy la sorpren-
dente noticia de que los alemanes invadie-
ron el Ducado de Luxemburgo, apoderán-
dose de las oficinas públicas. 
Además han llegado informes telefóni-
cos asegurando que Alemania le ha decla-
rado ya la guerra a Francia, pero estas 
noticias no se han confirmado aún. 
Lieja, Bélgica, 2. 
^ Los periódicos belgas publican la noti-
cia, no confirmada, de que veinte mil ale-
manes que cruzaron la frontera francesa 
tropezaron con las tropas francesas, que 
hicieron retroceder a los alemanes con 
grandes pérdidas. 
DOS C R U C E R O S ESPAÑOLES 
Gibraltar, 2. 
Dos cruceros españoles han arribado a 
Algeciras, desde donde se dirigirán a las 
Islas Baleares. 
A E R O P L A N O F R A N C E S D E R R I B A D O 
Berlín, 2. 
Un aeroplano francés que volaba cerca 
de Wabel fué derribado por la certera 
puntería de las tropas alemanas. 
G U E R R A E N E L A I R E 
Londres, 2. 
E l "Standard" de esta ciudad publica un 
telegrama con la noticia de que el famoso 
aviador francés Garres le embistió en el 
aire a un avión alemán, destruyéndolo; 
pero no se han obtenido pormenores del 
hecho. 
E L E M B A J A D O R RUSO 
Berlín, 2. 
Hoy le fueron entregados los pasapor-
tes al Embajador ruso en esta corte. 
VAPOR A L E M A N A P R E S A D O 
Tokio, 2. 
Un buque de guerra ruso apresó hoy un 
vapor alemán que se hallaba en Vladivos-
tok. 
E S P I A S D E T E N I D O S 
Londres, 2. 
Un espía alemán fué detenido hoy cuan-
do se hallaba fotografiando el puerto de 
Portsmouth y dos más que hacían igual 
espionaje en Southamton. 
P I D I E N D O M E D I D A S P R E V I S O R A S 
Madrid, 2. 
L a prensa ha pedido al Gobierno que 
adopte enérgicas medidas con relación a 
los artículos de primera necesidad, en 
previsión de las graves consecuencias que 
puede traer el conflicto. 
R E T R A S A D O S POR L A C E N S U R A 
Nueva York, 2. 
Todos los cables son trasmitidos con 
gran retraso debido a la detención que 
sufren en la oficina de Londres por la ri-
gurosa censura a que son sometidos y por 
el enorme movimiento de despachos que 
se observa en dicha oficina. 
blicade una orden prohibiendo que se 
efectúen vuelos de aeroplanos en todo el 
área de los centros del Rein* Unid» y 
sus aguas, excepto los que están al ser-
vicio de la armada militar. 
E N A U S T R A L I A 
Sydney, 2. 
Para dotar a las fortalezas de la Nue-
va Gales del Sur so ha hecho una movi-
lización parcial bastante para cubrir 
D E M I V I D A E R R A N T E 
L a E x p o s i c i ó n d e P a n a m á 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R E S C O N G R E S O S 
• —————— 
Tres congresos. ma; para el extranjero, de una atracción 
"Una insigne pensadora francesa, Ma- j su&estiva: la de conocer un pueblo que 
dame de Stael, creyó encontrar la carac- cn diez años ha sabido aprender lo que dido por el asesinato cometido en la per 
[ a p a r de C u b a 
Nueva York 2. 
Procedente de Gibara ha llegado a estf 
puerto el vapor "Korsfsjord". 
^ «i t • ^ 
E l a s e s i n a t o de 
M r . J a u r é s 
L A OPINION D E DATO 
Madrid, 2. 
E l señor Dato se ha mostrado sorpren-
taft. 
D E A M E R I C A N O S R E P A T R I A C I O N 
Washington, 2. 
E l Gobierno se propone ampliar el au-
xilio a los miles de americanos que se 
hallan esparcidos por Europa, para lo 
cual se les dará instrucciones a los di-
plomáticos americanos, facilitando los 
medios para la repatriación, con dinero, 
cartas de crédito etc. Y si no fuese po-
sible aprovechar buques que puedan efec-
tuar el transporte, por los peligros de 
los apresamientos, el Gobierno fletará bu-
ques neutrales para el caso. 
terística de la especie humana en ose! otros muchop no aprendieron en siglos 
noble e impersonal deseo de saber.. . Sa-i 0tro de los Congresos acordados, no 
dichos puestos militares, 'habiéndoseIber siempre... Saber m á s . . . Pero no mftnos, intere3ante que el de Pedagogía, 
prohibido que las tripulaciones de los bu- solarnente historias y ti-adiciones, sino "io ^0 será el de Sanidad, 
ques alemanes se aproximen a las eos- Que ha de venir." Hay que llevar ade-1 i L a Sanidad! No hace muchos años. 
lante el pensamiento, en activas e infa- i Cuba y Panamá, en macabra e inolvidable 
tigables marchas, y sin creer nunca que competencia, como ninguna otra aterra-
es preciso el reposo: hay que pensar en j dora, eran dos cementerios. So venía a 
algo más positivo, más intenso, más con-!morir-• • 
soladoramente humano, que en la inercia I E n Panamá, la tristemente famosa lí-
estérii. 
Pero a pensarlo no ha de ser el hombre 
solamente. Si un primordial deber de1 
hombre es hacer Patria, es el de la mujer 
hacer Hogar, que es el Hogar la cuna de 
la Patria. 
No basta que los hombres se instruyan 
y escalen, triunfadores, la vida. E s nece-
sario asimismo que las mujereK les acom-
pañen con idéntico afán, y que ellas sean 
las iniciadoras, las guiadoras, las educa-
doras primeras de los hijos de esos hom-
bres. 
Y he aquí cuál fué, sin duda alguna, 
el germen de la iniciaiva de uno de los 
tres Congresos Internacionales que, con 
motivo de la ya muy próxima Exposición, vencidos fueron por Norte America, 
han de reunirse en Panamá: el Congreso Ifúne1:)re Canal es hoy un paraíso 
E N E L JAPON 
Tokio, 2. 
E l Emperador ha convocado el consejo 
privado para tratar de la actitud que debe 
adoptar Japón en las actuales circuns-
tancias da la guerra en Europa. 
E l Monarca japonés lo preguntó al Mi-
nistro de la Guerra en qué estado se ha-
llaba el ejército. 
nea férrea del Atlántico al Pacífico se 
construyó sobre cadáveres, y aun se dice 
que se contaron aquellos por travesaños. 
Por aquella época, de cada cien obre-
ros caían ochenta víctimas de La fiebre. 
Ese horroroso ochenta por ciento bajó, en 
los últimos diez años, a un dos. 
E l milagro lo hizo desde Cuba—ya sa-
neada por el—un cubano insigne: el doc-
tor Finlay. Descubierto el mosquito tras-
misor de la fiebre, no hubo más que aca-
bar con el mosquito... Y eso es lo que hi-
cieron los norteamericanos, lo mismo en 
panamá que en Cuba. 
Muerto el mosquito, murió la fiebre. 
Los mosquitos vencedores de Francia 
E l 
D E C L A R A C I O N E S D E M. V I V I A N I 
Londres, 2. 
E l Jefe del Gobierno francés, Monsieur 
Vivianl, le ha enviado un cablegrama 
al Embajador Monsieur Camben dicién-
dole: 
— E l Gobierno alemán ha realizado actos 
do hostilidad contra Francia, sin provo-
cación alguna, sino al contrario, respe-
tando la zona de diez kilómetros de am-
bos lados, por las tropas movilizadas. 
LOS B E L G A S E N MOVIMIENTO 
Bruselas, 2. 
Una brigada completa de infantería 
belga ha recibido órdenes de dirigirse a 
Gouvy, en la frontera de Luxemburgo. 
Otra brigada, con una batería de caño-
ñones, se está movilizando en Arlan. 
LOS A L E M A N E S I N V A D E N A F R A N -
C I A . 
Lieja, 2. 
Los periódicos belgas dicen que 20,000 
alemanes han cruzado la frontera fran-
Pedagógico. 
L a Pedagogía es el arte más^augusto, 
porque es el que enciende en el cerebro 
de los niños la luz que ha de alumbrarles 
su camino de hombres. De que la luz 
sea faro o candil, deslumbre o se amor-
tigüe, depende, inexorable, la suerte fu-
tura. E l maestro es el segundo padre 
de todo hombre. 
Como los hombres son los pueblos. Tam-
bién los pueblos nacen, y también son ni-
ños, y también se deben a sus maestros. 
Los maestros, hombres o mujeres, acree-
dores se hicieron, en todo pueblo que as-
piró a ser culto, a la más fervorosa de-
voción. 
Ellos enseñan, puestos siempre los ojos 
en el porvenir, que merece respeto "lo 
que f u é ; " . . . que necesita de serena aten-
ción y concienzudo estudio "lo que será." 
Para un pueblo nacido de un pasado que 
no supo nunca lo que era y significaba 
Los médicos, los higienistas, tienen aquí 
mucho que aprender: la reunión de su 
Congreso no será estéril. 
Y de suma importancia ha de ser asi-
mismo el tercero de los Congresos pro-
yectados: el de Ingeniería. 
Porque, ¿hay en la actualidad acaso 
alguna obra de ingeniería más atrayente 
que la del Canal Interocéanico, ya a pun-
to de abrirse al mundo? 
Este Canal monstruoso, que eléctrica-
mente maniobra sus esclusas y mueve sus 
máquinas como un simple juguete, asom-
bra por lo que es, y más aun asombra to-
davía por los titánicos esfuerzos que ha 
costado. 
Los norteamericanos bien pueden ser-
tirse justamente orgullosos. Aunque pa-
ra ellos siempre hay algo "más grande" 
que hacer: ahora se preocupan por mo-
dificar, suavizándolo, el clima de Nueva 
Y o r k . . . Y a proyectan la construcción de 
sona del Jefe de los socialistas franceses 
M. Jaurés. 
"Parece—dijo—que se trata de un he-
cho aislado". 
"Este caso—continuó—lo mismo que el 
del inscigne Canalejas, demuestra que no 
solamente los gobernantes son víctimas 
de atentados". 
¿ D i m i s i ó n d e l G o b i e r n o 
f r a n c é s ? 
Madrid, 2. 
E l Presidente del Consejo don Eduardo 
Dato ha confirmado la dimisión del Go-
bierno francés. 
D e M á x i m o G ó m e z 
Julio 30. 
E n el día de hoy quedó constituida on 
este pueblo la Asociación de la prensa. 
Asistieron por el DIARIO D E LA MARI-
NA y "La Lucha", Juan Suárez, por " E l 
Triunfo" Kermes Moncabián, por "Cuba" 
Joaquín Rodríguez, por " E l Día", Tomás 
García, por " E l Comercio" y "La Discu-
sión" Pedro Medina, por "La República" 
Angel Fernández, por " E l Mundo" doctor 
Francisco Gutiérrez, por "La Voz de la 
Razón" Félix Cárdenas. 
constituida en la 
tampoco pudo saber nunca lo que dobiera 
ser la verdadera Escuela, nada más in-
teresante que este Congreso Pedagógico. 
L a República de Panamá, que se ha 
educado ella sola y que a nadie más que 
a ella misma debe su cultura de hoy, ha 
hecho por su instrucción, que impone 
obligatoriamente, verdaderos milagros. 
! ! ? • 4 ! ! ^ ^ ^ ^ _ y ^ 0 ll?b^-,n, en'lPos?e ya numerosas escuelas, de lo más 
una Universidad, que acaso v sin acaso un colosal muelle de trescientos kilóme 
tros, a la altura del banco de Terrano 
EL GOBIERNO I N G L E S S E P R E V I E N E 
Londres, 2. 
Las noticias de Portsmouth y Gibral-
*ar informan que en dichas plazas aumen-
tan las precauciones de las autoridades 
«ilesas. 
Por lo pronto en Portsmouth se ha pro-
hibido toda comunicación marítima y en 
L A P R E N S A ESPAÑOLA 
Madrid, 2. 
L a prensa española dedica todas sus co-
lumnas a tratar del conflicto europeo, sin 
ocuparse para nada de las noticias loca-
les. 
E N F A V O R D E L A PAZ 
Madrid, 2. 
E l Presidente del Consejo do Ministros 
ha declarado que la Oficina de la Paz de 
Bruselas ha telegrafiado al Gobierno es-
pañol pidiéndole que intervenga cerca de 
las potencias para evitar la conflagra-
ción europea. 
E l señor Dato manifestó que el Gobier-
no está dispuesto a cooperar más adelan-
te al restablecimiento de la paz; pero que 
por ahora se limitará a expresar a las po-
tencias el buen deseo que anima a España 
con respecto a todas ellas. 
También manifestó que España conti-
núa totalmente alejada del actual graví-
simo conflicto. 
E L ORO A M E R I -PARA P R O T E G E R 
CANO. 
Washington, 2. 
E l Secretario de Hacienda de los Esta-^ 
dos Unidos, Mr. Me Adoo, ha celebrado^ 
una larga conferencia con los banqueros 
de New York sobre la situación financie-
ra producida por la gran crisis europea. 
A ninguna conclusión definitiva se lle-
gó en la conferencia, que será reanudada 
en Nueva York, a instancias del Presiden-
te Wilson, consultándose el parecer de la 
cuentro entre les invasores y las fuerzas 
francesas, que los rechazaron. 
No se ha recibido confirmación de es-
ta noticia. 
NOTA D E LA E M B A J A D A F R A N -
C E S A 
Londres, 2. 
La Embajada francesa ha dado una no-
ta a la prensa declarando que Francia 
hará cuanto le sea posible por la paz 
hasta el último momento y que sólo nn 
ataque por parte de Alemania causará 
la guerra. 
. . Francia no provocará el conflicto, pero 
está dispuesta para cualquier emergen-
cia. 
S U S P E N S I O N D E PAGOS E N ORO E N 
I N G L A T E R R A 
Londres, 2. 
E l Rey Jorge ha firmado un Decreto 
suspendiendo los pagos en oro, por aho-
ra. 
A D U A N A F R A N C E S A A T A C A D A 
París, 2. 
E l Ministerio de la Guerra ha recibi-
do noticias de que una columna alema-
na atacó la Aduana francesa en Delle, 
cerca de la frontera Suiza. 
B A N Q U E T E D E L O S A L E M A N E S 
Madrid, 2. 
Los alemanes residentes en esta capital 
han obsequiado con un banquete a los 
compatriotas suyos que van a Alemania 
con objeto de incorporarse a filas. 
Durante el banquete reinó gran entu-
siasmo. 
E L A S E S I N A T O D E J A U R E S . 
. . L O Q U E D I C E L A P R E N S A 
Madrid, 2. 
Los diarios todos insertan extensas ne-
crologías de M. Jaurés, y condenan el 
asesinato del jefe de los socialistas fran-
ceses. 
Dicen que ese asesinato ha extremado 
la tensión dramática en Europa, especial-
mente en Francia. 
va, para desviar la corriente submarina 
que les estorba y d a ñ a . . . 
E l Congreso de Ingeniería que en Pa-
namá se celebre reunirá ante el roto ist-
mo a unos cuantos de esos sublimes lo-
cos, taumaturgos de la Ciencia, que di-
viden a los mundos y a su capricho mue-
ven los mares. 
Maestros, médicos e ingenieros, van a 
ser nuestros huéspedes. 
Los magos de las Primeras Letras, los 
de la Salud, y los del Artificio vendrán 
a cautivarnos con las—válgame la para-
doja—fantásticas realidades de bus expe-
riencias.. . 
Miguel de ZARRAGA. 
Panamá, Julio de 1914. 
los maridos y de los hijos. También se 
dedican a la caza y a domesticar elefan-
tes. Los hombres se entregan a loa jue 
moderno en su clase, y puede enorgulle 
cerse de haber levantado un Instituto 
Nacional, modelo suntuoso de enseñanzas. 
Y aun tiene la República algo más: un 
Conservatorio de Música y Declamación, 
que está a la altura de los más refina-
dos. 
E l Congreso Pedagógico ha de ser, 
pues, para Panamá, de. una eficacia supre-
P O R T A l E L E G R A F I A 
A 
L a Directiva quedó 
forma siguiente: 
Presidente: Hermes Moncabián. 
Secretario: doctor Francisco Gutiérrez. 
Tesorero: Tomás García. 
Vocales: Juan Suaiz, Joaquín Rodríguez, 
Ramón López, Angel Fernández, Pedro 
Medina, Félix Cárdenas. 
Inmediatamente de tomar posesión la 
directiva se tomaron los acuerdos que a 
continuación se expresan. 
Pasar un telegrama a cada periódico 
participando la constitución de la Asocia-
ción. 
L a Asociación velará por el mejora-
miento de la Localidad combatiendo cuan-
tas Injusticias se cometan que afecten al 
término y a la República y aplaudirá toda 
obra que tienda a beneficiarles. 
No habrán acuerdos basados en intere-
ses particulares ni políticos si no exclusi-
vamente generales, mantendrá la más es-
tricta armonía y el más firme criterio en 
cuantos propósitos se lleven a hechos por 
la Asociación. 
E L CORRESPONSAL. 
P u b l i c a c i o n e s 
COOPERACION. 
Ha llegado a nuestra mesa el númerv 
de la revista "Cooperación," correspon-
diente a la quincena última. Esta revista 
gos de azar fumando kolí (especie de I ilustrada quincenal dirigida por el distin 
E N PINAR D E L RIO NO S E D I E R O N 
GRITOS CONTRA H E V I A NI A F A -
VOR D E PORTA. 
Pinar del Río, 2. 
E l Alcalde de esta capital, doctor Por-
ta ha enviado al Presidente de la Repúbli-
ca el siguiente telegrama: 
"Honorable Presidente de la «República. 
Habana. 
E l periódico " E l Heraldo" de esta ciu-
dad publica hoy la falsa noticia de que 
se han dado gritos de ¡Muera Hevia! ¡Vi-
va Porta!, con objeto de impresionar la 
opinión. 
Afirmo que es absolutamente falsa la 
noticia. 
Yo no hubiera tolerado ese hecho. 
Fort». 
Nosotros no hemos oído ni sabido nada 
sobre los gritos de referencia. 
E l Corresponsal. 
C U R I O S I D A D E S 
E n la ciudad de Syonnú, del imperio de 
opio) en grandes pipas. E l único trabajo 
que se reservan es el de gobernar. 
—M. Bordón, dueño de uno de los ho-
teles más acreditados de París, ha tenido 
la ocurrencia de hacer unos sorteos a la 
ho'ra de la comida, que le ha valido cen-
tenares de clientes; en vista de lo cual 
trató de patentar su sistema; pero sin 
resultados favorables. Todas las~ sillas del 
amplio salón-restaurant están numeradas. 
E n el fondo del salón se ve una gran 
rueda con gran velocidad y el cliente que 
ocupa la silla cuyo número marca la 
aguja, no paga el consumo que ha hecho, 
si no pasa de tres francos. Infinidad de 
personas llegan con la esperanza de que 
su silla salga sorteada, por lo ^¡ue M. 
Bordón ha quintuplicado su cliente!^. 
Las modas varían, el número de com-
binaciones en trajes, tocados y ornamentos 
no tiene fin. 
L a que ahora viene del Oeste africa-
no, consiste en llevar una pequeña mace-
ta o un frasco de porcelana en lugar de 
pendiente, haciendo de solitario. Claro es-
tá que como el adorno es enorme, el agu-
jero en donde va encajado ha de ser, por 
lo menos, una miajita más enorme; pero 
eso es fácil conseguirlo, pues los aguje-
ros hechos en el lóbulo de la oreja, se 
Gibraltar se ha publicado una orden con I Qeáring House Ássociation 
«>s preliminares de la defensa de la ba- -gj acto de las naciones europeas al 
íaí- , M • v adoptar el papel moneda como medio cir-
cos buques alemanes que se hallaban j cu|ante> hecho necesario que los Esta-
Gibraltar y otros puntos cercanos Unidos tomen medidas para proteger 
dlrigen a puertos españoles. ¡ sus reservas de oro. 
i SI Europa insiste en- efectuar sus pagos I despachos en francés o en ingles, siem 
HABLA E L EMBAJADOR F R A N C E S a log Egtados Unicos en papel moneda, j pre que estén claramente redactados. . 
Londres 2 se utilizarán los 500.000,000 de la nueva | , . * * * 7" 
moneda fiduciaria autorizada por la ley ¡JlSPOSIClOn C í C 
Vreeland, promulgada para casos de emer-
casa del individuo que no quiere saldar 
sus deudas; porque-se tiene la creencia 
d»; que de este modo entran los espíritus 
malignos a las habitaciones del deudor y 
se posesionan de la casa, esperando que 
aquél muera para llevarlo consigo al Luk-
OTRO AVISO D E L A W E S T E R N I bing-syk-doon, que es, regún ellos, el pur-
UNION | gatorio de las almas; sólo que los mora-
La oficina en la Habana de la "Western ! dores de Syonnú creen que, en vez de 
Unión" ha recibido aviso de que a las seis I fuego, hay hielo allí, "y las almas conge-
de esta tarde (Agosto 2), se ha estable» I ladas se purifican" (Shikaira Dntky, ce-
cido por el Gobierno inglés una estricta lebre sacerdote afghano). Tal es el mie-
censura sobre los mensajes para el con- do que despierta esta superstición entre 
tinentc europeo que circulen por la vía los habitantes de Syonnú, debido al Luk-
de Londres. ¡bing-syk-doon, que rara vez se ventilan 
No se dará curso a ningón despacho : demandas por deudas en loŝ  juzgados, 
en clave o cifra. Los cablegramas se ad- —Poco a poco se ha ido olvidando en-
mitirán a riesgo del remitente, y sujetos | tre los habitantes de los puertos fluviales 
a una demora indefinida. Se aceptarán I del Nilo la costumbre de echarse al 
Afghanistán, existe la curiosa costumbre andan fácilmente una vez abiertos, y 
de quitar las puertas y ventanas de la 
En una conversación que sostuvo el Em-
ulador francés con altos personajes de 
eEta capital, dijo que Alemania no puede, ^ncia , y con la inauguración del nuevo 
{^testar categóricamente la súplica que | e}stema bancario habrá disponibles 300 
,e ha hecho Inelaterra de que informe si i milione8 más. 
agua con objeto de qua las sanguijuelas, 
que constantemente hay en el río, se les 
peguen en el cuerpo, y salir en ese mo-
para ello basta ir introduciendo poco a 
poco objetos de mayor volumen. Después 
de taladrada la oreja y de llevar durante 
unos días un hilo, se mete después un 
alambre, más tarde un palillo de dientes, 
luego un lápiz, después una regla y, por 
último, el tiesto en cuestión. 
—Desde que el cambio de gobierno de 
China hizo que todos los habitantes del 
exceleste imperio empezaran a cortarse 
la trenza, un nuevo problema ha venido 
a unirse a los muchos que agitan a aquel 
país. Los cabellos de los nuevos republica-
nos son espesos y lacios y se han mos-
trado rebeldes a todo peinado. De esto 
ha nacido un uso inmoderado del cosmé-
tico. E s ya casi una necesidad nacional. 
Las estadísticas publicadas recientemente 
por las aduanas chinao, establecen que 
las importaciones de cosmético se eleva-
ron, durante el primer semestre de 1912, 
a doscientas cuarenta mil toneladas. Esta 
cantidad, para un pueblo de cuátrocien-
guido eficritor señor Mariano Cibrián se 
publica en Camagüey cada día cop már 
éxito y lucimiento. Este número 'contie-
ne un hermoso editorial sobre " E l partido 
obrero," una crónica científica de P. Gi-
ralt; un importante manifiesto de ios 
productores de café y otros muy impor-
tantes trabajos, sobresaliendo el titulado 
" L a Ultima Quincena," de sumo interés 
para todos. 
"Cooperación," como revista ilustrada 
rivaiiza con las mejores de Cuba y está 
consagrada a los intereses agrícola y fe-
rroviarios del país, por lo que merece 
mil felicitaciones su director, el señor Ci-
brián. 
PANTEONES TERMINADOS, 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
r . Esteban: Bernaza, 55, m a r m o l e r í a 
?!-P?^Pone respetar la neutralidad d e g b 
S E P U S I E R O N 
D E A C U E R D O 
Los industriales alemanes y france-
8es, en vista del aspecto que presenta el 
y tua l conflicto, se pusieron de acuer-
f0 Para recomendar a sus d i e n t a en 
k Habana encarguen sus marcas para 
^vases en el taller de grabados P . K o 
drtguez, Compostela, 71, pues se han 
^terado que las hace a máquina y pua. 
^ dárselas al mismo precio y en me-
^ tiempo. rt c 
£ 10630 ^ 8 a* 
E L A E R O P L A N O E N ACCION 
Berlín, 2. 
mentó del agua para luego venderlas ^ ^̂^̂^̂  
que se utihcen para sangrías en a cura- ici6n de cada uno de 
C a r r a n Z a i r 6 \ d e Ciert0S enf<*m0/- 5 esta f f: 25 gramos de cosmético por mes. V a i f a i l ^ a ! t bre> era un medio de ganarse la ±^ £ de los degiertos deP ArabYa , | 
vida, perdían los habitantes mucha sangre tiene un ^hQr bas desagradare. Los 
y la raza se degeneraba constantemente. | árab obedeciendo a una de las 
Saltillo, 2. 
A consecuencia de una manifestación 
de protesta de subditos españoles y fran- ei'USo de las ventosas evitó ya el empleo 
ceses en el estado de Veracruz, el General ¿¡e las sanguijuelas y en la actualidad los 
Carranza Jefe de los constitucionalistaa i nativos de aquellas regiones se dedican a 
Anuncian l™¿f ̂ t * inm^dlarionw ,ha enVÍado i"8t.rucc.ion?s a va"«s genera- otrog trabajos, sobre todo a la agricul 
desde un aeroplano, en las inmediaciones les para que baj0 ningrún concepto se aten tura 
de Nuremberg, un aviador ha dejado caer te contra ia v¡da e intereses de individuos 
varias bombas. de dichas nacionalidades, a quienes se so-
Este acto ha provocado srran indigna- meterán a los tribunales cuando entre los 
ción, considerándose injustificado desde expresados subditos se halle algún hecho 
el momento en que no ha mediado decía- hdgtn a la causa revolucionaria, 
ración de guerra. , ^ 
l a c e n s u r a e n l o n d r e s Vue l co de u n a u t o m ó v i l 
Londres, 2. _ —>— 
Se ha establecido en esta capital una H E R I D O S GRAVISIMOS 
estricta censura sobre todos los despa- L a Coruña, 2. 
chos de la prensa y particulares. 
PROHIBICION D E V U E L O S 
Londres, 2. 
E l Ministerio de Gobernación ha pu-
— E l "basket hall" se ha extendido no-
tablemente en todos los Estados de la 
Unión americana, sobre todo entre las 
mujeres. E n los Estados Unidos hay unos 
doscientos clubs femeniles de "basket 
ball," con unas ocho mil socias, general-
mente solteras. 
Cerca de esta Ciudad ha volcado un au-1 cer y a la holgazanería. L a principal in-
tomóvil que conducía al señor Villanueva. j dustria del país consiste en el tejido de 
. .Es te resultó herido de importancia. i la seda. Casi en cada casa hay un telar, 
Un amigo que le acompañaba y el cha- donde las mujeres trabajan durante todo 
ffeur se encuentran en estado agónico. | el día para satisfacer las necesidades de 
pres-
cripciones de Mahoma, no la toman sino 
con té o café, y en tal cantidad, que un I 
individuo bebe de diez y ocho a veinti-
cinco tazas al día. 
D É f p b L I C I A 
MODISTA L E S I O N A D A 
E n la casa de socorro fué asistida de 
una herida incisa en el dedo medio de la 
mano derecha, la modista Luisa Pedroso 
— E n el Karakorum, al Norte de la In- i Jordán, de Carmen 6, la que dice sufrió 
día, son las mujeres las que trabajan, en; al cogerse dicho dedo con la airuia de' la 
tanto que los hombres se dedican al pía- i máquina en que trabajaba 
QUEMADURAS 
E l niño Manuel Betancourt, vecino de 
ban Qumtm 8, sufrió quemaduras gra-
^ 8 ^ Í a r r a / ' t ^ n ? 0 ' a l ^erle encima un jarro de cafe hirviendo. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
D o n M a n u e l G a r c í a A l a m o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
4 de la tarde de hoy, 3 de Agosto, 
su viuda, hijos, sobrinos y herma-
nos políticos, ruegan a sus amista-
des encomienden su alma a Dios 
y se sirvan concurrir a Jesús Ma-
ría, 64, altos, para acompañar sus 
restos al Cementerio do Colón; fa-
vor del que quedarán agradecidos. 
Habana. 3 de Agosto de 1914. 
Crua Ponoe de León, viuda de 
García; José Manuel, Mariana, 
Francisco y Enrique García y Pon-
ce de León; Ignacio D. Irure; 
Gustavo Figueroa y García; José 
F . Ponce de León; José F . Ponce 
de León y Bello; Enrique de la 
Huerta; Ramón S. de Mendoza; 
Domingo Dollenart y Canicayrl; 
Dr. Santiago de la Huerta; Arman-
do de la Huerta; Angel Bello; Dr. 
Eduardo Fontanllles. 
110658 8 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol. num. 70 . -Te lé íono A - S l l l 
En el despacho de Anuncios 
del DIARIO D E L A MARINA 
se reciben órdenes para la edi-
ción primera y sin recargo de 
precio, hasta las 10 déla noch e 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
DIA 3 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun 
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Catalina. 
' L a Invención de San Esteban, _ proto-
mártir; santos Nicodemo y Eufronio, con-1 
fesores; santas Lidia y Cira, virgen. 
Santa Lidia, en Macedonia, la primera; 
que creyó en Jesucristo oyendo predicar j 
en aquella ciudad al apóstol San Pablo. 
Él mismo le instruyó y la bautizó. San 
Pablo le profesó un afecto singular, de 
modo que cuando salió de la cárcel, no 
quiso marcharse hasta haber visitado a 
Lidia y su familia. Parece que esta San-
ta murió antes del año 61 de Jesucristo; | 
raes si hubiese vivido en aquella fecha, 
« Apóstol, en su epístola a los filipense3: 
siu duda hubiera hecho mensión de ella, 
*onio lu hizo de otros fieles no tan seña-
ledos. 
Santa Sira, fué educada en Cicilia, en 
ios preceptos evangélicos. Al cumplir los 
veinte años abandonó el mundo y se re-
tiró a un lugar muy apartado, en el que 
vivió una existencia de ángel practicando 
todas ¡as virtudes. Como un premio a 
su intachable santidad, el Señor le otor-
gó «I privilegio de hacer milagros, así fué 
que sanó a muchos enfermos y dió vista 
a ciegos haciendo otra porción de actos 
sobrenaturales que revelaban el poder de 
Dios y la gracia de su fiel sierva Santa 
Sira. . 
Así continuó viviendo por espaci» «e 
muchos años, hasta que voló a la patria 
celestial, el día 3 de Agosto del año 
450. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 3. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de la Caridad, 
en San Nicolás. 
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A v i s o s Reusioso 
IGLESIA DE BELEN 
Día 4 de Agosto, primer martes, 
dedicado a ^an Antonio y el día 4, 
también del Septenario de Acción de 
Gracias por el Restablecimiento de la 
Compañía de Jesús. 
A las 7 a. m. preces a San Anto-
nio. A las iVz a. m. Misa de Comu-
nión General, A las S1/» a. m. Expo-
sición del Santísimo, Mjsa solemne, 
Plática y Bendición. 
A. M, D, G, 
10491 3 a,' 
IGLESIA Wl SANTO DOMINGO 
E l día 4 de Agosto celebran los Pa-
dres Dominicos solemne función re-
ligiosa, en honor de su Inclito fun-
dador Santo Domingo de Guzmán. 
A las 7 y media misa de comunión 
- general, para las tres Ordenes terce-
ras: Franciscana, Carmelitana y Do-
minica, asociados del Rosario Perpe-
tuo y demás fieles. 
A las 9 la solemne, con -sermón 
' y orquesta. Oficiarán los Reverendos 
Padres Franciscanos y predicará uno 
do ellos el panegírico del Santo, 
Se suplica la asistencia. 
]0440 4 a. 
PARROQUIA DE CASA-BLANCA 
8oIcmnes cultos que se celebrarán en 
esta Parroquia en honor de Nues-
tra Señora la Virgen del Carmen, 
los días 1 y 2 de Agosto, 
DIA l . i—A las 7 p. m, Santo Rosa-
rio y otros devotos ejercicios a la 
Vi'-geti, cantándose, acto seguido, la 
l e t a n í a Lauretana y una Salve solem-
nísima, a toda orquesta, 
DIA 2.—A las 7 a. rn. Misa de Co-
munión General para todos los devo-
tos del Carmen. A las 9 a. m. Gran 
Misa, a toda orquesta y voces esco-
gidas. E l sermón estará a cargo del 
ilustrado P, Santiago G, Amigó, ca-
nónigo de la Catedral, A las 6*4 P-
mu Solemne Procesión Cívico-Religio-
sa, que recorrerá las calles de cos-
tumbre, , 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos de la Virgen del Carmen, 
10480 « »• 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Dispuesto por la Junta Directiva efec-
tuar el canje .̂e recibos provisionales del 
Empréstito de 110,000 pesos oro es-
pañol, malizado entre los señores socios 
para adquisición del Edificio Social, por 
Bonos,-Serie B, su valor nominal 100 pe-
Bes oro, conforme a la escritura de 9 de 
Agosto de 1912; se hace público por este 
medio que él aludido canje tendrá lugar 
ante una Comisión de la Directiva los la-
pes, miévroVs y viernes, de cada semana 
durante e' mes presente y el de Agosto 
próximo, de ocho y media a diez de la 
noche. 
Terminadas las operaciones del Canje, 
en oi de Agosto, desde el dia siguiente 
lo. de Septiembre, se satisfará a los po-
seedores de los Bonos el Cupón número 3, 
cuyo importe es el de 2.25 pesos oro espa-
ñol por cada uno, el cual será satisfecho 
por las Casas de Banca de los Señores N. 
Gelats y Compañía e Hijos de R. Argüe-
Ues. 
Habana, Julio 16 ce 1914. 
Ramón Armada Teijeiro 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS 0 [ CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so--
lares y casas de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d*» la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443. 
340J 1-Ar 
V 
A F O R E S í á t ó 
de T R A V E S I A 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
E n la., |30, $40 y $45 
Intermedio, $20 y 25. 
Segrunda, $15. 
57-50 a New York y rebreso, en 
la„ vapores "SEGURANCA y V I G I -
LANCIA", Salen de la Habana los va-
pores, todos los sábados y miércoles, 
y llegan a New York, los martes y 
sábados, 
SERVICIO A MEXICO 
Salidas de la Habana para Progreso, 
Veracruz y Puerto México, 
Julio, 27, Agosto, 10 y Agosto, 24, 
Para Informes, rcaerva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MATL S. o. Co.—Departamento de pa-
Bajcs.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agento Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 13« Ab. T 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
M d e u t s c l i e r Lloyil, B r e m e n . , 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
Saldrá de este puerto el DIA 
PRIMERO de AGOSTO 
Compañía Genérale IrasatlántlqiiB 
VAPORES CORREOS ERANGESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é » 
Salidas para N. Orleaas 
H U D S 0 N 
Sobre el 12 de Agosto. 
Línea de S u r - A m é r i c a 
Se • venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc.. por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "ECivona," et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses Franco, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorralce, Torralna, 
Rochambean, Chirago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oftcios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-Ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
(!8 la Coiiipañía I rasat lanl ica 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
a las 12 del día para 
Vigo, Corana, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 en adelante cada una. 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , con 
camarotes de 2 y 4 literas para fa-
milia a 
153 cada una. 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS A I R E S con tras-
bordo en VIGO, C O R U J A o B R E -
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Linea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
A I R E S , y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAS'A: 
E L VAPOR 
Reioa María Cristina 
' Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga, general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, ha-rta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
nro amerlcane 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TILLMANN & Co. S. en O. 
San Ignacio, 76, fronte a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado • 
749. Habana. 
3396 1-Ag. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desdo 
Segunda clase . . . . 
Tercera preferente . 
Tercera 
IDA Y VÜEL* 
Primera clase . . . . 
.Segunda clase . . t . 
Tercera prefereuto . 
Tercera . . . . . . . 
Precies convencionAHes 








. | 72-95 
para cams 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
Capitán 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
V A P O R E S C O R R E O S U L E M A N E S 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
# (COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
PROXIMAS SALIDAS 
ANTONINA. Agosto 12, pâ ra Canarias. Vigo, San-
tander, Havre y Hamburgo. 
BAVARIA, Agosto 15, para Vigo. Coruña Santan-
der, Havre y Hamburgo. 
PRECIOS DE PJISAJE EN OM AMzftlGANO 
F . Bísmark y K. Gecilie, primara, 143 p-sdj; Ss^anda, 12S peios; Terce-
ra, 35 pesos a España. 
Ipiranga, primera, 148 psso?; Tercera de preferea^ia, 63 pzioi; Terceri . 
35 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 128 pesos; Tercera 32 pesos a España. 
Otros vapores, primera, 85 pesos; Tercera, 32 pesos a Canarias. 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los rapores 
coneos de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Es-
paña) o Hamburgc (Alemania), a precios módicos. 
V I A J E S R A P I D O S 
de N E W Y O R K a L O N D R E S y PARIS en cinco y 
medio días; a Hamburgo, en seis y medio días, por los 
mayores y más lujosos vapores del mundo 
" V A T E R L A N D " " I M P E R A T O R " 
58,000 M a l l a s . 953 pies de larga. 52,000 toneladas, 913 pies di U r j i . 
PROXIMAS SALIDAS DE NÜEVA YORK 
P R E S I D E N T L I N C O L N , Julio 2. 
V A T E R L A N D , Julio 7. 
K A I S E t U N A U G . V I C T . Julio 11 
I M P E R A T O R , Julio 18. 
P R E S I D E N T G R A N T , Julio 39. 
V A T E R L A N D , Agosto l . 
I M P E R A T O R Agosto 12. 
P R E S I D E N T L I N C O L N Agosto 1: 
W A T E R l , A N D , Agosto 22. 
R A I S E R I N A U G . V I C T . Agosto 27 
Salidas regulares de New York a Gibraltar, Ñipo-
Ies y Génova. 
Precios reducidos de la Habana a New York, vía 
Florida, en combinación con nuestro pasaje trasat-
lántico. 
Pedidos de camarotes se hacen por cable en vein-
ticuatro horas. 
Heilliiit y C a - f o n Ipnacio, n k S i - T e l é f o n o A - 4 B Í 8 
banilla, Curacao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Carúpano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona, sobre 
el 2 de Agosto a las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira y carga general, 
incluso tabaco, para todos los puertos 
de su Itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certifi-
cado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día do la 
salida. 
La.» pólizas de carga se firmarán 
por el consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requesito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas h^sta el día 2. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no coftduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la ¡ancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a bu con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núra, 72. 
C 3022 90-J1-1 
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V A F O R E S dM C O S T E R O S 
H S A OE VAPC ntó 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE AGOSTO DE 1914. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 6, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa (solo al retor-
no), Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holquín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 8, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antllla, 
Camagüey, Presten, Saetía, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
ID20 Alts í l -1 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay), Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra), Gi-
bara, (Holguín), Ñipe (Mayarí, An-
tllla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande, solo a la ida, Caibarién, ( Y a -
guajay, Narcisa, Dolores, Mayajigua, 
Seibabo, Siboney, Gibara (Holguín), 
"Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno), 
Guantánamo, (solo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía Felton, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín) , Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retomo) Guantánamo (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí. Antl-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton), Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de loa jueves la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
los miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al ' muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo eollciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa, 
E n los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clasff de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requlsl-
toa, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige so 
haga constar la clase del contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cu»' 
quiera de las palabras "País" o "Ex 
tranjero," o las dos si el contenido 
del buito o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
Juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesóoa consiguientes. 
Habana, lo.' de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, ALTOS 
C 3023 90-J1-1 
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HIJOS DE R. ARGÜEUES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y frutos. Compra y venta de 
valore* públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cuponfes, etc., por cuenta ajen». 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. lawton Childs y Cía, Limited 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. A.bren cuentas corrientes 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 J l . - l 
J . B A L C E L l T y 
S. en G. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vist» sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra Ineon-
« o s - R O Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
J . A. Y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANQES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracjpnes, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
5 8ud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Espaífa 
•n la Isla de Cuba. 
3020 • 90 J l . - l 
Z a l d o y C o m p a i 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, X«eva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole?, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Kantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
KSPAÑ A E I S L A S CANARIAS 
3018 90 J l . - l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pages por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; girsn letras a 
corta y larga vista sobre todas las .-api-
tales y ciudades importantes de loa E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, Paríst Hamburgo, Ma^ 
drid y Barcelona. 
C 10^' 180-MZ.-3 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio 
Traducciones del francés e inglés" 
Precios convencionales. Referenciai:-' 
J . Me Crelght Thain, Cerro, 705 " 
10603 3i a' 
u n a s i : ñ o h n \ i n g l e s a . jÍfT 
sea dar clases de Inglés por las ma-
ñanas, de 8 a 11, preñriende señorl" 
tas o niños. Dirección por cartas-
Inglesa, Paseo, 22, Vedado. 
10609 5 a 
Universidad de Heidelberg 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 38 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. se 
curian todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loa 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mlBmos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 375 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a "W 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director .del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Unlversity, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
Colegio para Señor i tas 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera y Segunda Knsañanza 
Empezará el curso escolar el día : 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán, italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
de libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas. 
Se preparan las discípulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo deseen. Egido y Sol.—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
ÜNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de instruc-
ción, corte (Sistema Martí) y toda 
clase de labores. Va a domicilio. Ri-
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
ACADEMIA PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de Contabilidad, 
Inglés, Matemáticas. Sr. Ezcurra. 
Bernaza, 69, altos. 
10038 . 6 a . 
PIANO, S O L F E O , ARMONIA, POR 
la acreditada profesora del Conser-
vatorio de Madrid Sra. Serrano, pue-
de presentar títulos y premios. Cla-
ses alternas, a domicilio, 2 luises men-
suales; en su casa un luis. Pinera, 
A, entre Falgueras y Santa Catali-
na, Cerro. 9944 5-a 
MARIA LUISA NUÜEZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptun», 
218%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
— 
L a u r a L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
V i r t u d e s , n u m e r o 44, a l t o s 
— s p a n i s h l e s s o n s — 
.8898 3-a 
l NA SEÑORITA, AMERICAN A, 
con gran conocimiento y práctica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glé-J, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. Informarán en Con-
sulado, 92-A, altos. Teléfono A-6706. 
1087 3ra. 
COLEGIO AMERICAN'O 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el dia 7 de 
• Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
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O T E L E S Y 
F O N D A S 
" L A S V I L L A S " 
CASA PARA FAMILIAS 
Propietario: Leopoldo Jorge y Codeso 
Prado, 119, antiguo. Tel. Á-7576 
Esta casa se halla situada frente al 
Palacio presidencial, está inmediata 
a todos los teatros y paseos públicos. 
Hay habitaciones especiales para fa-
milias con servicio de camareras, ba-
ños y todas las comodidades, a la al-
turq, de los mejores hoteles de la 
ciudad. Precios por día: desde un pe-
so en adelante por persona, con ser-
vicio de comida y habitación; cuando 
sean más de dos personas en habita-
ción hay gran rebaja de precios. 
Se admiten abonados al comedor, 
a $18, al mes. 
10,254 
Se habla inglés. 
11-a 
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O M E S T I B L E 
Y BEBIDAS 
Amarillo ds AzafrányAmarillodelweYO 
Marca " L a Estrella." a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. Goniález, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-120». 
9636 13 a. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en cslu plana, hasta 
Vu diez Ja 
D I N E R O E -
H I P O T E C A S 
H A Y D I N E R O PAILtV HXPOTK-
cax, en todaus caaitidades; una parti-
da de $15,000 se fricciona al 7 por 
100. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos, de - a 4. Teléfono A-3777. 
10,468 5-a 
S E DAX E N HIPOTECA $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
AIj 16 POR 100 ANTTAIj, TOMO 
3,000 posos en una o varias partidas, 
con sólida garantía comercial. Escri-
ba Indicando su dirección y la canti-
dad que desea colocar al Sr. López, 
Apartado de Correos, num. 984, Ha-
bana. 10,348 7-a 
soucrro $1.000, $2,000 y $2.500 
al 12 por 100; $$00, $500 y $700 al 
18 por 100, sobre urbanas Habana. 
Gola. Prado, 101, entre Teniente Rey 
y Pasaje. Teléfono A-5500. 
10320 4-a. 
DOY DiNEROENHIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades do $100 en adelante. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado. 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Teléfono A-5500. 
9951 19-a 
Dinero para hipotecas a l 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas Armas comerciales. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, esquina a Tacón. 
Tel. A-4187, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
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E R T E S Y í O F I C I O 
J O S E M A N U E L V . G A L L O L 
Agente Comisionista y Representante 
Taller de grabados sobre planchas 
de acero, cobre y zinc, para impresos 
de todas clases. Papel rollo impreso, 
para envolver, a precios sumamente 
baratos. Anuncios. Libros de Educa-
ción. Efectos religiosos de todas cla-
ses. Las órdenes del interior de la 
República, siempre que vengan ga-
rantizadas, se sirven con puntua-
lidad. Obrapía, 99. Talleres. Teléfo-
no A-3578. Oficinas: Compostela, 110, 
Teléfono A-7655 y A- 7472. 
G 9-a 
MARIA D. GOMEZ, BORDADORA 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
María TeresaFernandez Amor 
Academia de corte, costura y toda 
clase de labores. SOL, 46, altos. Tam-
bién se ofrece a domicilio. 
10677 30-a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
Es el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase do cajas. Se componen 
romanas en Bernaza, 54. Teléfono 
A-3618. 
10,579 30-a. 
¡OJO,̂  OJOI P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no Insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas ie 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12, Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
A LAS DAMAS. E N 48 HORAS S E 
hacen trajes y corsets de señoras y 
niñas, ajustadores y fajas para seño-
ras en estado. Se toman medidas a 
domicilio. Neptuno, 40. Teléfono 5497 
10,475 3-a 
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Compras 
S E COMPRAN 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 8 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,583 ^0':' ^ 
S E COMPRA, A L CONTADO. I NA 
máquina de escribir. Dirigirse por 
escrito a G. González. Teniente Rey, 




Desde la puerta del 
1 Parque Central, se ^JfgS¡3£ 
nn prendedor, de señora c ^ 
tes y rubíes. Suplícase P J " 0 ^ 
que lo haya encontrado. 
volverlo al Hotel Pasaje, donde sera 
gratificado con $50. . 
10450 * 0 W M M * * * * * * ' * 
^ ~ d " i ^ o " Anuncios del DIA-
R I O dÍTlA MARINA, se reciben 
órdenes para la edición P ^ r a y 
sin r e c a u d e predo, hasta las 10 
mi 
G A S A S V P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción. 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panadería, 
10643 17 a. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con o sin 
muebles, luz eléctrica, lavabo de agua 
corriente; propia para hombrea de 
negocios. Absoluta tranquilidad. 
10605 9 a. 
S E ALQUILAN: V I R T U D E S , 144-A, 
bajos y altos; Belascoaín 105%, al-
tos: salas, saletas, coniedores, 6, 7 y 
8 cuartos, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para personas de 
gusto. También se alquilan en Be-
lascoaín, 17. dos locales para estable-
cimientos, baratos. Informan: calle 
2, núm. 12. Vedado. Teléfono 1205. 
10611 9a. 
Chale!, se alquila en $20 Cy. 
en lo más alto de Arroyo Apolo, 
carretera de la Habana a Managua, 
frente a la Lira; tiene mucho terreno; 
mide 40 por 40, 1.600 metros, agua 
de Vento, hermosa portada, frente al 
jardín, caballeriza al fondo. Víctor 
A. del Busto, O'Reilly, 4, de 9 a 10 
y de 1 a 3. Teléfonos A-4137 y A-7199. 
10635 5,a. 
MODERNOS ALTOS: E N SAN L A 
zaro, 306, y los bajos independientes, 
en 8 centenes. L a hermosa casa San 
Lázaro, 93, en 15 centenes. Infor-
man: San Rafael, 22. Teléfono F-3530. 
10640 7-a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA ca-
sa, con sala, 4 cuartos, baños e ino-
doro. Línea, 127-A, frente a la capi-
lla de los Carmelitas. Su dueño: 
Aguiar, 56. café. 
10615 7 a. 
B E L A 3 G 0 A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, en este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila una 
casa o departamento, fresco, boni-
to, cómodo y cerca de todas partes. 
Precio: de 8 a 12 centenes america-
nos. Informan allí s uportero, por 
San Miguel. 10628 9 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquilan los bajos de O'Reilly, 13, 
con una gran trastienda, tienen ade-
más un gran almacén. Hay habitacio-
nes con vista a la calle. Sin niños. 
10.286 4-a 
V E D A u u 
Se alquila la espaciosa casa calle 
9, núm. 79, antiguo. E n la misma in-
formarán. 9915 9 a. 
S E ALQUILA, L E A L T A D , NUM. 
78, en siete centenes: sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y ducha. Pisos 
de mosaico. 10,545 5-a 
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS al-
tos Zapata, esquina a A, Vedado. I n -
forman en la misma, su dueño. 
10,586 9-a 
S E ALQUILA, E N 84 PESOS U. S. 
Cy., la casa calle Trocadero, 69; sala, 
comedor y %. Informan en la misma, 
de 8 a 10 y en Refugio. 16, bajos. 
10.591 7-a 
L O M A D E L V E D A D O 
Paseo, número 37, esquina a 17. 
Hermoso chalet, de planta alta y ba-
ja. Servicios completos, jardines, ga-
rage, etc. Informes: Francisco An-
dreu. Paseo, 22, esquina a 13. Teléfo-
no F-1068. 
10,594 9-a 
C I E N F U E G O S , 17, ALTOS. S E A L -
quila; la llave en Corrales, fonda; de 
4 cuartos. Informarán: Revlllaglgedo, 
15. 10,595 11-a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Oquendo, 2, por Animas, con 3 habi-
taciones, patio cerrado, sala y saleta. 
Informes: Oquendo, 2, fábrica de mo-
saicos. 10,597 7-a 
S E A L Q U I L A UNA CASA, CON 
sala, 5 cuartos grandes, buenos pisos; 
propia para cualquier comercio, por 
ser buen punto, calle de la Salud, nú-
mero 23, en 14 centenes. E n la mis-
ma impondrá su dueño. 
10600 5 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA E G I D O , 
29. altos y bajos. L a llave en Egi-
do. 23, "Salón Rosa." 
10623 5 a. 
S E ALQUILA, E N 6 C E N T E N E S , 
la casa Estrella. 170, moderno, con 
sala, saleta y dos hermosas habita-
ciones y demás servicios. L a llave 
enfrente, Maloja, 213, moderno. In -
forman: Su dueño, 26, num. 253, Ve 
dado. 10,335 3-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y bonitos bajos de Escobar, 84, com-
puestos de sala, recibidor, 4 cuartos, 
cuarto para criados, comedor, doble 
servicio sanitario, calentador de agua. 
Informan: Aguila, 107, esquina a San 
Rafael, 2o. piso. Teléfono A-4928. 
10,249 4-a 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la calle de Chacón, num. 10, 
con sala, saleta. 6 cuartos, comedor, 
cocina y baño, tranvía para todas las 
partes. Precio: diez y siete centenes. 
Informarán en los bajos. 
10,520 6-a 
S E ALQUILAN, E N $54 Cy., LOS 
bajos de Malecón, 240. esquina a 
Campanario, compuestos de sala, co-
medor, %, cocina y demás servicios. 
L a llave y su dueño: San Lázaro, 240, 
por Campanario. Teléfono A-7012. 
'10.560 8-a 
S E A L Q U I L A N , 
en 20 centenes, los altos de la casa 
San Miguel, 73, con cinco grandes y 
claras habitaciones, entre Manrique y 
Campanario. Informes: Tel. F-1617. 
10569 8 a-, 
V I B O R A 
Lagueruela. esquina a Primera, a l -
tos del num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 10,537 IQ'3-
V E D A D O 
Se alquila un chalet en la calle 8. 
esquina a 21, a la brisa, con sala, 
comedor. 7 cuartos y dos para cria-
dos baños con agua caliente, garage 
y jardín. Informarán en la calle 4, 
"entre 17 y 19, num. 170. altos. Telé-
fono F-1238. 
10.524 6-a 
S E ALQUILA 
UN GRAN L O C A L 
P \ K A E S T A B L E C I M I E N T O 
A N G E L E S , 36. 
10,529 6 a 
S F ALQUILAN LOS ALTOS 
D E LUZ. 76. , 
SALA, COMEDOR Y 4 CUARTOS. 
S E ALQUILAN LOS B I E N situa-
dos y ventilados altos de la casa ca-
llo 19. núm. 308, con toda clase de 
comodidades. L a llave en la casa 
número 806. bajos. Informes: Mu-
ralla, 35. Tel. A-2608. 
10626 11 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
D E ESCOBAR, 8, 
PEGADO A SAN L A Z A R O . 
P R E C I O : 7 C E N T E N E S . 
10,529 6-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Jesús Peregrino, num. 6, a una cua-
dra de Belascoaín y Carlos I I I , con 
cuatro cuartos, sala y comedor y de-
más. Informan en los bajos. 
10,556 6-a 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
da casa en la Víbora, de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. Informarán: 
en Galiano, 108. peletería. L a llave 
en Estrada Palma y Concejal Veiga, 
bodega. 
10.567 15-a 
S E ALQUILA L A PLANTA F A J A 
de Estrella, número 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco, ca-
pas para 3.500 tercios; con zaguán y 
local para escritorio al frente. In -
forman: Estrella, número 63. 
10183 10-a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes: 
Marcial C, Bayón, Teniente Rey, 15, de 12 a 4. 
10,148 9-a 
G r a n Hote l " A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9867 10_a 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
ea 7 centenes cada uno. Las llaves 
en loa bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqul, Obrapía, num. 7. 
8856 5 a. 
VEDADO. S E ALQUILA, P R O X I -
ma a desocuparse, la moderna casa 
calle C, entre 7 y 9, a pocos pasos de 
la línea; tiene todas las comodidades. 
Informa su dueño, en la calle 9, nú-
mero 44, Vedado. 
10.538 4-a 
S E ALQUILA, E L PISO, ALTO, de 
Aguila, num. 110, fresco, ventilado 
con sala, comedor, 8 cuartos y demás 
servicios, su precio: $50 Cy. Informes. 
Obispo. 121, la llave en los bajos. 
10.543 12-a 
H A B A N A , 1 1 1 , 
entre Teniente Rey y Muralla, pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan loa amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón de comer, 
recibidor, diez amplias habitaciones, 
galería de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e informes en los 
bajos. 10,541 4-a 
DRAGONES, 96. S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos, de 
esta casa, en doce centenes; consta 
de sala, comedor y cinco habitacio-
nes, cuartos de baño y demás como-
didades. L a llave en el café de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
335-A. Teléfono 1-2659. 
10,642 6-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 17. entre ,10 y 12, con sala, co-
medor, seis cuartos y servicio doble. 
10584 6-a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 23, con entrada 
independiente, compuestos de sala, 
comedor, cinco habitaciones y demás 
comodidades. L a llave e informes en 
la botica de la esquina. 
10582 . 4-a. 
ESCOBAR, 176, ESQUINA A R E I -
na. Se alquila, acabada de fabricar, 
todo moderno, cielo raso, gas, elec-
tricidad, espaciosa y muy fresca. Su 
dueña: 9a., num. 44, Vedado. L a lla-
ve e informes en el num. 141, Vedado. 
10,538 4-a 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de San Mariano, entre Párraga y Fe-
Upe Poey, compuesta de sala, come-
dor, cocina y una habitación baja, 
cuatro espaciosos dormitorios en los 
altos, instalación sanitaria moderna, 
baño, ducha y dos inodoros. L a lla-
ve al lado. Informes en la Sucursal de 
" L a Viña", Jesús del Monte, esquina 
a Concepción. 10,412 3-a 
S E ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la nueva casa Inquisidor, num. 5, 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y demás servicios. 
Informan en Bernaza, num. 6. 
10,411 7-a 
S E ALQUILA, E N ONCE C E N T E -
nes, la espaciosa y ventilada casa de 
altos, calle Habana, 174, antiguo. 
10,410 3-a 
VIBORA- A L Q U I L O CALZADA, 
721; jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor, baños, cocina, cuarto cria-
do instalaciones gas y electricidad. 
Informan: 719. Propietaria: Galiano, 
75. Teléfono A-5004. 
10.413 3-a 
S E ALQUILAN DOS PISOS, AOA-
bados de fabricar, con 28 habitacio-
nes, con vista a la calle todas, en 
una de las calles mejores; tranvías 
subida y bajada. Informan: Belas-
coaín, 64, café. 
10,419 9-a 
S E ALQUILAN, E N $40 ORO E S -
pañol, los altos de Gloria, número 7, 
entre Cárdenas y Economía; con sa-
la, comedor y tres hermosos cuartos. 
L a llave en el café; su dueño: Sa-
lud, 52. 10514 5 a. 
C O M C O R O I A ^ 1 6 7 , 
entre Soledad y Oquendo, se alquilan 
los bajos y altos de esta casa, muy 
ventilada, con cuatro habitaciones, 
sala, saleta y comedor. Las llaves 
en el 167-A. Informes en Muralla, 
66-68. Teléfono A-3518. 
10,469 7-a 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de c.-(a 
casa, con sala, antesala, >cis 
cuartos, comedor, etcétera, en 
D O C E C E N T E N E S . 
Anchi del Norte, 184 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, esquina s Galiano, con 
sala, tres cuartos y comedor 
en N U E V E C E N T E N E S . Para 
informes de estas casas ver 
al señor J . M L O P E Z OxA, 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
10484 7 a. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos on sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo > -oficio loi 
S E ALQTJILAP7 LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de Lamparilla, 78, 
entre Bernaza y Villegas, acabados de 
reedificar. Informan en Prado, 11, 
bajos. 10495 7 a. 
S E ALQUILA UN P R I N C I P A L . E N 
RevlUagigedo, num. 155; tres habita-
ciones, sala y servicio como casa nue-
va que es. Precio baratísimo. L a llave 
en el bajo. 10,409 7-a 
E N L A C A L L E D E LUZ, NUM. 22, 
se alquilan, en ocho centenes, los ba-
jos do dicha casa; tiene sala, come-
dor y tres cuartos; es moderna y 
próximos al "Colegio de Belén". L a 
llave al frente, e informan en Sol, 95, 
altos. 10,460 3-a 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada, con todo el confort. Animas, 
22, a una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, 
"Hotel Palacio Colón* ', M. Rodrí-
guez o señora. Son baratos. 
10.462 6-a 
S E ALQUILAN LOS VENTILADOS 
y cómodos altos de Campanario, 29, 
L a llave en los bajos. 
10,466 3-a 
HABANA, 71, E N T R E OBISPO Y 
Obrapía, se alquilan unos altos, com-
puestos de sala, gran salón de co-
mer, tres cuartos, habitación para 
criados y todo el servicio completo. 
L a llave en la camisería. Informes: 
Infanta y Estrella. Teléfono A-3757, 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
10,474 9-a 
SAN LAZARO, 66, MODERNOS Y 
ventilados altos, una cuadra de Pra-
do. Llave bodega esquina a Genios. 
Informan: teléfono F-1505. 
1040 3 a. 
CAMPANARIO, 105. S E ALQUI-
lan la planta baja y principal de es-
ta preciosa casa, propios para fami-
lias de gusto, con sala, antesala, de 
mármol, 5 habitaciones, espacioso 
comedor, cocina, gran cuarto de ba-
ño, agua caliente, hall y cielo raso 
en toda la casa, cómoda escalera y 
buena ventilación. Informan en ' -
misma 10500 7 a. 
A R R E N D A T A R I O S D E CASAS. Se 
arrienda por $1,500, la ^ran casa Ce-
rro, 819, produciendo más de $2,000 
anuales. Informan en Prado, 51, 
cu .rtc 2. 10496 3 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Merced, 110. Tiene dos cuartos, sala 
y comedor. Informan: Concordia, 51, 
la llave al lado. v 
10,477 5-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS, 
ventilados y cómodos altos Romay, 6, 
y los bajos Romay, 10-A, por Zequei-
ra. No son de mucho precio. In-
forman: Monte, 850. 
10492 3 a. 
O F I C I O S , 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula, Informan en 
los bajos del 88, almacén de M. Mu-
fioz. 10487 9 a. 
S E ALQUILA L A CASA OFICIOS, 
núm. 60, con amplio local, propio 
para almacén de víveres u otro co-
mercio análogo, en buenas condicio-
nes sanitarias. También se alquila la 
casa Aguacate, núm. 144. Informan 
en Sol, 97, almacén de Loredo. 
10494 9 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de Compostela, 145, frente 
al "Colegio de Belén," propios para 
numerosa familia. Espléndida entra-
da, escalera de mármol. 
10425 6 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la sombrerería " E l Modelo", Monte, 
número 2, al lado de el café "Marte 
y Belona", con sala, saleta y cuatro 
habitaciones. E n la sombrería infor-
man. 10573 8-a. 
AMISTAD, NUM. 95. S E ALQUI-
la esta hermosa casa, en la cual se 
han llevado a cabo reparacloner de 
importancia, que la han dejado en 
espléndidas condiciones, pudiendo de-
dicarse la planta baja para almacén 
de tabaco, para lo cuí.1 se encuentra 
bien preparada, y el alto para ha-
bitar familia numerosa y de gusto. 
Las llaves en el almacén de tabaco 
del núm. 97, y para informes: José 
Bolado Blanco, San Pedro, núm. 6. 
10493 7 a. 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. Está cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene instala-
ción eléctrica. Informarán en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
E s p l é n d i d o s Locales 
Se alquilan para Almacenes, Indus-
trias o Depósitos, en Tallapiedra, 
frente a los muelles. Informan: Ha-
bana. 85. C 3256 8-30 
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E N E S , 
los bonitos y modernos altos indepen-
dientes de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la bo-
tica. Informes: Concordia, 61. 
10,397 6-a 
E M $ 2 6 Y $ 3 ( 1 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R Sala, comedor, tres 
cuarto y espléndido baño, servicio 
de gas y eléctricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
Calle Velázquez, 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
10.338 7-a 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
S E ALQUILA L A HERMOSA CA-
sa de Prado, 21, bajos. Informan en 
los altos. 
10,333 3-a 
C A L L E 15, NUM. 20, ESQUINA 
a Baños. Se alquila, con muebles. In -
formes en el café "Europa". 
10391 5-a. 
PROPIA PARA establecimiento, se 
alquila la planta baja de '.a casa 
CALZADA D E LUYANO. 55, esquina 
a Atarés, la llave en la Farmacia. In -
forman en O'Reilly, 61. 
10434 S a. 
S E ALQUILA, A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa Re-
fugio, 16, entre Prado y Consulado; 
sala, comedor y \ . Informes en loa 
bajos. 10,396 6-a 
S E ALQUILA LA CASA D E SAN 
Miguel, núm. 250, frente al Parque. 
E l dueño en Teniente Rey, 35, barbe-
ría. L a llave en la zapatería que es-
tá frente al Parque, o sea en la ca-
lle de Hospital núm. 30. 
10378 5 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS: D E -
recha de Lagunas, 115; entrada Inde-
pendiente por Belascoaín. L a llave 
en la bodega. Informes: Animas, 84. 
S E A L Q U I L A L A COMODA CA-
sa Concordia, núm. 76, L a llave en 
la bodega. Informes: Animas, 93, al-
to^ 10422 4 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y ba-
jos, independientes, de Malecón. 31, a 
tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, comedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones, dos en la azotea, cielo ra-
so en toda la casa, baños, luz eléc-
trica y gas. L a llave en Consulado, 
62. Informan en Habana, 78. 
10432 6 a. 
S E -ARRIENDA UNA FONDA, con 
mucha clientela, en una buena es-
quina, y local para una vidriera. In -
formes: Cienfuegos, 31, antiguo, de 
12 a 2 y de 5 a 8. 
10377 6 »-
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y demás comodidades. 
L a llave en los bajos. 
10,329 6-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Virtudes, 166. con sala, come-
dor, tres habitaciones, de fabricación 
moderna Informes: Oquendo, 2, fá-
brica de mosaicos. 
10.339 3-a 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, 119. 10132 22 a. 
MURALLA, 2. S E ALQUILA E S -
ta espaciosa casa: los bajos para co-
mercio y los altos para viviendas. In-
forman en la misma. 
10,063 • 7-a 
VEDADO. ALQUILO, E N 12 C E N -
tenes, los espléndidos altos de Once, 
entre L y M, para personas de gusto. 
L a llave el bodegusro. 
.10.265 4-a 
E N 18 C E N T E N E S S E ALQUILAN 
los espléndidos y ventilados altos de 
la casa Reina, 131, con sala, come-
dor, recibidor, 6 habitaciones, una 
para criados; todo decorado y do-
ble servicio. Se puede ver a todas ho-
ras. Informes: por Teléfono A-3317. 
10364 5 a. 
E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa San Lázaro, 64, 
con sala, comedor, recibidor, 8 cuar-
tos, dos más para criados, instalación 
de gas y eléctrica; todo decorado; 
doble servicio. Informan en la mis-
ma. Teléfono A-3317. 
10366 5 a. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa 
de reciente construcción. Habana. 
236; consta de sala, saleta y cinco 
cuartos, todos con magníficos lavabos 
de mármol, fijos, con agua corriente 
y desagües, que facilitan mucho el 
servicio interior; tiene servicio sani-
tario completo e independiente del 
de criados, amplia cocina e instala-
ción para gas y electricidad y hermo-
sos cielos rasos. Se alquilan en doce 
centenes, con fiador, o tres meses de 
garantía. L a llave está en el tren de 
lavado. 10,345 6-a 
S o b e r b i a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: tres cuartos de criados. Inde-
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas, electrici-
dad. Gran garage para tres automó-
viles. Propia para dos familias. L a 
llavi en la misma. Informan: Línea, 
72, esquina B. Teléfono F-1013. 
10367 7 a. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquilan los espaciosos bajos, de es-
quina, Reina. 129. L a llave y su due-
ño en los altos. 
10374 5 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Malecón. 306, casi esquina 
Escobar; los de San Lázaro, 306, en 
$40 Cy., y los bajos en ocho cente-
nes. Condesa. 45, entre Lealtad y E s -
cobar, en 5 centenes; y San Lázaro, 
93, hermosa y fresca casa barata. 
San Rafael, 22, altos. Teléfono 
F-3530. 
10393 3 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P R e ! 
ciosa casa, calle 13. entre L y K ; pue-
de verse durante el día. Informan 
en Obrapía, 27. esquina a Cuba. 
10,288 4-a 
VIBORA. E N 8 ^ C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos de Luz, 2, portal, 
zaguán, sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos, gran patio y demás servicios. L a 
llave e informes en los altos. 
10,269 4-a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel, 210-A, 
compuesta de sala, saleta, % y uno 
para criados. Llaves vidriera del ca-
fó "Tacón". Informarán: Monserra-
te, 71. Teléfono A-2931. 
10,262 4-a 
C U B A , 9 9 
Se alquilan los altos. 
L a llave en los bajos. 
Informes: Aguiar, 2. 
10322 4-a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS A L -
tos de la casa Cristo, 26, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina y demás servicios. L a llave e 
informes en Muralla, 95 y 97, ferrete-
ría. 10,239 6-a 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos y bajos de la casa 
San Miguel, 78, a una cuadra de Galia-
no. los altos tienen 7 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
inodoros. Los bajos 6 cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina y dos 
inodoros. También se alquilan los 
amplios bajos de Galiano. 20. con 5 
cuartos y uno de criados, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño, 1a,vabo y 
bidé de porcelana, cocina, 2 Inodo-
ros, 2 patios y agua fría y caliente, 
cielos rasos y luz eléctrica. Las lla-
ves: Galiano. 88-A. Teléfono A-3783. 
10.25 0 4-a 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SAN 
Lázaro. 235. coa- todas comodidades, 
en once centenes. 
10,264 4-a 
S E ALQUILA E L ESPACIOSO, cla-
ro y fresco piso de Lealtad, 42: sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor y doble ser-
vicio. Su precio: $68-90 oro español. 
L a llave en la bodega. Informes: Obis-
po, 121. 10,064 4-a 
T h e Amer ican House 
PRADO, 27, ALTOS, 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módlcoa 
Teléfono A-1243. 
9301 9.a 
i-i ft̂rmmmMjf'̂ m̂m- * 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 do 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
•bidones-
E N E L VEDADO. S E A L Q i T L A N 
unos hermosos y ventilados altos y 
dos habitaciones Independientes, a 
señoras solas, en la calle de Baños, 
entre 19 y 21. entre las dos líneas del 
tranvía. Informan en la mlsmat 
tienda de ropa. 
10372 • 5 a-
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos de la casa Campa-
nario, num. 6, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes habitaciones, 
cuarto de baño, gas y luz eléctrica y 
demás comodidades, para numerosa 
familia. 10.336 7-a 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA " y 
fresca casa de San Lázaro, 271, bajos, 
con sala, comedor y cuatro hermo-
sas habitaciones, buen patio, cocina y 
servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo, 5. o al lado. 
10314 ^ a- . 
C O N S U L A D O , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa-
L a llave en " E l Diorama". 
10,245 *-a 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
Y V E N T I LADOS ALTOS D E 
O B I S P O , 5 2 
I N F O R M E S E N LOS BAJOS. 
10,173 
M a r q u é s G o n z á l e z , 2 2 
para carpinteros, herreros, mecánicos 
o cualesquiera otros industriales, o pa-
ra depósito de maderas u otras clases 
de materiales, se alquila esta céntrica 
y suficiente casa, próxima a desocu-
parse, de un depósito de maderas que 
se traslada a Regla y que lleva allí 
varios años. Informes en ella y ds-
más particulares en Línea, 'núm. 60, 
en el Vedado. Tel. F-1004. 
10134 5 a. 
P r a d o 6 3 - 6 5 h y ¿ e a s ° 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-562S 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a r c í a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: café 
"Carrio." 9074 6 a. 
I I l l l l l I l l l l l l l l l l l l l I l l l l I I I I I I I I I l I l l l i l l I I I I I I I l A 
H M I T A C I O H E S 
m, mv f í m i l u s 
AGUILA, 11S, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio» 
nes, con balcón a San Rafael. Servicia 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 3 1 * 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA* 
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se exl» 
gen referencias y se dan. Empedra-
do, 75, esquina a Monscrrate. 
10614 5 a. 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. Cam-
biando referencias se alquilan habi-
taciones con muebles y magnífico 
servicio, luz eléctrica y baio; soa 
frescas y con vista a la calle. 
10627 . 6 a. _ 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa denue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y , NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parte más 
céntrica do- la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a, 
UNA HERMOSA HABITACION, 
con mosaico y luz eléctrica, se alquil» 
a señoras solas, en casa de corta y 
respetable familia. No hay más in-
quilinos. Se exigen referencias. Nep-
tuno, 114, bajos. 
10,590 5-a 
PEÑA P O B R E , 14. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones grandes y frescas, 
una con cocina independiente y luz 
eléctrica, si se desea; precio a dos 
centenes, cada una. 
10,596 7-a 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la calle. Casa moderna, me-
dia cuadra de Obispo. Villegas, 58. A 
personas de moralidad. 
10,536 6-a 
GRAN PALACIO D E L A C A L L E 
H. Magníficas habitaciones altas y 
bajas, con mosaico, cielo raso y luz 
eléctrica. E n lo mejor del Vedado: 
calle H, entre Calzada y 5a.; por el 
lado pasan los automóviles. Y en Sol, 
117, también hay habitaciones. 
10,559 8-a 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafael 
TELEFONO A-372a 
Anticua 7 conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin. ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y demfts servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencia*. 
10158 4-a. 
R E I N A , 111. E N E S T A E S P L E N -
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres boW y que sean perso-
nas serias. Su dueño primer patio. 
10561 4 a 
i n n c j l l Consulado, 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CAMBIAN R E F E R E N C I A S 
HABITACIONES, S E ALQUILAN 
en Prado 87, entre Neptuno y Virtu-
des, con balcón a Prado, baño, ser-
Jicio, a personas do moralidad. I n -
forman en los altos. 
10571 4-a 
S E ALQUILA, E N $19, UN D E -
K ^ l ^ í 0 .muy claro y ventilado, 
de 3 habitaciones, alumbrado, cocina, 
baño y demás servicios independien-Í!£Len ^ P 0 * * ^ 113, entre Sol y 
Muralla. M»562 4 »• 
Jf A G I N A £ > O C E X J Í A R I O D E L A M A R I N A 
a u U S í U 3 1914 
S E HABITACIONES 
muy frescas, pisos de mosaico, jun-
tas o separadas, a personas de mora-
lidad. Muralla, num. 22, altos. 
. 10.550 l0-a 
E X R E I N A , 71, CASI ESQLINA A 
San Nicolás, se alquilan siete habi-
taciones, 2 con balcón a la calle; son 
muy frescas y muy claras; pueden 
verse a todas horas; lo mismo se al-
quilan juntas que separadas; tiene 
en donde escoger. 
10565 | 8 :a- , 
M E K C A D K K F S , 13, PISO segun-
do. Se alquilan: una herniosa sala 
v una habitación, pisos\d,e mármol, 
frescas y Ventiladas, espléndido baño, 
luz eléctrica. L4avínes. Teléfono y 
mucho aseo y limpiéza. 
10,382 7-a 
H O T E L "PALACIO D E COLON". 
Habitaciones amuebladas, con todo 
el servicio; para uno $50; para dos, 
$75; por días desde $1-50 en adelan-
te. Prado, 51. Teléfono A-4718. 
10,463 6-a 
H A B I T A C I O N E S 
A personas respetables o matrimo-
nio sin niños se alquilan dos habita-
ciones en casa .muy ventilada y fres-
ca. Se cambian referencias. No hay 
papel en la puerta. Teniente , Rey, 
92-A, segundo piso. Pregiiúte por el 
señor Batlle. 
1056 *a. 
NUEVA POSADA " U S DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro. 58, entre Trocadero y. Colón. 
p-rente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 IS-a. 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I -
lia respetable, una habitación con to-
da asistencia, a hombre solo. So cam-
bian referencias. Galiano, 95, altos. 
10,126 4-a 
E N SAN IGNACIO, 118, CASI E S -
quina a Acosta, se alquila un depar-
tamento alto, compuesto de dos habi-
taciones. E s independiente y tiene 
balcón a la calle, buena azotea y to-
da clase de servicios. Renta veinte 
pesos. Se dan y piden referencias. 
10,351 3-a 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o tin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfono A-5621, 
9-138 11-a 
E N T E N I E N T E R E Y , 85, ALTOS 
de la bodega "Los Isleños", se alqui-
lan habitaciones con balcón a la ca-
lle; lo más sano de la Habana. Vista 
hace fe. 10,248 8-a 
S E A L Q U I L A N 4 HABITACION 1<:S, 
8 caballerías, en la Calazada de Za-
pata y B. Informan: Teléfono F-1659. 
10,289 4-a 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones: una con balcón a la ca-
lle y otra interior, con toda asisten-
cia, en Neptuno, núm. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. • Se toman y dan 
refrénelas . 
10355 7 a. 
S E A L Q U I L A UNA H E R B O S A ha-
bitación, para oficina, en la hermosa, 
ventilada y céntrica casa de Cuba, nú-
mero 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas; el portero 
informa en la misma casa. 
10316 4 a. 
S E A L Q U I L A R ! 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostcla, 
altos de Borbolla,, amplias , y frapcaa 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397. 
9297 9-a 
S E A L Q U I L A UVA SALITA. P R O -
pia para consultorio,' y dos habita-
ciones más. Amistad, 106. 
10,258 4-a 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, magnificas habitacidnes altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In -
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, punto ló más sano, a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, en $10 
M. O. Con garantía, Luyanó, 115-B, 
peletería. 10442 6 a. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
NES E N T E N I E N T E R E Y , 39. 
10368 5 a. * 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N -
to, muy cómodo, con 3 habitaciones 
y cocina, todo independiente, a corta 
familia o señoras solas y un local pa-
ra dentistas. Informan en Monte, 133, 
casi esquina a Angeles. 
10421 6 a. 
SALA ESPACIOSA, CON UNA Di -
visión en el centro, se alquila bara-
ta, y una habitación en $S. Tejadi-
llo, 48. Otra sala en $21-20 en Ville-
gas. 68; y dos habitaciones seguidas 
en Industria, 72, en $18. 
10438 . 4 a. 
S E A L Q U I L A N , A PERSONAS D E 
moralidad, sin niños, tres hermosas 
habitaciones separadas; tienen su re-
cibidor cada una. Precio: a tres lul-
ses. San Rafael, 61. 
10515 3 a. 
D I R E C T O R : R O Q U E GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 3-a 
Ji i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüi in 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E EMPLEADOS 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E X ESTA SECCION.) 
SOLICITO UNA C R L \ D A , P E M N -
sular, que tenga referencias y sepa 
cumplir con bu obligaciófa. Bernaza, 
39, altos, derecha. 
10652 s a. 
Anuncios económicos para osta «mm--
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precio*» que 
por el día. Las esquelas mortuoria.-. 
>»> toman tttfstli mniitUSS anl**s 
de cerrar cualquiera de MWrtHM 
ediciones. 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
A T L L A V E R D E Y COMPA5TA 
O'Reilly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Las. familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc.. que deseen te-
ner un buen se^vicio• de criadosi ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
' sepab'su obligación, deben pedirlo a 
t-sta antigua y acreditada casa; se 
mandan a" cualquier punto de la isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. ' 10390 28-a. 
^ S E S O L I C I T A UNA BUENA CO-
cinera. que sea limpia y trabajadora. 
Morra, 11, moderno, bajos. 
1-0604 5 a. 
MUCHACHO. i;v ua (TTIañTv 
"La Criolla," situada en el ciserío del 
Luyanó, Habana, se necesita un mu-
chacho que sepa ordeñar y que esté 
habituado a las labores del campo. 
10612 9 a. 
L A V A N D E R A V C O C I N E R A E X 
la granja "La Criolla," siUiada en el 
caserío del Luyanó, Habaim, se nece-
sitan los servicios de una señora, que 
nó tenga- parienteá ni primos, y que 
duerma en la Casa. 
10612 ?> a. 
S E SOLICITA l N A Bl E X A COC 1 
ñera, • muy limpia, que duerma en la 
colocación. E n la misma se necesita 
una lavandera. Calle ota., núm. 35, 
Vedado. , - 10620 5 a. 
S E SOLICITA USA CRIADA D E 
mano, blanca y fina, que esté acos-
tumbrada a servir en casas de impor-
tancia. Solo para el servicio de come-
dor. Neptuno, 34, bajos. 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno para el taller de 
"óptica, para' fabricar cristales y es-
pejuelos. Tiene que ser un joven sa-
ludable y que sepa hacer cálculos. 
Tiene qub comer y dormir en su casa. 
Sueldo pequeño al principio, pero una 
buena oportunidad para aprender un 
oficio. Baya, Optico, San Rafael, es-
quina a Amistad. 
10.592 6-a^ 
S E SOLICITA UX V H UXA CO-
ciñera, para ir a Tampa, por un mes, 
con viajes pago? y veinticinco peses 
americanos de sueldo. Infornuirán: 
"Hotel Sevilla". 
10633 5 a. 
S E SOLICITA UXV SIRVIENTA, 
joven, española. Sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Carlos I I I , 8, altos, esquina 
Santiago. 
10637 5-a. 
S E N E C E S I T A N , E N SEGUIDA, 
un criado de mano, fino, capaz do 
ganar 6 centenes, y una criada, 4 
centenes, que tengan buenas referen-
cias. Lamparilla, 57, antiguo, bajos. 
También se necesita, un muchacho de 
10 a 12 años. 
10636 • 5-a. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA PA-
ra el servicio de una casa, que no le 
importe ir al campo y tenga referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa lim 
pia. Vedado, 12, num. 70, bajos. 
10,553 4-a 
" L a Economía es la base 
de la Independencia" 
" E L E S T I L O P A R I S I E N " 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu -
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 , 7-a 
T r a b a j a d o r e s de C a m p o 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro.-26, de, la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
B A R B E R O . S E SOMCTTA UNO, . 
para los' sábados o- fijo. Bernaza y 
Lamparilla. "Salón Asturias". 
10513 3 a. 
A V I S O 
Andrés Cibelra Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones 'do 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
S E SOLICITA tlN SOCIO, CON 
dos mil pesos, más o menos, para 
explotar una industria de mucho con-
sumo y que es hoy toda importada, 
por desconocerse su fabricación. Ca-
longe, San Rafael, 22, altos. 
10393 S a. 
S E SOLICITA UN H O M B R E IN-
teligente y que sepa clasificar meta-
les. Informes: Cuarteles, 32, de 6 p. 
m. en adelante. 
10458 4-a. 
PLANCHADORA D E D R I L E S . S E 
solicita una en Línea, 80, esquina A, 
Vedado. 10,420 4-a 
S E SOLICITA UN J O V E N , P A R A 
enseñarle la teneduría de libros/ con ' 
sueldo. Se desea que éste joven, para 
que tome interés en su empleo y no 
.fo abandone, se interese en los nego-
cios de la compañía con $500 o $1,0,00, 
isiendo ésta de .reconocida solvencia. 1 
O'Reilly, '70. ' » 10,398 8-a . 
CRLVDA D E MANO. S E SO E l C i -
ta, blanca, con buenas referencias, 
•en 17, entre 6 y 8, segunda casa des-
pués de 8. 
10,476 • 3-a 
S E SOLICITA UX V CRIADA D E 
mano, para un matrimonio con ni-
.ños. Informan: San Ignacio, 91/', al-
.tos. 10485 3" a. 
S E S O L I C I T A 
nn organista y cantor para la parro-
quia de San Nicolás de Barí, de la 
Habana. , 10439 6 a. ( 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, que sepa algo lavar ropa 
y demás quehaceres de lá casa. Suel-
do, tres centenes. x Razón: Inquisidor, 
27, bodega. 10431 4 a. 
E N L A F A B R I C A D E JABON D E 
Sabatés & Boada, calle Universidad, 
•20, se solicita una joven, para criada 
de mano; que lleve por lo menos tres 
años de residencia en el país y ten-
ga buenas referncias . 
10,416- 4-a 
S E N E C E S I T A I X A CRLVDA D E 
mano, que sepa su óbligación y ten» 
ga recomendaciones de las casas en 
que haya estado, para servir a un 
matrimonio sin hijos. Sueldo: 3 cen-
tenes, ropa limpia y de cama. Calle 
12, esquina a 11, Vedado. 
10,47 8 i 3-a 
SÉ SOLICITA E X E L VEDADO, 
calle 2, num. 8, una criada para las 
habitaciones, que entienda algo de 
costura y que presente referencias 
de las casas en que ha servido 
]0-r-54 4-a 
SOMCTTA UXA Hl ••".XA CRIADA 
de mano, cofl recomendación en Be-
lascoaín, 30, altos. 
10.46J 2.a 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n a t í , O r i e n t e . 
S e h a n e m p e z a d o l o s t r a b a j o s d e l a s n u e v a s 
i n s t a l a c i o n e s . 
H a c e n f a l t a t r a b a j a d o r e s d e p i c o y p a l a p a r a l a s 
e x c a v a c i o n e s , z a n j a s y c o n s t r u c c i ó n d e 7 0 
k i l ó m e t r o s d e f e r r o c a r r i l . 
T a m b i é n s e n e c e s i t a n m e c á n i c o s y a y u d a n t e s 
p a r a l a s i n s t a l a c i o n e s d e m a q u i n a r i a . 
B u e n o s j o r n a l e s , e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
E s p l é n d i d o s a l o j a m i e n t o s y b a ñ o s . 
alt 25 a. 
MANEJADORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, que sea cariñosa con 
los niños, se solicita en San Lázaro, 
199, bajos. 
Gr 4-a 
S E SOLICITAN 2 C A R P I X T E R O S , 
que entiendan de albañilería, para 
una finca en el Vedado; que traigan 
referencias. Informarán: Teléfono 
F-3513. 10,247 6-a 
S E SOLICITA UNA CRIADA. P E -
mnsular, para las habitaciones oue 
, sepa zurcir y tenga buenas referen-
cias, en Belascoaín, 2 8, altos, al lado 
del café "Tacón". 
10.465 , „ ' o-a, 
SOLICITO V E N D E D O R P R A C T I -
CO, relacionado en el ramo de cami-
serías (de no ser así no se presen-
te). C. de Jesús del Monte, 86 in-
terior. d e Z a 8 y d e 4 a 5 
IQ^7 3 a. 
SOLICITO UN SOCIO CON $200 
para una fotografía que está esta-
blecida en pueblo cerca de la Haba-
na; se enseña a hacer retratos de 
todas clases. Egido 2-A, de 8 a 11 
^y de 6 a 8. Solicito agentes y agen-
tas. Se les da más comisión que otros 
Tienen que traer $3.00 para el mues-
trario^ 10512 s %i 
AMADA SOTO, D E S E A S A B E R E L 
paradero de su madre Dolores Váz-
quez o de su padrasto Domingo An-
tonio Lages, que hace tres años tra-
bajaban en el Ingenio "Perseveran-
, cia", jurisdicción de Cienfuegos. Muy 
agradecida a la persona que pueda 
remitirle algún informe a San Miguel 
181%, altos. 10.417 4-a 
E N SAN LAZARO, 231, S E SOLI-
cita un criado de mano, que sepa su 
obligación; si no que no se presente. 
10581 4-a. 
ANIMAS, 99, ALTOS. S E SOLICI-
ta una criandera, de cuatro a cinco 
meses de parida, que tenga abundan-
te leche y sea joven. 
10,523 4.a 
Agencia de Colocaciones "U PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13.a 
i i m i i i i i i i i i m i m i i i m m i m m i i i i i m i m i i i i 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N E S T A 
SECCION.) 
I XA J O V E N , MUY FORMAL, P E -
ninsular, desea, colocarse de cocinera, 
on casa de moralidad. Sabe cumplir 
bien con su obligación y tiene -buenas 
referencias. No duerme en el acomo-
do. Informan: Piñera, 2-A (Cerro). 
16616 6-a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JcT 
ven, de color, para las* habitaciones 
de familias finas. Informan en E m -
pedrado, 31, altos. 
10656 5 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de criandera, de dos 
meses de parida, con buena y abun-
dante leche. Informan: Suárez. nú-
mero 22 (sastréría). 
10655 6 a, 
Mü CHACHA J O V E N , PENINSU-
lar. desea colocarse de criada de ma-
no; muy práctica y de buena presen-
cia. Informan: Acosta, 17. 
10653 6 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , L A R C A 
v práctica y experiencia, posee el in-
glés y mecanografía, se compromete 
a llevar contabilidades de ocho de 
la noche en adelante, dirigirse a 
Lista de Correos. Recibo 10645 del 
DIARIO D E L A MARINA. 
16645 6 a. 
SE D E S E A COLOCAR TX B I E N 
cocinero y repostero; cocina france-
sa, española y criolla; hace fiambres 
y helados de todas clases, para casa 
particular o establecimiento. Va al 
campo. Informarán en Aguacate. 54. 
Teléfono A-5293. 
10644 6 a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN 
hijos, recién llegado de Madrid, de-
sea colocarse,-juntos o separados; la 
señora de cocinera, el señor de cria-
do de mano para el comedor o porte-
ro. Informes: Maloja. núm. 53, cuarto 
número 13. 
10643 6 a. 
Si; DKSCV COLOCAR E X JO-
ven, blanco., de cocinero, con algunos 
años de práctica; entiende algo de 
repostería. Sueldo, el que tengan por 
conveniente. Informarán: Composte-
la, 113. 10657 
SE O F R E C E T E N E D O R 1>E L I -
bros y corresponsal, para trabajar en 
casa de comercio tres o cuatro horas 
. ppr las tarde; conoce inglés., Direc-
ción: Apartado núin. 796. Buenas re-
ferencias. 
10516 6-a. 
Mit Geduld erlangt man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español, inglés, francés o ale-
mán y se le escribe en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23. Guanaba-
coa. 10,532 4-a 
i>i;si.a c o l o c a r s i : v x v joT 
ven. formal y con buenos informes, 
para manejadora. También sabe de 
costura. Gervasio. 49, informarán. 
10610 5 a. 
Nadie coloque criados sin consultar la 
A g e n c i a L A H O N R A D E Z 
de PEDRO DONAIRE 
Lamparilla, '>', entre Aguacate y Vi -
llegas. Rabana. Teléfono A-"502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten. 
10636 5-a. 
E u vi Despacho de Anunc-ios del DLV-
H«o 1)1. MARI XA. se reciben 
ordeñes para la edición primera y 
sin recargo de precio, ka^ta las 10 
de la noche. 
S E D E S E A COLOCAR, D E C o c i -
nera o criada de mano, una joven, de 
color. Dormir en su casa. Informarán 
en Aguiar, número 72. 
30651 6 a. 
D E S E A X COLOCARSE E N COCI-
nero y una cocinera, del país; tienen 
buenas recomendaciones; no tiene in-
conveniente e ir al campo. Informa-
rán: Lagunas, 58, accesoria. 
3 0609 9 a. 
A L E J A N D R O MANZANILLA, QUI 
mico práctico, en toda clase de lico-
res, se ofrece al que lo necesite. Tie-
ne, garantías. Informan: Bernaza, nú-
mero 30. 
10654 6 a. 
I NA P E N I N S U L A R D E 13 AÑOS 
de edad, desea colocarse para el ser-
vicio de un matrimonio solo, o acom-
pañar una señora. Informarán: ca-
lle Alambique, 68. 
10613 6 a. 
D E S E A COLOCARSE D E criande-
ra una señora peninsular, recién lle-
gada; tiene 2 meses de parida. In -
forman: Factoría 29, altos. 
10621 5 a. 
UNA SEÑORITA, MUY F O R M A L , 
desea encontrar una casa de corta 
familia, .fina y tranquila, para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser y 
vestir señoras y sabe trabajar de todo. 
No se coloca menos de 4 centenes y 
ropa limpia. Informan: Consulado, 
69. Tel. A-2946. 
1 0625 5 a. 
TAQUIGRAFA Q U E E S C R I B E A L 
dictado en Inglés y español, deesa co-
locarse. Dirigirse a F . C. D., Lista de 
Correos. Habana. 
10,585 9-a 
S E D E S E A COLOCAR UN mucha-
cho, de doce a trece años, para casa 
particular o de comercio. Se dan ga-
rantías. Maloja, 33. 
10.587 5-a 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, asturiana; no va fuera de la 
Habana; tiene referencias. Manrique, 
116, antiguo. 
10.588 5-a 
D E S E A COLOCARSE UNA Mo-
dista fina; tiene muy buenas referen-
cias; cose por los mejores figurines; 
hace toda clase de trajes y confec 
cionado a mano. Prefiere casa par-
ticular en el Vedado. Informarán: 
Gervasio, 190. 
10639 5-a. 
UN SEÑOR, D E S E A H A C E R S E 
cargo dé una casa; es mecánico; se 
hace cargo de todo los arreglos de 
Instalación de la casa, es honrado y 
cumplidor. Informan: Progreso, 19, 
cuarto num. 8. 
10.589 5-a 
B U E N A COCINERA, VIZCAINA, 
desea colocarse en casa de poca fa-
milia y de moralidad, en la Habana. 
Informan: Compostela. 43, cuarto 9. 
10.593 5-a 
UN ^LVTRIMONIO, peninsular, jo-
ven. sin hijos, desea colocarse; ella 
para la cocina, criada o manejadora; 
él de portero, criado, jardinero o ca-
ballerlcero; tienen referencias de 
donde trabajaron. Inf oí-mes: San 
Joaquín, núm. 2, o Reina, 31, café. 
10599 5 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON bastantes 
conocimientos en Teneduría de libros, 
se ofrece como auxiliar de carpeta. 
Dirigirse a Higlnlo Campo, Sol, 8. 
10,546 7-a 
UN C A R P I N T E R O S E O F R E C E 
trabajar en una casa a sueldo; sabe 
cumplir con su obligación; es espa-
ñol, de 21 años; tiene buenas referen-
cias. Informan: Plaza del Vapor, nú-
mero 71. 10,540 4-á 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCI-
nera y una buena criada de mano, 
la cocinera cocina a la española y 
criolla, no hace plaza. 19. num. 220, 
entre F y G. No se admiten tarjetas. 
10,544 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra. peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas recomen-
daciones de donde ha trabajado. In -
forman en Luz, num. 52, bodega. 
10,548 4-a 
D E S E A COLOCARSE UNA JO^ 
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora, con familia de morali-
dad. Informan: Teniente Rey, 77, 
"Hotel Europa". Teléfono A-5404. 
10,549 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, para acompa-
ñar a una señora, señorita o niño; 
sabe coser y zurcir. Se dan referen-
cias. No admite tarjetas. Suspiro, 12, 
altos . 10.552 6-a 
D E S E A N COLOCARSE 2 mucha-
chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, entienden algo de 
cocina y de costura; tienen referen-
cias. Informan en Tenerife. 26. 
10.554 4-a 
2 J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse de criadas de mano. 
E l domicilio es Suárez, 38. Tienen 
buenas referencias. , 
-0.555 4-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias y sabe trabajar. Infor-
man en Dragones, 27. 
10,518 4-a 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, para criada; es trabajadora y 
tiene buenas referencias. Calle 7a., 
num. 83. Teléfono F-1653. Vedado. 
No tarjetas . 10.52 6 ^ 4-a 
ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, 
se ofrece para portero o sereno; sabe 
planchar ropa de caballeros; es hon-
rado y tiene recomendaciones. Infor-
marán: Vives, 155. cuarto num. 4. i | 
10,267 4-a 
T A Q I I G K A E O Y MECANOGRA-
fo, desea colocarse en casa de co-
mercio; tiene buenas referencias. A 
Sánchez, calzada de Jesús del Monte, 
número 7, altos. 
10393 3-a. 
>JAl"KI.MONTO. ESPAÑOL, D E re-
gular edad, sin hijos, muy práctico 
en el servicio doméstico, él como 
criado de mano, cochero o cosa aná-
loga y ella como de costurera o cria-
da de mano. Inmejorables referen-
cias. San Ignacio, 47, o por Teléfo-
« o •-4001. 10379 5 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S -
ponsal y Vendedor, peninsular, con 
seis años de práctica en Cuba, se ofre-
ce para todo el día o por horas. Iría 
al campo en buenas condiciones. Re-
ferencias a satisfacción. Avisar por 
correo al Apartado 391, Habana. 
10131 8 a. 
J O V E N , PENINSULAR, 25 AÑOS, 
deesa colocarse de cocinera o criada 
de mano. También sabe coser a má-
quina. Informes: Suárez, 38, pajes. 
10,558 4-a 
! C A R P I N T E R O C O M P E T E N T E , ' l e -
sea encontrar trabajo en la capital o 
en cualquier punto de la isla, Infor-
. marán: Egido, 88. 
10563 4 a. 
UXA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; 
es formal; tiene recomendaciones. 
Informan en Oquendo, 16, antiguo. 
1 0370 4-a 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda'por 
ella. E n San Rafael, 191, moderno. 
Informarán. 
10572 4-a. 
MODISTA MADHILKÑA, D E S C A 
trabajar en el Vedado; confecciona 
para señoras y niños. Duerme en la 
casa de los señores. 4 centenes. E m -
pedrado, 77. Concha. 
10578 4-a. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero, para establecimiento, en la 
Habana o el campo. E n la misma un 
señor, formal, para sereno o encar-
gado de una casa. Los dos tienen re-
ferencias. Informan: Monte, número 
12, habitación 2. 
10580 4-a. 
D K S E A COLOCARSE UN MATRI-
monio, español, para la población o 
para el campo; tiene buenas reco-
mendaciones. Su residencia: Lampa-
rilla, num. 64. 
1 0,528 4-a 
SEÑORITA. P R O F E S O R A T I T U -
lada de la Normal de Barceíona, ha-
blando y escribiendo correctamente 
francés, se ofrece como institutriz o 
cargo análogo. Obispo y Bernaza, 
sombrerería. 10.527 6-a 
UXA J O V E X , D E COLOR, MUY 
formal, desea encontrar casa de mo-
ralidad donde coser ropa blanca o de 
color. Tiene referencias. Informan: 
Merced. 59, antiguo. 
10.407 4-a 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
práctico en el comercio de ropa; en-
tiende algo de sastrería y sabe coser 
a máquina; no pretende gran sueldo; 
tiene garantías. Informan: Cobo y 
Basoa, San Ignacio, 31. 
10,525 6-a 
P A R A E S C R I T O R I O , COBRADOR 
o cosa análoga, se ofrece una persona 
competente, con referencias y garan-
tías. Dirigirse por escrito al Sr. A. F . 
Campa, Neptuno, 216, antiguo. 
10.402 6-a 
J O V E N , D E F O R M A L I D A D Y con 
buena recomendación, se ofrece para 
mensajero o cobrador. Informes: Mon 
te, 208. César Rodríguez. 
10.464 3-a 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
de mensajero o cobrador de cual-
quier casa de comercio; tiene quien 
lo recomiende. Informan en San Lá-
zaro, 206 10395 3 a. 
S E D E S E A COLOCAR UXA S E -
fiora. peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y alguna limpieza; de-
sea corta familia y de moralidad; 
no admite postales. Para informes: 
Murlla, 89. 10568 4a. 
^UN J O V E N , FORMAL, D E 18 
años, se ofrece, como auxiliar de car-
peta, en casa de comercio u oñeina 
en general; tiene buena letra, escri-
be en máquina y posee conocimien-
tos en cálculos y contabilidad. Di-
ríjase por correo a M. Freiré, Indus-
tria, 166. 10466 4 a. 
S E D E S E A COLOCAR I XA MU-
chacha, peninsular, de criada o ma-
nejadora, en casa de buena familia; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Animas, núm. 7 5, esquina a Blanco. 
10564 4a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CR1A-
do, acostumbrado al servicio domés-
tico; tiene quien responda por su tr • 
bajo y honradez. Aguacate, 78. Te-
léfono A-7181. 
10501 3 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, peninsular, de cocinera o criada 
de mano; no duerme en la colocación. 
Inquisidor, num. 24, altos de la bo-
dega, informarán. 
10,459 3-a 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocinera, 
en casa particular o de comercio. 
Sabe hacer dulces. Va ál Vedado, 
pagándole viajes. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidor, 2 4, frutería. 
10,467 3-a 
E s t e n ó g r a f o e n e s p a ñ o l , 
mecanógrafo y corresponsal, con co-
nocimientos avanzados de inglés y li-
bros, solicita empleo. Tiene práctica 
en oficinas. Apartado 807. Habana. 
10511 3 a. 
UX J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado en una fonda o 
café. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Fac-
toría, 11, (solar). 
1 0506 3 a. 
S E D E S E A COLOCAR UXA R E A L 
cocinera, muy formal; sabe de re-
postería, en casa particular o estable-
cimiento. Informan: Amargura, 37. 
10510 3 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, acostumbrada a trabajar en el 
país; y en la misma una criada, 
montañesa; tienen buenas referencias 
Estrella, 47. 
10.470 3-a 
SOLICITA COLOCACION JN JO-
ven, español, de criado de mano o de 
chauffeur, mecánico o cualquier cla-
se de trabajo; lo mismo va al campo 
que a la ciudad; tiene certificado de 
chauffeur. Dan razón: Salud, núm. 1. 
10504 3 a. 
UNA B U E N A COCINERA, penin-
sular, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; no duerme en 
la colocación. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Cerro, 651, bodega, 
"La Covadonga". 
10.4T2 5-a 
GRAN ( O C I X E R A Y R E P O S T E -
ra, montañesa, se ofrece para casa de 
comercio o particular. Informes: Sa-
lud. 39, la encargada. 
^••O:* 3 a. 
UN MAESTRO D E COCINA, P E -
ninsular, desea, colocarse; ha traba-
jado en buenas casas, y las mismas 
Informarán. Café "Néctar Habanero" 
Telt'fono A-3912. 
10.4T1 3-a 
S E D E S E A COLOCAR UXA B U E -
na cocinera; tiene buenas referencias, 
en casa particular o establecimiento! 
No tiene inconveniente en salir afue-
ra de la capital, pagando los viajes. 
Informan en Compostela, num. 44 
10,473 3.a 
EiitcrcM- do la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se » 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA. > ea Begorq «pie usUm! 
aminciura. Be reciben hasta las 10 
de la noche, sin recarco de precio. 
BUENA CRIADA, P E N l N s m . 
formal, se ofrece para casa cU ^ 
rahdad; lleva tiempo en el ''^ 
formar. San Joaquín, nilm. ô " ln. 
deT.o, Ceno. 10502 " í ^ 
S E D E S E A COLOCAR Ux^'T^v, 
dera, de un mes parida, recoin ^ 
la leche por el doctor Bus tam-^ 
a leche entf ra. Se puede ver 
Sol. 117. 10503 y^Si», 
' COMI H( I A X T E S E INDU^rá^ 
les. Joven español, práctico en a * 
tos mercantiles y experto en com ^ 
lidad, se ofrece con capital. par- ^ 
gocio que le convenga. B. Gony-?6, 
Apartado Ig. Habana. " '̂e?, 
10481 c 
i ~ 5 a. 
D E S E A < o l o c a r s e uxT~m>^ 
na cocinera-repostera, española-
ciña a la española, criolla y fran' Co' 
tiene buenas recomendaciones T0?81' 
man en Obrapía, 45, carnicerf-. r' 10483 . . 3 a. 
D E S E A COLOCARSE UXA^Sfi" 
ninsular de criada de mano t f 
man: Amargura, 86, bajos r' 
10488 3 
UXA P E X T X S U L A R D K s e T ? ^ 
locarse de cocinera, en casa parr 
lar de corta familia, o de co ' 
cíb. Sabe cumplir bien y tiene ^V' 
rencias. Informan: Obrapía is 
10490 ' , . , 3a . 
UNA JOVEN, PENIXSI L A r " ! ^ 
sea colocarse de manejadora o' • 
da de mano; es fina y sabe coser^4' 
tiene inconveniente en salir al ¿ na 
po; tiene quien la recomiende 
Miguel, núm. 14, altos " an 
• 10.489 o . 
. «5 a. 
D E S E A ( OLOCARSE U x T ^ u T 
ven, peninsular, de criada de habib 
ción o para vestir señoras; sabe com 
a mano y a máquina. Informan «S 
Carmen, 17, moderno. 11 
10,350 7_ 
MAGNIFICA PIANOLA, C Ó x l H 
rollos y una grafonola con 30 di» 
eos. Un juego de sala, modernistr 
y un juego de tocador. L, is^ tv 
léfono F-3530. ^ 
10640 7-a. 
GRAMOFONO "VICTOR", VOcT 
na grande, 76 discos, óperas, zarzue" 
las, boleros, bandas y danzones muv 
barato. Principe, 85, altos, esquina a. 
Espada, 10,598 7.a 
r i i i m i i i i i m i i i i m n i i i i i i i i i m i m i n n n n , , , , , 
M U E B L E S 
y P R E N D A 
S E R E G A L A , POR $26,50, TIN 
piano francés^ que dejó una familia 
para su venta. Industria, 121. 
10576 10-a. 
PIANO. S E V i l X D E I X p l e y e l í 
do medio uso, todo de caoba; precisa 
venderlo y se dá barato. Empedrado, 
36; pregunte en la barbería. 
10.056 4.a 
S E V E X D E MAGNIFICA PLVXO-
la. con 30 rollos, y soberbio grafó-
fono, con 30 discos. Un juego de sa-
la modernista y un juego de cuar-
to; todo casi nuevo. Calle L, 182, 
Teléfono F-3530. 
10393 3 a. 
S E V E N D E N DOS B I L L A R E S T 
una caja de hierro, en muy buenas 
condiciones; también se alquilan doa 
locales, propios para cualquier esta-
blecimiento. Precios módicos. Dan 
razón: Oficios, 54, hotel "Continen-
tal." 10358 7 a. 
i m m i i i i i m i i i i i i m i i m i i i i m i i i m i i i m i i i i 
VENDO P E R R O S TODAS RAZAS, 
lanuditos. no crecen, parejita chigua-
guitas, muy finos. Compro cachorro, 
Bulle-Ferriel y todo perro fino. Ten-
go gran semental. Bull-Dogs, Francés, 
legítimos Verdugo dos años, (para 
cubrir). Villegas, 93, frente al Cristo. 
Teléfono A-2075. 
10,400 4-a 
E S T A B L O DE B U R R A ! 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3o40. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240< 
Puente de Oliávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado! 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, » 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avlsoi 
lia;.lando al A-4854. 
10,649 31-a 
iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiMiHiiiiiimiiiiiiiuiniiD 
E N T A D E F I N C A 
H S T A B l W n O S . i 
I M P O R T A N T E 
Se vende la elegante y suntuosa 
farmacia Genios, situada en la calle 
de Consulado', esquina a Genios. Una 
de las mejores de la Habana, por su 
hermoso aspecto y gran local. De 
gran crédito y numerosa clientela, 
con vida propia e Independiente, no 
despacha sociedades. Surtida comple-
tamente de todo lo que se necesita 
para atender el movimiento de una 
gran casa, con sin igual comodidad, 
todo tiene una colocación esmerada. 
Propia para una persona de gusto re-
finado, pues todo ha sido hecho para 
satisfacer el gusto más exigente. En 
la venta entra o no un hermoso apa-
rato de Soda, con sus máquinas, úni-
co en la Habana por su bello aspecto. 
Esta venta de la farmacia se hace 
por tener su dueño que dedicarse al 
negocio de Aguas del Copey. Infor-
mes en la misma casa. 
SOLARES A PLAZOS 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser propietario, , com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, ál precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas des-
de $1.25. en el reparto La Lira, lo 
más alto de Arroyo Apolo; todas las 
calles tienen salida a la Calzada,; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Arcllano. Informes gratis. con 
-planos a la vist;;. escritorio Víctor A-
dcl Busto. O'lleilly, 4. departamento 
18. Teléfono A-4137. de 9 a 10 y de 
1 a 4. 10634 H-a-
¿ l U U a r O 3 D E 1914 U 1 A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A T R E C E 
VENTA DE TERRENO 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
3Iarianao a Gallano, se vende una 
manzana do terreno compuesta de 
t>,026 metros, situada entre las calles 
Nosneira, Santa Teresa, Suárez Vlgil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da baraja por eireunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón. en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Jlrnl, Coiba. 
S E V E N D E ÜNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico 
S E V E N D E 
una lechería, en mucha proporción-
poco alquiler. Puede habitar la fa-
milia. Egrido, 10, de 12 a 2 
10tí06 9 a 
J o s é Figarola y del Valle 
Escritorio: Empedrado 31. De 9 a 
11 y de 2 a . Teléfono A-2286. 
Terrenos.. En Marianao, a tres 
cuadras del eléctrico, 4.650 metros, 
formando esquina, $].000. A media 
cuadra de la calzada de Arrovo Apo-
lo, 1.000 metros $700. Figarola, Em-
pedrado, 31, d e 9 a l l y d e 2 a 5 
Teléfono A-2286. 
E n $1.800. Casa moderna en el Ce-
rro, portal de columnas, sala, come-
dor, dos cuartos, toda azotea, pisos 
finos a la brisa. Figarola, Empedra-
do, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5 Telé-
fono A-2286. 
Víbora. Calle de San Francisco, ca-
sa moderna, portal, sala, dos venta-
nas, cuatro cuartos, dos saletas, azo-
tea, doble servicios, tres patios. Ren-
ta $53. Figarola. P:nipedrado, 31, do 
9 a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
E n Concordia. Casa moderna, al-
to y bajo, dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos, igual en el alto, 
escalera mármol . Renta $64. $6.900. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
EBT San Lázaro. Precióna casa mo-
derna, alto y bajo, zaguán, dos ven-
tanas, tres saletas, diez cuartos y 
muy cerca de la Glorieta del Male-
cón. Figarola, Empedrado. 31, de 9 
», 11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
Vedado. Casa a la brisa, jardín, por 
tal, sala, comedor, diez cuartos, sale-
ta, patio, traspatio, sglón, 13.60 por 
50 m. $10.000 y $500. Figarola, Em-
pedrado, 31, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Teléfono A-2286, 
10638 4.a. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500; Lealtad, esquina. 
$8,500; Chacón. $13,500; Indio, 7,500 
pesos; Jesús María, $8,000; Acosta, 
$15,000; Virtudes, $9,000; Manrique, 
11,500; Misión, $2,500: Condesa, 3,200 
pesos; Escobar, $8,500. Evelio Mar-
tínez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, sa-
leta y 2|4, en cada piso, y un cuar-
to en la azotea. Renta 14 centenes. 
Precio; $8,500. p:velio Martínez, Em-
pedrado, 40, de 1 a 5. 
10647 11 a. 
GANGA URGENTE: CASA M o -
derna, azotea, mosaicos, sala, come-
dor y seis cuartos; ganando $47-70, 
$4,500. LAKE. Prado, 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
10622 4 a. 
NEGOCIO. T E R R E N O S E V Cal-
zada y t ranvías con frutales, próxi-
mos a esta Ciudad, 40,000'varas, a 10 
cts. y 125,000 con árboles y gran ca-
sa, a 12 cts. L A K E , Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 10622 4 a. 
FDíCA, DE CLASE S I P E R I O R , 
tranvía en el lindero, con frutales, 
con 60,000 metros, $2,000. en esta 
provincia. L A K E , Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 10622 4 a. 
IJJVDA CASITA ESTA CIUDAD, 
azotea, mosaicos, sanidad, sala y tres 
cuartos; ganando $21-20, $2,500. L A -
KE, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-G500. 
10622 S a. 
VENDO T R E S CASAS, M O D E l i -
nas, de azotea, jardín, portal, sala, 
gabinete, corredor y dos cuartos, sa-
nldaitl, mosaicos, brisa, ganan $03-60, 
$7,000 las tres. L A K E , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
10622 4 a. 
VENDO CASA MODERNA, ES-
quina, ganando 24 centenes; $14,000. 
Otra ganando 17 centenes, $10,500. 
En esta ciudad y modernas. L A K E , 
Prado, 101, entro Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5600. 
1 0622 4 a. 
¡ ¡ g a n g a : : ebí l a c i u d a d d e 
Clenfuegos, vendo una casa, alqui-
lada, para establecimiento, con con-
trato, en $1,717-20, libre de gastos, 
al año, $22,000. L A K E , Prado, 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-á500. .10622 4 a. 
CASA MODERNA. DOS PLAN» 
tas, cielo raso, escalera de mármol , 
amplia y clara. Sala, comedor y tres 
cuartos, cada piso. Gaoando 15 cen-
tenes. $8,500. LAKE, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
^o A-5500. 1 0622 4 a. 
SE VENDE L \ TIENDA DE DIS-
cos y juguetes, O'Rollly 36, cedién-
dose toda la casa; el alquiler de la 
tienda puede salir gratis o muy poco 
*lQuiler como se demostrará . Para 
Informes en la misma tienda. G. Gu-
tiérrez. 10624 5 a . 
Los anuncios que recibimos do 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
rl precio, son distribuidos en sus 
í'espcctiTas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
EVITE QUE LA CUCHILU 
i m su o jo . 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos crigtalea. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para loa 
que no pueden gastar $5.30 por loa 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optíco 
San Rafael, esq. a AmistaJ 
T E L E F O N O A-2250 
C 3596 365-0-17 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiniiiiiiiiiinniiiB 
SE VENDE \ S ÓAFB, EN PUNTO 
comercial, de mucho t ráns i to ; paga 
poco alquiler; hace de venta de 30 
a 35 pesos. Se da muy barato. Dan 
razón en la vidriera del café " E l Po-
lo," Reina y Angeles. Genaro de la 
Vega, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10601 16 a. 
EN ESTA CIUDAD, PUNTO BUE-
no, casa, sanidad, mosaicos; 7 x 30 
metros, $3,300. Otra de dos plan-
tas, ganando $74-20, $7,000. L A K E . 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
10622 4 a. 
DOS LINDAS CASAS MODERNAS 
y un solar vacío, ganando $53, en 
$5,500 todo. L A K E . Prado. 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 10622 4a. 
SOLA RES, UN LA AVENIDA DE 
E. Palma, a $3-50 cts .metro, dejan-
do algo en hipoteca. En Arroyo Apo-
lo 10 x 40 metros, $800. L A K E , Pra-
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
Teléfono A-5500. 
106^2 4 a. 
SE VENDEN, E N MARIANAO, 
Calzada Real, esquina a Adolfo Cas-
ti i l lo , novecientos metros planos de 
terreno, 29x42, a $3-50 el metro; dán 
frente a la Quinta de "Durafiona". 
Se prestan para establecimiento. I n -
forman: Monte, 173. 
10,347 12-a 
BODEGA. VENDO UNA DE PO-
co dinero; tiene buen local para fa-
mil ia; contrato largo, barato de al-
quiler; y vendo una vidriera buena. 
Informan a todas horas: Zanja, 74, 
bodega, señor González. 
10,521 10-a 
CALfcL MUNICIPIO, ENTRE FA-
brica y Reforma. Se venden dos ca-
sas, con sala, comedor, tres habita-
ciones, pisos mosaicos y sanidad; to-
do moderno. Compostcla y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
10,.530 15-a 
SE VENDEN DOS SOLARES D E 
20 por 32-50 metros. Municipio, en-
tre José del Cueto, (Guanabacoa). 
Compostela y Jesús María. M. Alon-
so, Café. 
10,530 15-ft 
SE ALENDE UN KIOSCO, E N E L 
mejor punto de la Habana; tiene pa-
ga la patente para todo el año. Infor-
mes: Calle Habana, 122-A, Camilo 
González. 10,531 • 4-a 
E L P I O I O B L A N C O 
Vendo una hermosa casa en la calle 
17, a la brisa, de Paseo a la Habana, 
de frente 15x50, en $25,000 oro espa-
ñol; libre de gravámen; de muy buena 
construcción, planta baja y un salón 
alto al fondo. O'Reilly, 2 3, de 2 a 5. 
Teléfono A1-6 951. 
10,159 4-a 
G A S A D E C A M B I O 
SE V E N D E U N A , B I E N SITUA-
DA Y CON B U E N CONTRATO. I N -
F O R M A N : OBISPO Y SAN IGNA-
CIO. (CASA DE CAMBIO) . 
10089 2-o. 
C a l l e d e C o n c e p c i ó n 
entre ^ y 9, frente al t ranvía, se 
vende un solar que está a la brisa, en 
muy buenas condiciones y a plazos. 
Su dueño, F. E. Valdés, Empedra-
do. 31. Teléfono A-6119. 
10383 5 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. En cons-
trucción uno de 4. Fóllx Este-
ban, Bernaza, 55. marmoler ía . 
9513 12-a 
En el Vedado, se vende una gran 
casa, moderna; se da muy barata; 
•urge la venta. Informa: G. Maurlz, 
Aguiar, 100, bajos, de 2 a 4. Teló-
fono A-3777. 
En el Vedado, se vende un solar, 
de brisa, entre 23 y 17, calle de letras. 
Se da barato. Urge la venta, infor-
ma: G. Maurlz, Aguiar. 100, bajos. 
Teléfono A-3777. 
En el Vedado, se vende un lote de 
terreno de 32x50, cerca de la calle 
Paseo y a media cuadra de 23; tiene 
censo; se da barato. Solo hay que de-
sembolsar $5.000. Informa: G. Mau-
riz. Aguiar. 100. bajos. Teléfono 
A-3777. 10,468 5-a 
MÍQUEL F. MARQUEZ 
CORREDOR 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
LO S m e j o r e s s o l a r e s y 
| P | c a s a s en la 
V í b o r a , c o n j a r -
d ines y garage, 
a p r e c i o s v e n t a -
j o s o s , l o s tiene 
es ta c a s a . = 
O f i c i n a : Cuba , 3 2 . 
De 3 a 5. 
T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
10179 Sl-a. 
Propiedades en venta de la Oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
CUBA NUM. 82 
CALIIJE D K CTENFÜEGOS, cerca 
de la Terminal, casa de azotea con 
sala, comedor, 3|4, etc., en 1,000 cen-
tenes. Oficina de Miguel F. Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5. 
CAJíTjK D E C R E S P O , 2 plantas, 
espléndida construcción, rentando 18 
centenes, en $11,000. Oficina do M i -
guel F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a B. 
AGUJAR, acera de la brisa, 6 me-
tros de frente, sala, comedor. 3|4. et-
cétera, en $6.000. Oficina de Miguel 
F. Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A $2-50 Cjr., metro, solares en Jo-
sefina, Reparto Rivero (Víbora) . Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
A $6 METRO, en la Calzada de la 
Víbora, frente al Havana Central. 
Oficina de Miguel M. Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
A UNA CUADRA D E L PRADO, 
casa con 700 metros, rentando, con 
contrato al año, $2,500 Oy., en 30,000 
pesos. Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
GERVASIO, entre Reina y Estre-
lla, mide 8 x 31 metros en $7,000. 
Oficina de Miguel F. Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
VIRTUDES, entre Escobar y Leal-
tad, 6% varas x 1 8 de fondo en 4.000 
pesos. Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
CURAZAO, entre Jcsúfi María y 
Acosta, casa antigua, en $4.000. Ofi-
cina de Miguel F. Márquez, Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
SAN' R A F A E L , cosa antigua, ren-
tando 20 centenes, en $5.000 y reco-
nocer $600 en primera hopiteca. Ofi-
cina de Miguel F. Márquez. Cuba. 32, 
de 3 a 5. 
ZULUETA, entre Monte y Drago-
nes. 292 metros. 2 plantas, en módico 
precio. Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Li usted va a invertir capital en 
compra de propiedades o hipotecas, 
ha rá una buena negociación por me-
diación de la oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3il, de '.i a r> 
TELEFONOS A«8450 E 1-1557. 
Pida Informes de esa Oficina al al-
to Comercio y a loe señores Abo-
gados y Notarlos de crédito de la Ca-
pital. 
1 0619 4 a. 
BUEIV NEGOCIO 
500 metros do terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. I n fo rmarán : Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4826. 
9588 1 3-a 
M I L A G R O S Y 8^ 
Tiene este solar 28 metros de fren-
te a la primera y está en lo mejor 
del Reparto Lawton; tiene luz eléc-
trica y alcantarillado, tío vende a 
plazos. F. E. Valdés, Emp-sdrado, 
31. Teléfono A-6119. 
10383 5 n. 
SE VENDEN •_' CASITAS I , \ PA-
latino: mi l sesenta pesos cada una. 
Otra $3,500. Otra en la Habana, 
$7,500. Otra $1 1,500. Informes: Ca- j 
lie Habana, 12 2-A. Camilo González. 
i o.r.ni 4-a 
BONITA GANGA. POR F.M'UR-
medad do su dueño, vendo un pues-
to de frutas, propio para matrimonio. 
Se da barato. Pasen a vori o: entre 
Lamparilla y Berna/;;. Lamparilla. 
69 y 63. 10436 4 a. 
Enté rese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que feo 
publican en h DIARIO 1>U i A 
M A R I N A , y es seguro que n-ted 
anunc ia rá . Sr reciben basta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
G r a n d e s o p o r -
t u n i d a d e s 
Vendo los siguientes terrenos: 
V E D A D O 
l ó . ESQUINA A L , separado de la 
l ínea de abajo sólo por un pe-
queño parque, de modo que no 
le puede quitar la vista ni el ai-
re, ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
la linea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22% metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, que ren-
ta ti centenes; árboles grandes 
que producen gran sombra. 
Puede considerarse uno de loa 
pocos buenos puntos que están 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipoteca a interés bajo y a pla-
zos cómodos. 
E N LAS ALTURAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3.500 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 2214 
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta «manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resul tar ía sumamente de 
gran atractivo e indudablemen-
te de gran rendimiento mate-
rial . 
V I B O R A 
ESTRADA PALMA.—En lo más alto 
de este reparto, se vende \i de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 60 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10, 11, 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo paso 
i)ara comprarlo, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudlendo 
ganarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
reconocer un Interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. En este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2|3 partes del mismo en h i -
poteca sobre el terreno al 7 por 
-00, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de créditos 
eatisfactorios. 
H A B A N A 
• Oí E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se venden 
7,097 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana, para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están rodea-
dos en todo su per ímetro por 
industrias, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
inmensa esta, para el Industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptar ía el precio 
en venta en firme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l importe líquido se 
acep ta r ía entonces del siguiente 
modo: 2|3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
C A S A S 
E N LO MEJOR PUL \ FDARO. fn 
la callo B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos líneas de 17 y 
. 25, a media cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, con aceras 
construidas y arboleda. La ca-
sa está compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico; azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dra, elegantes rejas y ja rd ín al 
frente. Es tá edificada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
sin embargo, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan- I 
do, por tanto, al fondo de la 
misma la otra mitad de dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidades 
en el pago, aceptándose 2[3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E N L A HABANA, Reina 125, la par-
te más alta de la calzada de la 
Reina, se vende esta casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol ; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico; 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y caliente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos. Inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas; azotea de losa por ta-
bla y dé los rasos en la sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con cerramento de 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. A l fondo dos cuartos, 
con . baño completo moderno. 
Toda la construcción de los al-
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y reglamento deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
forma: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
VIRTUDES, 115. Se vende esta ca-
sa, con 182 metros cuadrados; 
dos pisos; pluma redimida. La 
planta baja se compone de: re-
cibidor, con cancela que lo in-
comunica de la escalera de los 
altos, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y baño: pisos de 
mármol y mosaicos; la plan-
ta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos de mármol y mosaicos; 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
Kl precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.000 en hipo-
teca al 7 por 100, a plazo lar-
go, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito» satis-
factorios. 
OBRAPIA, 22, esquina a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már -
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta $40,000 en h i -
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de créditos satisfac-
torios. 
EN LO MEJOR D E L CERRO, en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la ca-
lle de Velarde, entre Churruca 
y Primelles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, que hacen 254 metros cua-
drados, y se compone de terra-
za, sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 6 me-
tros de frente por 42'40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie; 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
embargo, se prefiere venderse. 
Precio: $3,200 por cada casa, 
admit iéndose $2,000 en hipote-
ca sobre cada uno y los $1,2 00 
restantes en cada una en efec-
tivo o en documentos de crédi-
tos satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O R . R U Z 
CORREDOR-NOTARIO COMERCIAL 
Obrapía número 25. 
10,256 16-a 
F O N D A Y C A F E 
Da vende barato, por tener que au-
sentarse su dueño, 0en punto céntrico 
de la ciudad. Buen contrato, buenas 
ventas y no paga alquiler. Informan 
en San Ignacio, núm. 7Í. 
1C86S 12 a. 
8B VENDE UNA MAGNIFICA V i -
driera de tabacos y cigarros, por te-
ner que ausentarse su dueño; buen 
contrato y en buen punto. Precio mó-
dico. Informan en la "Gran Vía", 
Monte, 301. 
10323 4-a. 
SE VENDE UN PUESTO DE F R U -
tas, en buena calle y con buena mar-
chan te r í a y una vidriera metálica, 
propia para una dulcería. Da rán ra-
zón en San Lázaro, puesto de frutas 
denominado " E l Coco"', número 78, 
10326 4-a 
SE VENDE L A CASA ESCOBAR, 
163, acabada de fabricar, dando el 
9 por 100 l ibre; en $7,000. Informa 
su dueño: Jesús del Monte, 368. 
10.539 4-a 
0 0 
S o l a r e s k » S . ' i = C y . a l m e s 
e n e l R e p a r t o L a w t o n . 
F . E . V a l d é s , E m p e d r a d o , 3 1 . 
T E L E F O N O 
¡ a t e n c i ó n : s e v e n d e u n o 
de los mejores puestos de frutas da 
la Habana para frutas americanas y 
del país. Es de lo mejor; por tener 
su dueño que emprender otro nego-
cio. Informes: Angeles y Estrella, v i -
driera de tabacos, café. 
10507 " a- . 
BE V E N D E , l N A BUENA I ON-
da, en punto céntrico y con buena 
marchan te r í a . Se dá barata. Infor-
mes: Monserrate, 31. 
10,347 8-a 
j i m i i M i i m m m i m m i i m i i n m m i n i u H i i 
A U T O M O V I L 
Se rende uno, completamente nue-
vo, marca •Chalmoi^". tipo torpedo, 
de 36 caballos; modelo 10RÍ. Sirena 
eléctrica y marclm automática. Más 
detalles en Luz, 40, 
3334 i-2a. 
A U T O M O V I L E S 
V e a l a e x p o s i c i ó n d e l 
n u e v o m o d e l o N ú m . 11 , 
" C l é m e n t B a y a ^ d , , , P a r í s , 
q u e s e h a l l a d e v e n t a e n 
C o m p o s t e l a , 100. T e l é f o -
n o A - 1 8 2 4 . 
9974 5a 
IVIOTOCK l>i:TA "HENDERSON," 
de cuatro cilindros, 8 h. p., en per-
fecto estado, modelo A, única en Cu-
ba, completamente equidapa, con fa-
rol Speedometer, silbato T R I N I T t 
y porta paquetes, se vende en la mi -
tad de su precio; puedo verse en Sa-
lud, 35, por Manrique. Luciano Suá-
rez. 10602 5 a. 
S E VEN DE I N MAGNIFICO Au-
tomóvil "Chalmers", de siete pasa-
jeros; se dá barato, Santo Domingo, 
4, Guanabacoa Teléfono 1-8-5005. 
a todas horas. 
10,535 8-a 
S E V E N D E BARATO A l T O M O -
v i l "Pullman", de siete asientos, 44 
H . P., en buen estado de uso. Puede 
verse e informan en Calzada de Eu-




De las mejores marcas, se vende 
muy barato; tiene poco uso; con cin-
co gomas nuevas y cuatro de uso y 
c á m a r a s nuevas, marca Michelin, y 
toda clase de herramientas; treinta 
caballos de fuerza; cuatro cilindros; 
magneto boche; asiento para siete 
personas. Puede verse y examinarse 
a todas horas. Santa Clara, 16. 
10508 7 a 
S E V l f A n i : I N C A R R O PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
cor su marca. Se puede ver. Zaldo, 
2 7. últ imo cuarto. 
10072 21 a. 
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OPORTüMIOAQ 
E N l N A DE LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DE LA ISLA, S E V E N -
DE ÜNA PLANTA DE EUELO, F U N -
CIONAN DO, DE 10 TONELADAS, 
P R E P A R A D A PARA 20, SIN COM-
PETENCIA, POR E S T A R CAPITA-
LIZADO, s i I DUEÑO: MARCELI-
NO ALVAREZ, VIRTUDES, 1)4, DE 
1 a 4 p, m, 
10608 10 a. 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
M I T R E S ELEGTRIGDS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O 'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3:; 9 2 1-Ag. 
C A R P I N T E O O S 
Maquinarla de Carpinter ía al conta-
do y a plazos. BERLIN, O'Reilly. nú -
mero 6 7. Teléfono A-S2 6 8. 
3393 l-Aff. 
i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i M i i i i i i i i i i m i i i i i i u 
MB VENDEN DOS H I E N A S CA-
j a i de hierro. Informes en O'Reilly, 
número 6. 
101 71 3-a. 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de BURRAS de L E C H E 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos m , número 6, por Podto 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Callo A, esq. 17. Tel. F-138Í. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo «n la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar loe avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
10,650 31-a 
SU DINERO a la Caja de Ahorros del BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o o u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e , 
A C O S T O 3 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
m m # f 
INFORMACION B A S E B A L L 
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Long Branch, Agosto 2. 
Con una anoUción de cinco carreras 
por tres, el dub Cincinati derrotó esta 
tarde al team del Long Branch. 
L I N E ÜP 
Cincinati: Daniesl. lf.; Berghamer, ss ; 
MUler cf.: Von Kolnitz, 3b.; Mol owitz, 
íil; Kelíog'g, 2b.; González c ; Mullaney. 
rf.; Lear, p. , „ _ 
Long Branch: Romanach, ss.; T. ^auo, 
cf.; Aragón, 3b.; Viclá, rf.; Padrón, l f . ; 
Hungo, 2b.; Baranda, Ib.; Jiménez, c j 
costa, p. p R I M E R INNING 
Cincinati. — Daniels, rolling al pitcher, 
íut en primera. Berghammer bateo un 
two base hit al left. Miller da una linea 
por segunda, Hungo la engarza y pisa la 
base, realizando un buen double play sin 
asistencia. 
Un hit, ninguna carrera. 
Long Branch.— Rcmañach abre la tan-
da con un rolling a segunda y lo sacan en 
primera. Calvo roletea al pitcher y es 
out en primera también. Berghammer en-
garzó una línea bateada por Aragón. 
Ni hits ni carreras. 
SEGUNDO INNING 
Cincinati. — Von Kolnitz, struck out. 
Mollowitz muere en línea a Romañach. 
Kellogg, out de Rcmañach a Baranda. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch. — Violá da un buen hit 
al centro, y llega hasta tercera con el tu-
bey de Padrón al letf. Ambos corredores 
anotan con un hit de Hungo al right, y el 
bateador es out al tratar de estirar su pe-
lícula a segunda, por un buen tiro de Mu-
llaney a Kellogg. Baranda es out de se-
gunda a primera í Jiménez, struck out. 
Tres hits, dos carreras. 
T E R C E R I N N I N G 
Cincinati. — González línea a Roma-
ñach, out. Mullaney elevó un fly al right. 
Dos outs. Lear da un hit, pero Danies re-
sulta el tercer out al batear un fly al jar-
dín de Calvo. 
Un hit, ninguna carrera. 
Long Branch. — Acosta es out de chort 
a primera. Romañach bateó una buena lí-
nea, pero fué directamente a las manos 
de Mollowitz! Calvo roleteó por primera 
y Mollowitz realizó el out, sin asistencia. 
Ni hits ni carreras. 
C U A R T O INNING 
Cincinati. — Berghammer es out, de 
Acosta a Baranda. Miller, fly al centre. 
Von Kolnitz dispara un tribey al right y 
anota con un sencillo de Mollowitz. Al 
tratar de estafar, Mollowitz es out, de J i -
ménez a Hungo. 
Dos hits, una carrera. 
Long Branch. — Dos hits de Aragón y 
VicJá hicieron pensar en un carreraje 
enorme en este inning. Padrón se sacri-
ficó, adelantando a los corredores. ( E l out 
en primera lo sacó la segunda, que asis- | 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
\ RESUMEN DE L9S JUEGOS ) SITUACION DE LOS CLUBS j | RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS CLUBS j 
! í 
| Hoy no hubo juegos | 
i 
í 
en esta L i g a . 
G. P. 
New York 52 36 
Chicago 52 42 
San Luis 51 45 
Boston 45 45 
Cincinati 45 48 
Filadelfia 42 49 
Brooklyn 34 49 
Pittsburg 39 51 
San Luis 1; Boston 0. 
Chicago 2; Filadelfia 5. 
Detroit 4; New York 3. 




Filadelfia „.| , . . 61 33 
Boston ^ .« 65 42 
Washington. 52 43 
Detroit 50 48 
Chicago. „ 47 50 
San Luis 46 49 
New York 43 54 
Cleveland 32 67 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l " C i n c i n n a t r v e n c i ó a l " L o n g B r a n c h ' , 
tió, pues el inicialista salió también a 
buscar la plancha). Hungo es out en ro-
lling de segunda a primera, y mientras 
anotó Aragón. E l inning terminó cen 
un struck out de Barand.a 
Dos hits, una carrera. 
QUINTO INNING 
Cincinati. — Kellcgg fly a Calvo, out. 
González rolling a tercera, out en prime-
ra. Mullaney tomó ponche. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch. — Jiménez es out por la 
vía Kellogg-Mollowitz. Acosta, struck 
out. Romañach, rolling a segunda, cut en 
primera. 
Ni hits ni carreras. 
S E X T O I N N I N G 
Cincinati. — Lear es out en fly al jar-
dín central. Daniels batea un tubaguer al 
left y pasa a tercera mientras Aragón y 
Baranda disponen de Berghammer, que 
roleteó por tercera. Miller da un hit, ano-
tando Daniels. Miller trata de estafar y 
es out por Jiménez y Hungo. 
Dos hits, una carrera. 
Long Branch. — Calvo roleteó al short 
y por error de Berghammer alcanzó la 
inicial. Aragón se sacrificó de pitcher a 
primera, adelantando a Calvo a segunda. 
Violá murió con un fly a Mollowitz. Pa-
drón es out de short a primera. 
Ni hits ni carreras. 
SEPTIMO I N N I N G 
Cincinati. — Von Kolnitz muere en fly 
al catcher. Mollowitz out de Romañach a 
Baranda. Kellogg muere de igual modo. 
Romañach está jugando admirablemente 
en el short. 
Ni hits ni carreras. 
Long Branch. — Hungo da un hit y Ba 
randa se sacrifica, llevándolo a segunda. 
(La planchita de Baranda la fildeó la pri-
mera, y la segunda asistió, sacando el 
out). Jiménez, out de segunda a primera. 
Acosta rolling per tercera, out en prime-
ra, de Von Kolnitz a Mollowitz. 
Un hit, ninguna carrera. 
OCTAVO INNING 
Cincinati. —González fly a Romañach, 
out. Mullaney tomó ponche. Lear tercer 
out, de Romañach a Baranda. 
Ni hits ni carreras. 
.. Long Branch. — Romañach, fly a ter-
cera. Calvo obtuvo una base por bolas, y 
al tratar de robar lo sacaron el catcher y 
y la segunda. Aragón fly al centro. 
Ni hits ni carreras. 
NOVENO INNING 
Cincinati. — Daniels es out. de Acosta 
a Baranda. Berghammer da un hit al cen 
tro y llegó a segunda por un error de Te-
más Calvo. Miller da un rolling por prime 
ra y Baranda hace el out sin asistencia, 
pasando Berghammer a tercera. Y ya con 
dos outs, Von Kolnitz disparó un doble, 
anotando Berghammer. Esa carrera em-
pató el score, 3 por 3. Mollowitz, la base 
por bolas, y Kellog da un hit, anotando 
los dos correodres. E l hit de Kellog fué 
corto, al centro, pero Calvo le. fildeó mal, 
cometiendo su segundo error del inning. 
González, fly al right. 
Tres hits, tres carreras. 
Long Branch. — Violá abre la tanda 
c onun hit al left. Padrón roletea al short, 
forzando el out de Violá en segunda. Pa-
drón, out, sorprendido fuera de la prime-
ra, leyendo el libro de Billiken. Hungo, 
fly al catcher. 
C I N C I N A T I 
V. C. H. O. A. E . 
Daniels, lf 4 0 1 0 0 0 
Berghammer, ss. . . 4 2 2 1 3 1 
Miller, cf 4 0 1 1 0 0 
Von Kolnitz, 3b . . . . 4 2 2 1 1 0 
Mollowitz, Ib 3 1 1 15 1 0 
Kellogg, 2b.. . . 4 0 1 5 5 0 
González, c 4 0 0 4 2 0 
Mullaney, rf 3 0 0 0 1 0 
Lear, p 3 0 1 0 3 0 
Totales 33 5 9 27 17 1 
L O N G B R A N C H 
V. C. H. O. A. E . 
Romañach, ss 4 0 0 3. 4 0 
Calvo, cf 3 0 0 4 0 2 
Aragón, 3b 3 1 1 0 2 0 
Viclá rf 4 1 3 2 0 0 
Padrón, lf 3 1 1 0 0 0 
Hungo, 2b 4 0 2 4 0 0 
Baranda, Ib 2 0 0 10 0 0 
Jiménez, c 3 0 0 4 2 0 
Acosta, p 3 0 0 0 3 0 
Totales 29 3 7 27 11 2 
Anotación por entradas: 
Cincinati 000 101 003 — 5 
Hits 101 202 003 — 9 
Long Branch 020 100 000 — 3 
Hits 030 200 101 — 7 
Sumario 
Three base hit: Von Kolnitz. 
Two base hits: Berghammer, Padrón, 
Daniels y Von Kolnitz. 
Sacrifico hits: Padrón, Aragón y Ba-
ran ad. 
Struck outs: por Lear 3; per Acosta 3. 
Bases por bolas: por Lear 1; por Acos-
ta 1. 
Double plays: Hungo, sin asistencia. 
Stolen bases: Ninguna. 
Time: 1'50. 
Umpires: Grant y Wilson. 
Scorer: Segrera. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N CHICAGO 
E l sensacional fielding de Walsh y Mur 
phy contuvo esta tarde el avance del Chi-
cago, mientras que el Filadelfia bateó 
con libertad a todos los pltchers que le 
hicieron frente. 
Walsh hizo explosión en el cuarto in-
ning y Lalthroy en el séptimo. Shawkey 
estuvo bastante bien. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago 000010100— 2 5 3 
Filadelfia 000200210— 5 10 1 
Baterías: Wolfozang, Cicotte, Lathrop 
Walsh, Schalk. 
E N D E T R O I T 
Los Tigres ganaron el desafío en el 
octavo inning con un doble de Veach y un 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Hoy no hubo juegos en esta Liga. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicagc 55 40 
Baltimore 50 40 
Brooklyn f J f J 
Indianapolis 48 4¿ 
Buffalo 44 46 
Kansas City 43 53 
Pittsburg 39 50 
San Luis 40 55 
E l c a d á v e r d e l g e n e r a l J u l i á n B e t a n c o u r t 
e n C a p i l l a a r d i e n t e 
Lola Machado, Gumersinda Ran, Pastora 
María y Marina García, Josefa Leza y Sil-
via Domínguez. 
E n fin, completaban aquel agradable 
conjunto de bellísimas flores: EmerifA Vei-
tla, María Brasac, Consuelo García, Laura 
y María Teresa Fernández, María Jimé-
nez, Adela Gómez, Luisa Mere, Seida Pl, 
María Mariscal, Leda Fernández, María 
Luisa García, Lolita Pino y los graciosos 
bibelota Cristina Muro, Noemí Jiménez, Ne 
mesia Pérez y Clara Quintero. 
L a orquesta de Barrios fué la encargada 
de los bailables, dándonos a conocer algu-
nos one steps. 
Felicitamos a nuestra juventud y a la 
Directiva de la Colonia, por el éxito del 
asalto. 
C E R T A M E N 
E n la tarde de ayer se verificó el pri-
mer escrutinio del certámen de simpatía 
que tiene abierto la Revista local "Halu-
sa." -
Indescriptible era el entusiasmo reinan-
te por conocer su resultado, toda nuestra 
sociedad estaba pendiente del acto, al que 
asistió numeroso público. 
Verificado éste, dió el siguiente resulta-
do: 
Gabriela Besada 27, Berta Ruiz 19, Dul-
ce M. Muro 14, Chichita Pérez y Auro-
ra Muro 5, María E . Jiménez, Consuelo 
García, Cristina Fleites, Cuca Reyes, y 
Rosa Jiménez cuatro. Sarah Cardoso, Ana 
M. García la Rosa, 3, Dolorina Madrazo, 
2 y María Cornide, Cuba Alemán, Ana M. 
Muro, Elvira Figueroa y Elena Rigueroa, 
uno. 
E l próximo escrutinio se verificará a 
las cinco de la tarde del cinco de agosto, 
en el palacete de los esposos Besada-Pi-
chardo. 
PARA LA C A P I T A L 
Han partido el señor Eduardo Ferrer, y 
el Presidente de la Cuban Electrio Su-Durante^todo el día y la noche de ayer, plau señor pedr0 j Zayas 
B I E N V E N I D A 
Sea para los conocidos jóvenes Felipe 
E l Presidente interino de la Cámara, se-
ñor Ibrahín Urquiaga y los Representan-
tes, señores Ferrara, Mulkay y Escoto Ca-
rrión fueron de los primeros en montar la 
guardia al cadáver de su compañero. 
L O S F A M I L I A R E S 
Los señores Eustaquio Betancourt y Jo-
sé E . Dennes, hermano y tío respectiva-
mente del ilustre desaparecido, en repre-
sentación de los familiares, no han aban-
donado el cadáver ni un solo momento, 
permaneciendo en la capilla ardiente. 
DANDO E L P E S A M E 
E l Comandante Amiel, Ayudante del 
Secretario de Gobernación, estuvo ayer en 
la Cámara a dar el pésame en nombre de 
dicha autoridad a los familiares de] Gene-
ral Betancourt y al Presidente de dicho 
Cuerpo Colegislador. 
CORONAS 
Han ofrendado coronas al desaparecido 
sus familiares, el Senado, la Cámara de 
Representantes, diferentes dependencias 
oficiales, varias instituciones oficiales y 
sus amigos y correligionarios políticos. 
E L E N T I E R R O 
E l entierro del cadáver del General Ju-
lián Betancourt se verificará hoy, a las 
ocho de la mañana, saliendo el fúnebre 
cortejo de la Cámara de Representantes. 
VISITANDO L A C A P I L L A 
E l veinte y seis se reunió la Asamblea 
Provincial del Partido Liberal a la que con 
currieron la mayor parte de sus Delega-
dos. 
Presidió el coronel Carlos Mendieta y 
actuaron de secretarios Ricardo Campos y 
Antonio Riera. 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior fué concedida la palabra al 
general Machado quien pidió explicaran su 
actitud algunos señores Delegados que 
también habían concurrido a la Asamblea 
que preside el general Guzmán. Se da por 
aludido el señor Schifoni, Delegado per 
Sancti Spíritus el que manifiesta lo 
de las Vocales: Todos los presidentes 
Juntas Municipales. 
T por último, se acordó reunirse el 
próximo sábado para tratar de las postu-
laciones y resolver el dualismo de alguna/ 
Asambleas. 
Junta Municipal Conservadora. 
E n la tarde del domingo, en los amplios 
salones del Círculo Conservador, s© reunió 
la Asamblea en pleno, tomándose entre 
otros acuerdos los siguientes: 
Por unanimidad fué nombrado Delega-
do a la Asamblea Provincial el señor Dl<»-
ha go Velasco, por renuncia becha por el so-
efectuado siguiendo instrucciones de la 
Junta Municipal con objeto de conocer 
cuál era la legal, convenciéndose que lo 
es la presente. 
Se acordó pasar un telegrama al Honora-
ble Sr. Presidente de la República protes-
tando del suceso Sagaró. 
Se dió lectura a una carta del doctr>r 
Leopoldo Figueroa, en uno de cuyos pá-
rrafos dice que "Quiere que se persuadan 
todos de que vuelvo a nuestro hogar polí-
tico sin interés personal y sin ambiciones 
particulares " 
Terminada la lectura se le pasó un te-
legrama saludándolo y agradeciéndole la 
sinceridad de sus manifestaciones. Se acor-
dó dar las gracias al señor Rafael Mandu-
ley por su laudable actuación en el proble-
ma de la unificación liberal, y expresarle 
las vivas simpatías con que veía a la Asam-
blea que ocupara la Presidencia de la 
Asmblea nacional del Partido. 
eDspués de tratar sobre asuntos de poca 
importancia y hacer uso de la palabra los 
señores Mendieta y Ferrara, terminó el ac-
to. 
CONSERVADORA 
E l veinte y siete reunióse en los salones 
del Palacio Municipal la Asamblea Pro-
ñor González Téllez, que ostenta el mismo 
• cargo por derecho propio. 
Fueron postulados Concejales los seño-
res Manuel Ruiz, Fernando Rodríguez, Pa-
i blo Cornide, Félix Soria, Joaquín Valdéa 
j Llzama, David Rodríguez. Ricardo del Va-
I lie, José Mora, Manuel Huelgo y Manual 
j Quirós. 
Del mismo modo fueron postulados p* 
Lrá Miembros de la Junta de Educación Jo-
' sé García Conde, Cándido Toledo, Floren-
I ció de la Barrera y Julio Casanova. 
A propuesta del señor González Téllez 
i acordó que la Junta no hiciera recomenda-
1 clones de ninguna persona para cargos d» 
! Representantes y Consejeros, dejando en 
I libertad de acción a los Delegados a la 
I Provincial para que votasen los candida-
! tos que más beneficios reporten a la Pro* 
I vincla y al término de Santa Clara. 
Sergio R. Alvares. 
S u c e s o s 
E l cadáver del general Julián Betancourt en capilla ardiente. 
T R A S L A D O D E L C A D A V E R jres Pardo y Castañedo fué colocado en ca l 
Ayer a las seis de la mañana, fué tras- ! Pilla ardiente en el Salón de Conferencias, 
ladado al edificio de la Cámara de Repre- \ G U A R D I A D E HONOR 
rilntTnfle8^nn Ta c , a r r o z a f e Eneraría ; Desde aquellos momentos quedó monta de Infanzón, el cadáver del General Ju- da ia ímardia de honor i» m<mta-lián Betancourt | g j la « ^ a ™ * ae nonor en la severa capi-
Acompañaban los mortales despojos i T . 
su hermano, doctor Eustaquio Betancourt:! / ^ . P n m e r a J^ardia fué prestada por 
bu tío señor José J . Dennes; sus hermanos ?i Vicente Pardo Suárez, Jefe del 
políticos señores Miguel Díaz Salinero y j ^ P a c n o de la Cámara; Pablo L . Ville-
Rodolfo Alvarez; su primo, teniente de la £af.' ™fador; José González, Jefe de la 
policía nacional, señor Alberto Ferrer; sus | ^ ü c í a J?61™6™01^© Cuerpo Colegisla-
secretarios, señores Amado Díaz Silvera ' y n̂11110 Avendaño, Mayordomo, 
v Ernesto Moltó y otros. Después se establecieron los correspon-
E M B A L S A M A M I E N T O ¡ S f ^ í S ^ SS?"!0 a Prestar ^ guar-idla, indistintamente, los Representantes, 
fué visitada constantemente la capilla ar-
diente por numeroso público perteneciente 
a todas las clases sociales. 
Al sepelio asistirán las autoridades, un Docm l « hÍÍS^i 
• . , , • /• . . , , ' , , I Rn osí-nnrta <»n la eludan d 
regimiento de infantería, la Banda del 
Cuartel General y un piquete de policía 
montada. 
E l féretro será conducido en un armón 
de artillería hasta la Necrópolis de Co-
lón. 
HONORES M I L I T A R E S 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto que se tributen al cadáver del doc-
tor Julián Betancourt los honores corres-
pondientes al grado de Coronel del Ejér-
cito Libertador. 
Su estancia en la ciudad del Tayabo, 
se hacia de notar. 
Bien venidos sean. 
T E A T R O S 
En el "Caridad" actúa Fregolino, y en el 
"Villaclara", el trio de los Berteins. 
Concurridísimos se ven ambos. 
Mañana darán comienzo en ella las ve-
ladas de alto cine. 
E l i CAMPEONATO D E A J E D R E Z 
E l domingo pasado se reunieron Ijs 
"amateurs" de ajedrez en los salones de la 
i Secretaría de " E l Liceo" para proceder a 
Jf7T?rffíZZÍ1ÍZ^y?ZttryyjyrSfTTTl la elecci6n de la Directiva del Club de Aje-
drez, la que quedó constituida en esta for-
D e S a n t a C l a r a 
Julio. 
ASAIiTO 
Concurridísimo resultó anoche el asalto 
que verificó nuestra Juventud en los 
hermosos salones de la Colonia Españoia 
motivado por la festividad de Santiago. 
AHI se encontraban damas tan distingui-
das como Carmelina García de Alonso, 
Blanca Muro de Lubi&n, Ana Manuela dé 
;León de Ruiz Pegudo y Concepción Serra 
! de Herrero. 
I Incontables eran las damltas. Sobresa-
liendo por su gracia y simpatía estaba Ni-
dia Casóla, una rubita seductora 
ma: 
Presidente: señor Tomás Solvelra. 
Primer vicepresidente señor Antonio de 
la Torre. 
Segundo vicepresidente: licenciado Cris-
tóbal Moré, 
Tercer vicepresidente licenciado Beni-
to Maribona. 
Cuarto Vicepresidente doctor Augusto 
Saladrigas. 
Secretarlo: señor Isidro Carrlón. 
Primer vice. Julio de la Torro. 
Segundo Vice, doctor Antero Alvarex. 
Tesorero: doctor Eugenio González. 
\ ice. Fernando Rodríguez. 
Vocales: señoree Jacobo León, Salvador 
Planas. Ramón González, Rafael A. do )a 
Elegantísimas: Estela y Engracia Jimé- Campa, Jorge L . Besada, Manuel R Pé-
nez. Dulce y Aurora Muro, Mercedes Iral-irez. Pedro de la Torre. José M Marina 
zoz, Ana María Paez. Graciella López y |y Rafael Pérez Pedrozo. 
Berta Ruiz. Tan celebradas como siempre: I E1 día primero del entrante mes queda-
Ana Pegudo, Conchita Pons Victoria Mar, Ir& inaugurado el campeonato, y aunaus 
Blanca Castellanos, Cristina Fleites. Car-!86 Jugará diariamente, durará por lo me 
men y Teresa Pascual. Kena Péréz y Ana nos. todo el mea. E l orden del Juego edtá 
Rosa Mendlboure 
Integraban un grupito encantador; An 
JJLmlía y; Ana Luisa Rag^ard, Ma/jcanta x,, 
ya concertado; pero aún es desconocido 
por nosotros. 
ALGO D E P O L I T I C A L I B E R A L 
U N A Q U E J A 
Los señores Manuel Paz y Juan Antonio 
vincial Conservadora. Presidió el general í Castro, empleados del comercio,^ se acer-
Carrillo y actuaron de secretarios los S3!-| carón anoche a nuestra redacción, mani-
fiores Oscar Soto y Ramón Gutiérrez. ifestándonos que habían sido ayer noche 
Por aclamación fué nombrada la Comí-1 víctimas de un atropello por parte del 
sión de actas, resultando electos José A. 
Frías, Alberto Rojas y Ramón Gutiérrez. 
Después de varios acuerdos de menos 
importancia se procedió a la elección del 
Comité Ejecutivo del Partido saliendo 
triunfante por 715 votos contra 34 la si-
guiente candidatura. 
Presidente: general Francisco Carrillo. 
Primer vicepresidente: doctor José An-
tonio Frías. 
Segundo: señor Judas Martínez 
Tercero: señor Antonio Cazañas. 
Cuarto: doctor José B. Cornide. 
Quinto: Coronel Juan Jiménez. 
Sextot comandante Juan Bautista 
nández. 
Séptimo: Coronel Alberto Rojas. 
Secretario de Correspondencia: 
Ramón Gutiérrez Rojas. 
Vicesecretario de Correspondencia: se-
ñor Rafael G. Crespo. 
Secretario de Actas: señor Oscar Soto. 
Vicesecretario de Actas: señor Oswaldo 
Díaz. 
Tesorero: señor Manuel R. Gatell. 
Vicetesorero: doctor Rafael L . aMriscal. 




vigilante de policía número 945, de la 
Tercera Estación, quien al requerirles por 
no poder detenerse en la acera de los pa-
res en la calle Blanco y sin que se le hi-
ciera por los mencionados señores obje-
ción de ninguna clase, les insultó y vejó 
a grandes voces 
Lo que desean los sonoros Paz y Castro 
es que llegue a conocimiento de los Jefe» 
del referido vigilante. 
ENGAÑARON A " M O N O N A " 
L a vecina de Pogolotti 317, Guadalupe 
García Sánchez (a) "Monona", manifestó 
a la policía que un turco vendedor de 
prendas al que sólo conoce por Jaime, le 
vendió una cadena en cinco centenes, cre-
yendo ella que era de oro, y que al ir a 
reconocerla le dijeron que era de plata 
dorada, por lo que se considera estafada-
E L C O R N E T I N D E M A T E O 
Dice el músico Mateo Lara Caspert, ve-
cino de Concordia 14, que de su habita-
ción le hurtaron un cornetín de su propie-
dad que estima en ocho pesos, ignorando 
quién haya sido el autor. 
d í r z i : ~ i ^ ^ ^ ^ ^ 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D e M U Ñ O Z . Unicas reguladoras de las funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. Evitan có l icos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el e s t reñ imiento y despejan la inteligenea 
Depósito en todas las Dioguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
B E R T I L I O B O R R O , A n g e l e s , 6 , H a b a n a 
Ai 9573 
fenomenal hit de Crawford. 
Cavet pitcheó bien después del sexto in 
ning. Fisher aflojó el brazo en el octavo 
cuya entrada los locales le dieron cuatro 
hits consecutivos. 
Anotación por entradas t 
C H. E , 
Detroit 00010102p 4 9 ~3 
New York 000111000— 8 6 2 
Baterías: Cavet, Baker, Fisher y Swee-
hey. 
E N C L E V E L A N D 
Todos los lanzadores fueron bateado*, 
duramente por ambos equipos, pero Steen 
fué respaldado admirablemente por su no 
vena. 
Boheling tuvo que retirarse en el cuar-
to inning, después que el Cleveland h 
hizo cuatro carreras. 
Bartley se presentó sin control ni ve-
locidad. 
Altrosk hizo su primera aparición en 
esta temporada pitcheando en el octavo 
Inning. Le dieron dos hits, pero un opor-
tuno doble play impidió que le anotaran. 
OIron dió un home run. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland 14020110— 9 18 0 
Washington 000010201— 4 11 2 
Baterías: Steen, O'Neill, Altrock, Ben 
tley, Williams. 
E N SAN L U I S 
Leary, con su carrera, decidió en el 
duodécimo inning el interesante duelo li-
brado entre los pitchers Weilman y Fosh. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 000000000001— 7 1 
Boston. . . • 0000000000000— 0 7 0 
Baterías: Weilman, Crossin, Foster, 
Cady y Thomas. 
Alt 12 S. 
